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IPOST 
1 3 m ^ S 9 8 . . . S21.20 OTO. 
6 It 5 3 1 . 0 © „ 
i d . . . . . 9 6.00 
i2 m e s e s . . . $15.00 plata. 




12 a s s e s . . . 1 1 4 , 0 « tflai*, 
6 !d I 7.00 „ 
3 Id $ S.75 „ 
Í E I M Á S POR E L OABLB 
n m m PARTICULAR 
D I A R I O D B LíA. M A R I N A , 
E l S l E 3 j Q L Z K T 
D E A N O G H E 
Madiid, Febrero 29. 
LAS CORTES 
Can motivo de la celebra<ción del 
Carnaval, han sus-pendido las Cor-
les, por varios dias, sus sesiones. 
TRANQUILIDAD 
Se han vuelto en Cartagena á 
abrir las tiendas, y ha recobrado la 
población su aspecto ordinario. 
E L R E Y A BARCELONA 
En el Cense jo de Ministros celébra-
lo hoy, estudiáronse las cuestiones 
de actualidad y se acordó señalar el 
día 10 de Marzo para el viaje del Rey 
á Barcel o na. 
E l 13 del mismo mes regresará á 
Madrid. 
UNA ASAMBLEA 
E l dia 20 de Mayo se reunirá la 




4 por dentó 83-00 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
[n.'ELGA Y DISTURBIOS 
Qáftagena, Febrero 29.—La huel-
ga Se ios ta caeros de esta plaza, 
'3 ü'erraaon sus esl^bleciimentos 
ĝ ara protestar contra el aumento 
<Ie ios impuestos de consumos, ha 
degenerado hoy en serios distur-
bios, durante los cuales resultaron 
muchas personas heridas de resultas 
de fes cargas que tuvo que dar la 
Guardia Civil para restablecer el or-
den. 
SALIDA DE LA ESCUADRA 
Callao, Febrero 29.—A las diez y 
4§ minutos de la mañana de hoy zar-
Ĵjó de/vf/je puerto la escuadra ameri-
[canayque se ha dirigido hada el Nor-
ato, habiéndole pasado revista mar á 
ifueĵ a el Presidente Pando, y acom-
píándcla durante varias horas al-
iñes grandes vapores cargados de 
Ipectadorss, que hicieron á los aco-
[izados la más calurosa despedida. 
V-S ELECCIONÍJS GENERALES 
¿isboa, Febrero 29.—El Rey ha 
¡mulgado un decreto en el cual fi-
jara el día 3 de Mayo las eleccio-
;enerales y se convoca para el 
|9 de Abril la reunión del antd-
î arlamento. 
PRA BOMBA, Y VAN DOS 
Jeherán, Persia, Febrero 29.—^Es-
mañana temprano estalló otra 
iba en una de las calles de esta 
lad y mató á dos obreros que pa-
[an á la sazón por dicho lugar. 
Jo hay indido algiiao de que esta 
v̂a bomba tenga relación alguna 
la que se lanzó ayer contra el 
Jh, al que el Parlamento ha feli-
lido hoy por haber salido ileso del 
ptado contra su vida. 
D e l a n o c h e 
ACUERDO DE ULTIMA HORA 
Washington, Febrero 29.—Según 
convenio hecho hoy á ultima hora, las 
obras del alcanlatrillado y pavimenta-
ción de la Habana, con arreglo á 
los planos de la contrata Mac Qive-
ney, deberán empezarse sin demora. 
NO HUBO ASESINATO -
Nueva Orleans, Febrero 29.—Cuan-
do fué descubierto esta mañana en 
el muelle el cadáver del capitán 
Frank Kemble del vapor "Antdlles", 
se creyó en el primer momento que 
había sido asesinado; pero la autop-
sia ha demostrado que su muerte 
fué debida á causas naturales y la 
policía opina que sus boMllcs fueron 
saqueados por algún ratero que ha-
lló el cadáver tendido en el mue-
lle. 
UN APENDICE 
Lisboa, Febrero 29.—Al decreto 
del rey Manuel á que se refiere un 
telegrama anterior, acompaña un 
apéndice en el cual se explica que 
las Cortes quedarán • oonstitudonal-
monte encargadas de corregir con 
toda la corrección que sea posible 
todos los abusos cometidos. 
Esta dedaradón del rey demuestra 
que no vacila en enmendar los ct-
cándalos f̂inancieros del reinado de 
su padreé 
Aun cuando ha sido en general 
muy favorable la impresión que ha 
causado el referido decreto, se du-
da mucho de que sean satisfactorios 
ios resultados del mismo. 
186 saicos centrífuga pol. 96, 4 
4-.90 reales arroba, de trae-
abordo en esta bahía. 
6.500 sacos cenfttrífuiga, polarización 
95.1|2|96, á S.ljlG reales arro-
ba, en Matanzas. 
6,000 sacos centrífuga polarización 
96|b6:i|2j n o.OS reales arro-
ba, en Matanzas. 
10.000 saeo& ceairífuga polarización 
951|2|96 á 4.93 reales arro^ 
h m en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96. á 
4.92 reales arroiba, en Cár-
denas. / 
4.000 sacos cantrífuga pol. 96. 4 
4.92 reales arroba, on €a-
rabatas. 
L a 
ü n d e r w o o d 
C o n c i n t a 
d e m o v i m i e n t o 
a n b m á t i c o 
e s m m i 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1 j4. 
Bonos de los Estados Unidos á, 
105 por ciento ex-interes. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel c o m e r c i a l , de 
5 a 5.1(2 por c i en to anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
baiiiquerois, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londrea á ia vista, 
bananeros, á 4.86.60. 
Cambio^ sobre París, 60 L\vL ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 cénitrimos. 
CaíTíb ios sobr<» Hamburgo, 60 d.¡v. 
banqueros, ñ 95. 
Oentrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.86 cts. 
Ontrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1¡2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.36 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Se han vendido h o y 5,000 saces 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.85. 
Harina, patéate, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 29. 
Azúcares centrífugas, pól, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 93. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la, nueva 
cobecha, 9s. 9.3,¡4d. 
Consol ida dos. ex-iintorés. 87.1 ljl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, éx-cupóc 
02. 
París, Febrero 29. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 25 céntimos. 
Cambios,—Ciera el mercado con 
d-emanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre Londres 
y Esjpaña. 
Cotizamos': / 
Comarcio Eanquero s 
Londres » drv 20.1 ¡8 20.5iS 
„ í>0 djv 19.3i8 I9.7i8 
París, Sdjv 6. 6.1 {2 
Hamburyo, 3 div... 4. i .óiS 
Estados Unidos édjv 9.1$ 10 
España s. plaza y 
cantidad 8d{V..., 6.7(8 6.1̂ 4 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3í8 9.6i8 
Plata americana. 
Plata espafioia. ..... 98.5{8 93.7[8 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra sin variación á lo avisado. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
300 acciones P. C. Unidos. 77.íj4. 
50 acci-ones II. B. R. Co. (Prefe-
ridas), 74.3Í4. 
Sanado beneficiado 
7 precios ds l a carne 
Febrero 29. 
A los corrtaies de Luyanó llegaron 
hoy las siguientes reses: 
254 procedentes de Placetas, que 
se vendieron á 4.1¡2 y 4.5|8 
centavos la libra. 
298 prexcedentes de Sagua. que se 
vendieron á 4 y 4.318 centavos 
la libra. 
60 procedentes de Vuelta Abajo, 
para el consumo. 
305 procedentes de •Oienfuegos. que 
fueron vendidas. 
les precios, hasta posnerlos á un ni- j 
vei inaceptable para estos produc-
tores, por cuyo motivo imperó la | 
quietud, tanto en Nueva York como 
en las diversas plazas de la Isla, 
durante muchos días; no habiéndose 
realizado los pronósticos de los refi-
naidores, pues las ofertas no fueron 
tan grandes como esperaban, no tuvie 
ron más alternativa, para estimular-
las, que ir mejorando los precios, 
hasta ponerlos en el nivel en que se 
iiallalban antes de la última baja, y 
aun reibasar ¡de éste con aílguna frac-
ción ; pero como estos precios d o 
satisfacen aútn por completo las as-
piraciones de los vendedores, no han j 
tenido mayor ómportancia las ope- | 
raciones que se han dado á coíuocer 
durante la semana, pues, suman so-
lamente 45,820 sacos, que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
6,500 sacos centrífuga, pol. 98, á 
5 rs. arroba, en ésta para 
el consumo. 
2,820 sacos id., id. 95J|2|96, de 4.60 
á 4.90 rs. arroba, de tras-
bordo, en esta Bahía. 
16,000 sacos id., id 95.1i2|96.1|2, de 
4.48 á 4.91 rs. arroba, en Ma-
tanzais. 
15,000 sájeos id., id. 95l95.1|2, de 4.3Í8 
•á 4.86 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
2,500 sacos id., id. 95195.112, de 4.58 
á 4.92 rs. arroba, en Sa-
gua. 
3,000 sacos id., id. 96, á 4.90 rs. 
arroba, en Gienfuegos. 
iBl mercado á última hora rige 
con buena demanda y muy sosteni-
do á conseeuenoia de las repetidas 
alzas anunciadas de New York du-
rante la semana; pero debido al re-
traimiento de la mayoría de los te-
nedores que aspiran 'á precios más 
elevados, las operaciones no son tan 
grandes como era de 'esperar, pues 
vendida ya la mayor parte del fruto 
elaborado, líos hacendados no se 
rane&tran dispuestos á comprometer 
anticipadamente sus frutos por ma-
nufacturar á los precios que rigen 
en la actualidad y que pueden apre-
ciarse al cerrar de 4.7(8 á 5 rs. arro-
ba, por centrífugas pol. 95]96, y de 
3 á 3.l!4 reales arroba, por azú-
cares de miel pol. 88¡90. 
upara con el 
las condicio-
917 en total. 
En ea rastro se benexiciaron 244 
caibezas de gafado vacuno, 208 de 
cerda y 42 lanar, detallándose do 
19 á 22, de 30 á 33 y de 3<5 á 38 
centavos el kilo, respectivamente. 
A d u a n a d e l a . H a b a n a , 
Recaudación del pre-
sente mes $1.327,083-09 
m á s c o m p l e t a 
y l a m á s 
JHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 29. 
Azúcares.—Ei azúcar de remola-
cha cierra boy en Londres con B a j a 
en sü cotización; en Nueva York, pa-
rece que cubiertais ya las necesidades 
de los refinadores, han bájalo en 
el precio del azúcar crudo, el .1(32 
que adelantó ayer; .pero esto 
si-do óbice á que estos exportado 
yací contmuado negando preci 
novs ¡por t'i'l̂ s tas nartiidiRs 
das á l a v.-ní-i!. Imbi-éndose "reí 




Habana 29 de Febrero de 1908.— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra,—Intervine: El Contador. 
S. A isiiia.—El Cajero, F, Velasco. 
y c í a s de l a s a f r a 
Le.̂ íios en " E l Telégrafo de Tri-
ni dad"" que la zafra del Central Tri-
nidad toca á su término, y si no se 
hubieran perdido dos semanas, en las 
ferias d-s Febrero, ya ¿e hubiera con-
cluido, pues, tenía'» sus colonias muy 
poca caña, debido á la antigua admi-
nistración, que según dicen, fué ma-
lísima, coino lo demuestra el resul-
tado, sin haber tenido temporales ni 
otras causas que lo justifiquen. 
La próxima zafra será distinta, 
pues para ella, contará el Central, con 
mucha caña y corapeteuíe administra-
ción. 
E e v h h S e i m i u l 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
Azúcares.—Con la 
que ¡as o fer tas de azi 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distimtas plazas de la Isla: 
Diciemíbre 1907 4.5000 rs. arroiba. 
Diciembre 1906 4.1770 rs. arroba. 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Enero 1907 3.9372 rs. arroba. 
El promedio del. precio del azúcar 
base 96°. es de 4.442 reales arroba 
para la primera quincena del corrien-
te mes de Febrero, según la. cotiza-
ción del Colegio de Corredores. 
Debido á la proximidad de los 
frecuentes temporgles que se han 
desatado últimamente sobre la re-
gión Sur de los Estados Unidos, 
pero que afortunadamente no han 
alcanzado esta Isla, ha llovido du-
rante la pasada semanâ  más ó me-
nos copiosamente, en ia parte occi-
dental de la misma, y ha prevale-
| cido una temperatura bastante ba-
ja, particularmente de noche; pero 
como esas lluvias no fueron ni bas-
I tante prolongadas ó aibundantes pa- | 
ra entorpecer los trabajos de la mo-1 
i lienda, ésta so lia proseguido con | 
I tal actividad, que los recibos de azú- j 
i cares á los puertos de embarque ! 
| fueron tan crecidos la semana pasa-
I da como en la corre sipón di ente del 
año anterior, no obstante estar este 
año moliendo quince centrales menos 
; que en el pasado, y no poder todavía 
: en imuchos de los que están f u n -
cionando organizarse el trabajo de 
modo que rindan tareas completas, 
particuilarme.ute en la región Norte 
de la provincia do Santa Clara y 
la Suroeste de ia de Matanzas, unos 
por falta de braceros y otros por 
escasez de caña. 
No obstante haeor falta la liumo-
dad en muchas comarcas, no puede 
decirse que esto invierno sea seco, 
especialmenito si se 
anterior y (Lnido 
nes favorables del suelo en ciertas 
localidades, sé está procediendo á 
las siembras y preparación del te-
rreno para las de Primavora, con 
toda la actividad que permite el nú-
mero de trabajadores con que cuon-
lan los hacendados y colonos de aque-
llas comarcas, 
Al finalizar la semasna estaban 
moliendo 168 centrales; se habían re-
cibido durante la misma 65.087 to-
neladas en los seis principales puer-
tos de la Isla y exportado 29.900 
ídem, quedando existentes en toda 
la Isla, 116.515 ídom de azúcares 
viejos y nuevos. 
En la correspondiente semana do 
1907. molían 183 centradles', se reci-
bieron 65,472 toneladas, se exporta-
ron 17,180 ídem y quedaban 253.476 
ídem existentes. 
to en las fábricas de tabacos indepen-' 
dientes continúa paralizado casi poí 
completo y OT las del Trust se tra-
baja con mod¿rada actividad, por 
no ser de gran importancia las ór*. 
actuales momentos, 
cigarros, continué re-
imiento que se nota en 
j8S fábricas por tener 
ünáes órdenes que eum-
denes en J 
Respecto 




Miel de Purga.—'Continúan esca-
seando las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente limi-
tadas en las de 50 grados que cotiza-
mos á 4 cts. galón, en ia finca. En 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 
grados, se opera moderadamente so-
bre la base • de 2.1|2 centavos galón, 
también á entregar en los ingeuios, 
y los gastos por cuenta del com-
prador. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen bastante sosteni-
dos á las siguientes cotizaciones: E l 
de "''El Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
4 cts id. ol de 00° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", e% pipas de 
1 castaño para embarque, de $19 á $20 
i Pipa-
El de la marca ''Vizcaya", de 30» 
! á 5.112 cts. litro y el de 22° á 4.1{2 
i cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
i para la exportación, se cotiza á $25 
i pipa-
Alcohol.—La demanda por el de la 
¡Ciase "natural" se mantiene regalar 
j así como por el " desnaturalizadt»,,J 
{ que se emplea como combustible. 
I Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
ya" de 42» Cartier, á. 8.1|2 cts. litro; 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97» 
á 8 centavos litro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el "Otto" desnaturalizado, á 
7 cts, litro, sin envases. 
Tabaco en Rama..—Con motivo de 
haber los almacenistas hecho con-
cesiones en los precios, se ha reali-
zado en los pasados días un regu-
lar número de operaciones que al-
canzan, según nuestro eoílega local 
" E l Tabaco", á 11,320 tercios para 
la segunda quincena de este mes; 
la perspectiva resipecto á que me-
jorará jpronto el estado del mercado 
se presenta bastante hala-güeña, pues 
el tabaijo que queda por vender es 
generalmente de buenas tílases y es-
tá en manos fuertes que pueden es-
perar sesegadamente que se pro-
duzca una reacción favorable á sus 
intere.vej». 
Las ventas dadas á conocer en la 
quincena, smhan, según hemos dicho 
más arriba, 11.320 tercios que se di-
viden en 3.830 de la Vuelta Abajo. 
790 de Partido. 6.050 do Vuelta 
Arriba y 650 de Mayarí. 
Se compraron para los Estados 
Unidos. 7.208 tercios; para Euro-
pa. 2.050. y para las fábricas loca-
les de tabacos y cigarros, 2,062. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
Cera.—La amarilla, clase de emibar-
que aunque bastante abundante aun, 
se solicita poco y se cotiza de $27 
á $28 quintal, por seguir denotan-
do flojedad los precios en los mer-
cados consumidores. La blanca que 
se pide menos, se cotiza nominal-|M« 
mente. «¿i— 
Miel áe Abejas.—Buena existen-
cia y poca demanda de 40 á 41 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con moderada deman-
da, los tipos han regido sin mayoi 
variación durante la semana, excep-
tuando solamente las pequeñas fluc-
tuaciones al ajlza y á la baja de loa 
giros sobiro España que han varia-
do con arreglo á las cotizaciones de 
las libras en Madrid y Barcelona, 
cerrando hoy la plazi algo más ani-
mada yT sostenida á las últimas coti-
zaciones; 
Acciones y Valeres.—La merma en 
ta zafra ds esto año eonpieza á ha-
cor sentir sus efectos en el mercado 
de valores, pues la enorme diferen-
cia que arrojan los ingresos de los 
l A . C O P i E Z 
"ESI •\7-02^ c l s i o x » o , o l til. s a i o o» l o ^ i t i a a o L O 
PREPARADO POR EL DR. MáEREEO. 
Si fuéramos á publicar el sínnúmere de certificados dé enfermos curados c o a 
este KENOVADOli. no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren {\ 61 afectado de Asma 6 Ahogo, Tisis inci-
piente, Escrófula, Anemia, Raquitismo. Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean» y^demí1 « enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada a m á s eficaz,, ni de más prodigiosos resultados en ninguna par-
te que ei BEÜSUj , A DO.R de A. Goraéz. 
i F U m m i M E S O & l i U ü S E I 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", 
Muralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y FaEnmcias de la Isla, 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Mam) 1°. de TiOOS. 
ferrocarriles de la Isla caimpara^os 
con loe del año jasado, al indicar 
qne los dividendos que repartan se-
rán necesariamente pequeños^ este 
año, hace que baje la cotización de 
los valores {errocarileres que están 
ad.emás afectados, cotmo todos los 
demás, por la situación general de 
la plaza que sufre las na virales con-
secuencias de la gran escasez del di-
nero y el mailestar (producido por las 
repetidas hucligas que hemos teni-
do últimamente y aun tenemos. 
E l mercado cierra hoy en las mis-
mas condiciones de quietud y flojo-
da/1 que han -prevalecido durante 
toda la semana. 
BUQUES 
E N T B A U A ü 
•Día 29: 
De Cnibarién «vapor Cosme Hercra. capi tán 10 cajas toefneta 
González con 43013 tabaco y efectos. ! E . Hernández: 50 
De S ua, goleta María patrón Soler con i K. Suárcz 
B o l a ñ o y cornp.: 8 cajas menudos de cerdo 
R. Torretrrosa: 8 Id. Id. 
M. V. Rivas: 8 tercerolas manteca. 
Berpaza y Timeas: 23 tercerolas Id. y 
(Stock prefe-
Aa española.—Ha fluctuado esta 
na entre 93314 y 94.318 y cierra 
i . l \B á 94.318 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
?.sde primero de Enero es como 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Imnortado anterior-
mtute $ 200,033 ? 
E n la semana 
Total hasta el 28 
Febrero 200.000 
Id. en igual fecha 
de 1907 693.875 12.000 
^APORTACION 
ORO. P L A T A 
Exportado in t rlor-
mente | 1.233,500 
E n la semana. 146,000 
Total hasta el de 28 
Febrero 
Id . en igual fecha 
de 1907 „ 
1.372,533 
2! pipas aguardiente. 
De Ci. ñas, goleta Rosita patrón AJemany, 
c-' 0 pipas aguardiente. 
De Mar rizas, goleta Dos Hermanas patrón 
Ca' e oc.n efectos. 
De C a r ..si goleta S a b ^ , patrón S imó con 
4u0 eácoá azúcar. 
De Dominica goleta Liaría patrón Vil lalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
Inc lán con 300 sacos azúcra miel. 
De Matanzas goleta Natividad patrón Es te -
va con 23000- pies madera. 
De Cárdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
sot, con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Marta del Carmen pa-
trón Flqlxas con 1S0 pipas aguerdiente. 
S A L I D A S 
Día 29: 
j Para Mariel goleta Pi lar patrón Palmer 
j con efectos 
I Para Guanes goleta Hermosa Gnanera pa-
trón Yern con efectos. 
Para Spfrltu Santo, goleta Doce Hermanos, 
patrón López con efectos. 
,' P a r a CanasI goleta Sabas patrón E n s e ñ a t 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
Inc lán con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón Ví l la -
Icnga con efectos. 
Para Sierra Morena goleta María Teresa 
patrón Pellicer con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón E n s e ñ a t 
con efectos. 
Para Matanzas, goleta María patrón Mir con 
efectos. 
Para Puerto Padre goleta Mraía Andrea 
. patrón Lluias non efectos. 
Para Gibara goleta Blanca patrón Prieto 
con efectos. 
Para Dominica goleta Trinidad patrón Rio-
seco con efectos. 
tercerolas manteca, 
comp.: 26 cajas id. 
tercerolas man-Garbonell y Dalmau: 2% 
teca y 200 sacos harina. 
M. F . Cibrián: 29 bultos efectos. 
E l Almendares: 7 id. id. 
J . M. Zarrabeitia: 2 id. Id. 
D. Montero: 6 Id. maquinarla. 
L . F . de Cárdenas; 1024 pacas heno. 
P. Armas TI.: 13 bultos ©fectop. 
G. A. F r a n k s : 2 id. Id. 
R. Alvarez: 260 scaos harina. 
M. Pérez Iñ iguez : 250 id. id. 
Hotel Miranmr. i baril avo.s. 
Mestrc y Lowen: 700 atados palos. 
J . B. Clow fi hijo: 32 bultos ferretería. 
Canales y Sobrino: 150 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 100 Id. Id. 
B. Pére: 40 barriles manzanas. 
Bonet y comp.: 100 sacos harina. 
Baldor y Fernández : 200 Id. Id. 
Viadero y Vclazco: 8 bultos maquinaria. 
W. F . Smith: 1S9 id. carros. 
Millán, Alonso y comp.: 5334 atados tone-
lería. 
M. López y comp.: 3300 id. Id. 
clona). 
rente) 
1 F . C . U . H . y A . de Reg ia 
i L t d . Ca . iuteruackiual 
Stock ord inar io . . . . 
;Banco de C u c a . . . . 
; C o m p a ñ í a df> Gais y Rlec-
t r i c í d a d de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
Sres . Notarios de turno: P a r a C á m b l o s : I 
Gui l l ermo Bonaet; para azúcar, Is idro | 
F o n t a n a l s ; para Valores, Gerardo Moré . 
H a b a n a 29 Febrero 1 9 0 8 — E ] S í n d l 
co Pres iden te, Federico Mejer . 
B A N C O 
DE LA ISLA DE CUBA 
CCrmiüliiiV OfíCiái, 
D E 
B O L S A P R I V A D A 
B í l l o f e s ¿«I Banco hispaüol Uci ia ifeij 
de C u b a contra oro 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 94 
& 94% 
Greenbacks contra oro e spaño l 109% 
á 109 y2 
utimp. Vena. 
F c a d o » p ú b l i c o s 
111,000 
MoYis i iento m a ñ í i m o 
VAPOR CORREO 
E l "'Buenas Aires" salió de Cádiz, 
©om dirxe'ccióqi & este puerto y escala 
«a Ntieva York, á la.s tres d̂e la tarde 
de ay'er. silbado. 
E L "MATANZAS" 
¡Para Cientfiaeg'os salió ayer el va-
p&r americano "Matanzas", con car-
ga de tránsito. 
E L "REGINA" 
E l vapor ouibano de este nonrbre se 
hizo á la miar en la tarde de ayer, en 
lastre, con namibo á New York. 
Partida 
E n el vapor americano " Olivette" 
emJbareó ayer tarde para Jos Estados 
Unidos el Ministro de Austria Hmn-
gría en Was/hingtxxn, barón Von Hen-
gervan. 
A despedirlo acnt̂ Üó el Ministro ame-
ricano, Mr. Morgan. 
Vaoora^ d3 t r a m a 
S E E S P E R A N 
1— Martin Saenz, Barcelona y es-
calas. 
2— -Mérida. N. York. 
2— México, Veracruz. 
3— Alfonso X I I , Cádiz ¡y escalas. 
3—Antonio López, Cáfiiz y escalas. 
3 — L a Navarre, Saint íílazaire. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Albingla, Tampico y Veracruz. 
4—RIojano, Liverpool y escalas. 
4— Havana, N. York. 
5— Saturnina, Liverpool. 
6— Norderney, Bremen y Amberes. 
9—Esperanza, New York. 
9—Monterey, Veracruz y Progreso. 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratoga, New York. 
12— Ida, Liverpool. 
14—La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16— Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Puerto Rico, New Orleans. 
17—Gotthard. Galveston. 
22—Bordeaux, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
MAníFIESTOñ 
A la orden: 2050 sacos sal, 600 piezas i 
cañería, 200 sacos harina y 4350 atados ¡ E m p r é s t i t o de la Ropd-
tonelerla. b l i c a . . . . . 
Valor PIO. 
COTIZACION OFIOI^L 
C A M B I O i * 
s a u q n e r o s comerc io 
1053 
Febrero 28: 
Vapor Clinton procedfnte de Tampa y C.n-
y.) Hueso consignado s L y k c s y .lierman>). 
D E T A M P A 
Milian, Alonso y comp.: 7,973 atados to-
nelería . 
R. Fonts: 2.119 id. id. 
Piel y comp.: 1,760 id. id 
cesorlos. 
y 1 cuñete ac-
Londres 3 d]v. . 
.. 60 d |v . . 
P a r í s 60 d|v. . . 
A l e m a n i a 3 djv. . 
60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 d |v . 
Deseento papel co-
m e r c i a l . . . . 
RiOMedMS 
G r e e n b a c k s . . . . 









9 3 % 
üo yg p ío . p. 
19% p|0. P . 
6 pjO. P . 
4 p|0. P . 
3 ^ p|0. P . 
9 Va pjO. P . 
6% p|0. P . 
12 p | 0 . P . 
V eml. 
9% P]0. P . 
93% PÍO. P . 
1054 
D í a 29: 
Vapor americano Olivette procedente do 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
L . E . Gwlnn: 1 fardo y 46 cajas plantas. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos, 2 
bultos madera, 1 bulto vidrio, 1 bulto huevos 
y 1 bulto plantas. 
D E C A Y O H U E S O 
Bengochea y hermano: 4 cajas huevas de 
Usa. 
J . R. Bengochea: 4 id. id. 
J . F e ó : 5 cajas pescado en hielo. 
Middeblon y Harfu: 30 sacos abono. 
1055 
Vapor español Montevideo procedente «le 
Veracruz consignado á Manuel Ot-duy. 
Consignatarios: 1 caja y 6 boceles vino. 
1056 
Vapor a lemán Harald, procedente d© F l -
ladelfla consignado á, Carlos Reyna. 
Cuban Trading and Co.: 3,452 toneladas, 6 
sean 3.507,232 kilos carbón. 
1057 
Vapor noruego Bygland procedente de ¡ 
Baltimore, consignado fe Daniel Bacon. 
H. L . Norffect and Co.: 178 toneladas, 6 j 
sean 180,848 kilos carbOn coke y 3,485 to- j 
neladas, ó sean 3.540,760 kilos carbón mine-
ral. 
1058 
Vanor americano Chalmette, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
Crusellas, hno. y comp.: 108 barriles acei-
te y 150 id. resina. 
J . A. Bances: 200 sacos harina de maíz. 
M. Sobrino: 60 terecerolas manteca y 50 
barriles aceite. 














A Z U C A R K S 
A z ü c a r c e u t r í i u g a ae gxiarapo, poiarl-
zac ión 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% r ls . arroba. 
I d . de miel polarizacldn 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
V A L O R E S 
¡Tonúos p o l í t i c o s 
Bonos de i En-, prestito dej 
35 mil lones 
Deuda in ter ior . , . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . 
Obligaciones del Ayunta -
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115%, 
Id . Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a m 
I d . id . en el extranjero 111% 
Id. pr imera id ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
l a . segunda id. id. id. . 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . , . 
Bonos pr imera bipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
.donos de la C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a l l -
way 
Id de la Co . de Gas C u -
bana 
Id. de. Ferrocarri l ! de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Elec tr ic 
R a i l w a y Co. ( « n c ircu-
c i ó n . 
!d. de los F . C . U. de la 
H . jr A . de Regla L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 
í d e m de ia C o m p a ñ í a da 
Gas y Elec tr ic idad de 
la H a b a n a 108%' 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
• e Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Sant iago . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (eu c ircula-
c i ó n 
Baneu A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a oei Ferroca -


















„ 2—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2Mérida, Progreso y Veracruz. 
m 3—México, N. York. 
„ 3—Chalmette, N. Orleans. 
3—México, N. York. 
„ 4—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 4—Antonio Ijépez, Colón y escalas. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Albingia, Vigo y escalas. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, N. York. 
„ 7—Proteus, N. Orleans. 
„ 9—Esperanza, Veracruz. 
„ 10—Monterey, N. York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 18—Puerto llico. Canarias y escalas. 
„ 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPOEES COSTEROS 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 id. id. 
C. Torre: 7 cajas calzado. 
Armour Co.; 475 Id. sa lch ichón y 173 ba-
rriles puerco. 
Mantecón y comp.: 2 barriles sa lchichón, 
1 úcajas menudos cerdo. 
Negra y Gallarrate: 12 cajas menudos d© 
cerdo, 2 barriles y 2 cajas sa lchichón. 
Galbán y Co.: 300 sacos harina y 30 cascos 
cerveza. 
González Covián: 250 sacos maíz. 
B . Dalmau: 400 id. id. 
Is la , Gutiérrez y comp.: 250 Id. Id. 
B. F e r n á n d e z : 500 id. id. 
Echevarr i y Lezama: 250 Id. Id. y 50 ter-
cerolas manteca. 
J . Alvarez R.: 15 cajas menudos de cerdo 
y 50 Id. huevos. 
SALDRdJÍ 
Cosme Herrera, de la Hateas tatics to» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A lava I I , de l a Habana todos os m i é r c o l e s 
6, las 5 de )a tarde, para ha^nia y 'Jaiba áéa, 
regrepando loe sábados por la nutSana -o» 8e 
«esuactoa á bordo. — Vhida de Zuiaeta. 
E . L . Dardet: 15 bultos (300 cajas) peras j Con)paüíft C u b a Centra l 
y 20 cajas manzanas y 1867 atados toneler ía . ; R a i l v a y ( acciones 
J . Verdugo: 2 bultos efectos. ¡ preferidas) 
Cuba Commerclal: 1 id. id. ^ (acciones 
nes) 
; Cr.ajpanía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . 
• C o m p a ñ í a Dique de U 
H a b a n a 
! R e a T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
, F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
f Acciones Preferidas del 
Havana E lec tr i c R a i l -
ways Co 
A c c i o n a Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a l l -
ways Co 
F . C . ü . H . y A . de Re -
gla LLU. Ca. lut í -rua-
25% 26 
Pusrto d3 h H a b a n a 
B C Q l - E S D E TíiAVTÜtJCA 
mmm c i l i mi m i í 1 1 
ENVIADAS f OE CABLE POR LIS lElS.MLLER & Cü. Í M i m te ' m ¡ t í m 
[ E L U v ü a i ü : k \ i v í m m & do. coba ÍL n ^ m n m 
Jcí ' O Í 3 j L * 0 J - ^ O C 3 L O 1 0 O O 
S A L I D A S 
Día 29: 
P a r a Cienfuegos vapor americano Matan-
zas. 
P a r a New l o r k v í a Guantánamo vapor cu-
bano Regina. 
ALOJuü& Cterr* j ¿ia I 1 I ¡ Cambie 
•nos*fl)o c^rre | tuto 
D í a 29: 
No hubo. 
Día 29: 
Para Cienfuegos vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
P a r a New Y o r k v í a Guantánamo vapor cu-
bano Regina por R. Truffin. 
E n lastre. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
nova vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
1,0000 tabacos 
1 caja azúcar. 
S serones esponjas 
2o barlles cocos. 
100!4 pipas aguardientes 
18 bultos efectos. 
Cayo Kueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y.comp. 
10 barriles 
ft?, pacas y 
iSOjS tabaco 
)2 bultos ) rovisiones y frutas y 
|0 cajas vs. lías. 
Cana ría: , Vlgo Coruña, Southampton 
escalas -apor ing lé s Segura por Dus-
i(l y comp. 
tO cajetilas cigarros, 
libras picadura 
tS ra.br coa y efectos. 
: Amal . Copper . . 
i AU^c '*»« * ' * •«• 
i lexab x-üCiuc. • 
Auití. i-íüco. • • 
Aiue. fc.uieiúng. 
Auie. ¿jufoitf, . 
Áuacuuua . . . . .< 
Atcuiisoa T . . .. 
.uaiumore & O . 
i ^ ^ o o n - . j ü . • .. . . 
ivoiiji. xüiün.. • .•. 
^uxwiauo i? ue i . . 
luav. iíiieo» ^on i . 
i i av . liiiec. r i « t . 
LiOUisviüe. . . . 
toi. i - a u i . 
3 3 % 
40% 
144 
2 9 ^ 29 
L 
ii — | 
íi — I 
U 60%i 
| i W % 




U 144 74 
li — 







aiiüsottTl J?ac. • -•• ••• ••• ••• ••• ** * U 
A\. X, C/ttíiti<».x. ... ... ... 
i ' ttuusyivtí .uia. ... ... ... 
XVCCLUiUg O O U l . .. .. ... .. 
Cui t i r o n Jr-ipe. m w * 
¿lOutueru J^ac. . ». 1*. 
boutaern i t y . . ,«. .•. * 
tiiuou Jfacmc. .. ... w 
VJ. íj . Ólucí ^ u m . . . 
Ü. Stee i t x e í . .. . 
ixoruj. x a c i i . . . . . . 
i a tu iu^i^ugu C o . . . 
ia i t í i üoro u tu p£ . . . 
Mies K a n s a s & T e z ^ s . 
lüot^oa .—• OrX. . 
Coi toa J a a . m M ri 
M a í z . • « l*¡ i»; w »j ... i», i.j c»i »i (« i») A '~—1 1 "~r' I 
^ 51 %¡ 51 %| 51% j 50 %[ 50% j — i xQ 
9 % I ¿9 % ] 
3 8 ^ | 22% | 32% 
- | 67 7* 
- I 7 8 ^ 
40% j 401/8] 40% 
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l a . o*> ia H /ie Cuba 
deuda interior ex-cp. 97% 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuniaouenco 
de la H a b a n a 114 
Obligaciones sr^uncaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . m 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C . Cieuüuegos 
á V i l l a c l a r a 110 
Id . id. id. segunda . . W 
i a . pr imera n i-roearrli 
C a i b a r i é n . n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios ds l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a -
bana 10S% 109 Vi 
Bonos de la K*>,bBT)a 
E l e c t r i c R a l l w a y s Co. 82 94 
Obligaciones ¿ í s . ^perpe-
tuas) c o n s o l i d a d a » d,« 
los F . C . de la Haba-
n a 107 112 
Bonos CopaMa Gas C u -
bana 80 94 
Bonos de ia Repabl lca 
de Cuba eml idoa «n 
1896 á 1897 . . . . 100 110 
JJonos segunda Hipot*»ca 
T h e Matanzas Wato* 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra- Covadonsra. . . ái 
C a . E l e c . de A l u m . r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago S5 110 
Baacr- E s p a ñ o l de raía 
de Cub» (en c ircu í s ' 
c i ó n 66% 
Ban»-o A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a sin 130 
i Banco de C u b a N. 
C-' m p a ñ í a de f e r r o c a r r i -
les ü n i d o p de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, l i m i t a d a . . . . -77% 
C a . Blec . ae Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N 
C o m p a f á a Cubana Cea 
t r a l R a í l w a y Limi ted 
Prefer idas ü 
I d e m id ( c o m u n e s ) , i Si 
Fen-acorr i l de Gibara & 
H o l g u í n íí 
Compañí í . Cubana de 
A lumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a Habana 97 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . N. 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . i d . Id-, comunes. . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparacionos y 
baneaxnlento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a í l w a y Co. (pre-
ferentes 74%' .74% 
C o m p a ñ í a Havana E i ^ c 
trie R a i i w a y C ^ . (c-
mi ues 25% 26% 
Compríñía A n ó n i m a M 
tanzas ; JN 
C o m p a ñ í a Alf i lerera '. 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de 
í > v ^ N 
H a b a n a 29 de Febrero de 1908. 
ttiMuntiiiin 
S e c c i ó n de xiecreo y Adc^L^o 
Autorizada esta Sección por la Directiva, 
! pone en conocimiento de los eeñorts aaflcla1-
I dos que los días 1, 3, li j iÉ|r"-
1 xlmo so ce lebrarán cuatro ballet) d e w ^ -
i traeos en los Salones do Fieitas del c A r o 
1 de la Asoc iac ión y serttn observadas laaiiv-
glassiguient.es: ¿ : 
Primera: — L a entrada á los balleíf ¿érá. 
desde las ocho en adelante y comenzarán ¡1 
' las nueve eu punto de la nócbe. 
¡ Segunda: — Los asociados presentai-án á 
la Comisión respectiva los reojboa correspor: 
1 diente al mes de Febrero para ios bailt 
i ele los días 1, 3 y 8 de Marzo }• sérán identi-
ficados en caso de dudas por los cobradores 
I designados al efecto. 
Tercero: — Para el bulle de1 día 15 serA 
! preaentado el recibo correspondiente al mes 
de Marzo y la Comisión encargada pai-a ol 
recibo de los señores socios sel larán los lie-
cihos & la entrada en el Salón que será pre-
cisamente por las puertas que d«?x: frente 4 
la calle del Prado. 
Cuarta: — Sferá prohibida la entrada de Co-
da persona cuyo í rage desdiga de a lgún rao-
do de la cultura social. 
Quinta: — Toda persona que se prese ni 1 
con ántlfaz, debprá quitarse este ante la Co-
mis ión qu«í tendrá á su cargo el reconoc -
miento necesario. 
Sexta. — Será prohibida la obstrucciói; d 1 
t ráns i to libre en el Salón de baile. 
Sépt ima: — A la salida del local, que será 
precisamente por la escalera de la calle del 
Morro, se se l larán los recibos para la salid-
sin cuyo requisito no será permitida la en-
trada de nuevo al asociado. 
Octava: — Las Comisiones respectivas no 
permit irán la entrada, en los Salones ni la 
Los Sres. Accionistas preferentes de esta j permanencia en rl íos á cualquiera que, á jui • 
Compañía, pueden acudir al escritorio del 1 ció de ellas contravenga ol buen orden y | a 
| Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar | corrección que exige el prestigio de la So-
ciedad^v nadie tendrá derecho á pedir ex-
plicaciones por las disposiciones que adopten 
las Comisiones de referencia. 
Kovena: — No se darán I N V I T A C I O N E S . 
BAILE INFANTIL 
E n la Junta general ordinaria celebrada 
!en este Bam-o en el d ía de hoy, ha sido 
, reelecto Vice-Presidente dxel mismo el señor 
Don Eudaldo Romago^a y Carbó, y electos 
Consejeros titulares los Sres. Don Manuel 
A. Su!\r.-z Cordovés, Don Ramón Pérez Ro-
dríguez. Don Ramón López Fernández, Don 
Manuei Lozano Muñiz y Don Manuel Hierro 
Marmol; y Consejeros suplentes lot. Señores 
Don Enrique Heilbut Weinthal, Don José 
García Morán, Don Ramón OtamendI C a -
rranza y Don Marcelino Santamaría del 
Valle. « 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Febrero de 1908. 
E l Secretarlo, 
C. 727 
José A. «J«l Cnet». 
10-26F 
i r a t r y c B o l C ü p í 
(Compañía del Dique de la Habana) 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y _ 
de la tarde, á partir del primero do Marzo 
próximo, para cobrar el 35 dlvidenu-^tri-
mostral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Febrero 28 de 1908. 





1 E ? A E i B M C A DE HIELO 
De orden del Sr. Presidente se cita á 'os 
señores accionistas ae esta Compañía para 
que el próx imo domingo día 1 de Marzo á 
las doce, ooncurrí.n al sa lón de sesiones del 
Banco Españo l de la I s la de Cuba, calle de 
Aguiar números 81 y 83, con objeto de ce-
lebrar la junta ordinaria que no pudo tener 
efecto por falta de concurrentes el 23 del 
actual. Según el artículo I V del Reglamen-
to, se ce lebrará la junta y serán vá l idos 
los acuerdos que en ella se tomen cualquiera 
que sea ex número de accionistas represen-
tados. 
E l Secretarlo, 
• J . Valeussuela 
C. 72« • 4t-'26-5d-26 
ACUERDOS TOMADOS EN LA 
ASAMBLEA MAGNA DE LOS 
COMERCIANTES IMPORTADO-
RES Y ALMACENISTAS DE VI-
VERES» Y ANEXOS, CELEBRA-
DA EN LA LONJA D E L COMER-
CIO E L DIA 19 DE FEBRERO DE 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abri l de 1908 las 
ventas del comercio de v íveres serán clasifi-
cadas en esta forma: A L CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALLó, 
I cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días ó antes del mes-fecha de factura; y 
já PLAZO, cuando se cubren á los 30 -lías fe-
cha de factura. 
Segundo: L a s ventas clasificadas A L CON-
jTADO y C O N V E N C I O N A L E S se e fectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las ven-
¡tas A P I A Z O devengarán desdo su venci-
miento el in terés im.nsual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: L a s ventas A P L A Z O se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
una primera de cambio por el total Impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; ó 
bien re-nltiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devo lverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días , el recibo de 
las mercancías á sat i s facc ión del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mengual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de in terés 
mensual. 
C. 683 15-21F 
A las dos de la tarde 
próximo se celebrará i 
cual podrán concurrir )( 
miliares y las dist inguí 
ráu invitadas al efec 
de ser tomadas toda 
al objeto de que diclK 
tremo satisfactorio. 
Habana, Febrero 26 de 3 908. 
E l Secretario, P. A. E l Vice, 
•„ O. Mauucl Díaz QulbuM. 
3000 alt. 7-2SF 
lía 15 de Marzo 
ailq infantil al 
ociados, sus fa-
amilias que se-
•l c\aal habrán 
le precauciones 
¡ resulte en ex-
Corresponsal del Banco (l<i 
Londres y México en la Repá-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA. CENTR A. L; 
R C A D E R E S Z l 
C. 513 
SECCION DS CAJOMRO^ 
Se cita á todos los Individuos que cons.. 
ticuyen este Oficio para que asistan á laa 
S de la mañana en los altos de Marte y 
Belona, m a ñ a n a domingo 1 de Marzo. 
„„ _ L a CoaiisiCn 
3165 . l t -29 - lm- l 
Gran ga ler ía para presenciar el paseo de 
Carnaval en Prado y Animas. Palcos de i!) 
asientos, cómodos y baratos. E s uno de loa 
mejores sitios del Prado. 
3162 2t-29-2m-l 
S£ ViNDE BARATi) 
Un Remolcador de 50 Touciadat» brutaa. 
con máquina de vapor de 100 H. P. con cal-» 
dera maeva de uno de los mejores nÍMte»u-.s, 
i.KMnzando una velocidad de 13 mlltas po» 
iiora. . 
Un bote de Mator, sistema Daaiklcr d< 
H. P. con CHbierta y un palo para ir ú 
vela, en muy buena condición. 
Para más informes dir í janse á 
dacción de este periódico. 
C. 724 alt. 
« H K I I K 
DE LECHE 
Z O E S X j . a . . X-X-^k-~33.1^.KTu?W-
SECRÉTARIA 
Circular. 
ANUNCIO para la venta en pública subas- Se Invita por este medio á todos los Se-
1 ta de lo* art ículoo siguientes en el Cas- Inores industriales do la Habana que tienen 
I tillo de la Fuerza á las 9 a. m. del d ía i - enta de leche, pasen por esta Secretarla Te-
'12 de Marzo de 1908: BOCADOS, B R I D A S , jadillo 16 altos á inscribirse en la Sociedad, 
E S P U E L A S T R O M P E T A S , C O R N E T A S , Pues ella defiende los intereses de todos 
M O N T U R A S D E V A R I A S C L A S E S Y P A -
ÑOS D E MONTURAS D E V A R I A S C L A S E S 
Para m á s informes dirigirse á las Oficinas 
del Cuartel Maestre General, Castillo de la 
Pl intá, Habana. —Jos* Francisco LamK», Te -
niente Coronel de la Guardia Rural , Cuartel 
Maestre General. 
C. 747 11-29F 
Ayunlamiento de la Habana. 
Becartawta áe AtomslracióH 
E D I C T O 
GONTRiBüGISN TERRITORIAL 
POR 
F I S G A S R U S T I G A S 
Seg-umlo heiuestre ele 1907 a 1908 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
queda abierto desde el día 2 del próx imo 
mes de Marzo 8l 30 de Abril" venidero, am-
bos inclusives, en los bajos del Ayus ta -
mier.to, Obispo y Mercaderes, Colecturía 
del Sr. Francisco Mestre, todos los días 
háb i l e s de 10 a. m. á 3 p. m., menos los 
sábados que sé-rá de 9 a. m. á 2 p. m., aper-
cibidos que ai dentro del expresado plazo 
no • satisfacen los adeudos incurrirán en los 
recargos que determina la Orden Militar 
501, s ér i e de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales, co-
rrespondientes á semestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior. 
Habana, Febrero 27 de 1908. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 74¿ 3-2<> 
niis asociados, pues para ello cuenta con 
reputado Abogado, para las defensas en los 
Juzgados Correccionales y Químico para las 
•ectificaciones de anál i s i s ; y para cuantos 
otros asuntos sean necesarios á sus asocia-
dos corriendo tramites en todas las depen-
uencias díd Estado y Municipio. 
Habana 10 de í ebrero de 1908. 
P. In ícr iau , 
Secretaría. 
C. 649 15-18F 
B o q u e s á í a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
D E 
FAUSTINO MARA NTE 
P a r a Marie l y Quiebra Haciia 
Reciben cargas las goletas Altaeraciu y 
Pi lar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Infornia.vfi \ : Rufino Romero y Vfeclorico 
DenchaniBr, i^uello de Paula, Habana. 
G . 408 •¿V-'¿V 
COMPAÑIA DE SOTROS U H } 
¿ U h i M enla m m si m lij i 
¡ÜS JUA UNICA JJÍAClOAAi, 
.y lleva o2 aiios áe m«i<.iLa& 
y de operaoioaee cantiruias, 
8 a ^ ^ 45.63/ l U ' U 
tíÜSiii&TiiOS p<tga-
aots liaa ta la .b-
• 1 i 3 ( l í j l - 9 ^ 
Asegura caídas de maiupobuaia bui iua-
de ia , ucupuuctt. pur í.o.uu.i.uí6, a zo cea-
tayoa oro cispau<ji por ion a u u a i . 
A a e g m a cacai» un i a a m p u a t e r í a eite-
r io i iueüLe , con tabiquena interior de 
iuampostF.ría y los pisos t o ü o s ue madera, 
aiios y bajos y ocupados por íajcailias, 
á 32 y medio centavos ore espacc i por 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten 
.Las ujneiiioé ea uuosof 
da consiruma coa toaos tô  
laníos mociemos y ia¿* aiuü 
para guardar vaiores ae 
ciases, bajo ia propia coso 
los mtürwsaáoa 
En esta oúciaa ¿arocaos 
los aeiaiíes que ae aedeea. 
Habana. Agosto ó ae i J J 
AGUÍAR N. 108 
U. C E L A T S Y C O 
C. 622 -
Habiendo llegado a nuestro conocirdJt, 
que por Industriales poco amanwa de' 
uueii nombre st ha propalado ia especie 
que nuestro excelente "Anís Español" 
pueden venderlo los detallistas por encoi 
trarse fr.era del alcance ae la L.ey de Maro 
iite en esta República, bacemos coristaJ 
que nuestra ma-r^a se halla legalmente «.ni 
arada por haberse presentado á su insenn 
ción, que nuestro "Anís JSspañoi" es ej ^. 
jor producto de esta ciase, conocido «n fía 
a. y que nuestros consumidores deben -c\ 
ner especial cuidado é fin de no ser sor-* 
prendidos por productos s imí la i e s . 
Al mismo tiempo ponemos en conocí' 
miento del público on genera,. qu0 \os ^ 
eos expendedores del "¿nfs Español"/ asf 
como del celebrado "Ponche España"Afci--' 
'V...iiá de Naranja" son;os los f y . acr iben . 
Kcsre i ra f Í I ^ ^ Q , 
SAX MJGÜEL otím. ^01.-—Teififo»,, t&3S 
1;.ABANA -
1813 26-4F 
Lab alquilamos en auescr^ 
gan los pisos üe madera, b a b i t a ü a a so- BÓVOaa, Construida C O ü tO^OS 
lamente por í a m i i i a , á 47 y meaio centa- ^ . « « r A ^ » 
los aae iantoá íaoúeraos, para 
guaraar accioues, aocumentoa 
y prenaad baio ia propia 
todift de los l í i ieresa'iüs. 
Pai'a m á s unormes d i r l j a a ^ 
á maestra các ina Amargara 
vos oro e s p a ñ o l por l ú ü a n u a l . 
Casas de tabla, con tecbos de tejas de 
lo mismo, babitadas solamente por fami-
l ias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por ,1Uj 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
jtablcimientos como bodegas, c a t é , e t c . , 
¡ p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
i la bodega e s t á en escala 12a, que pa-
|ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anua l , el edi-
jüc io p a g a r á lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á E m p e d r a d o . 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
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go es suceso insólito b muerte, v 
| r , si pone pavor en el ánimo más esfor-
zarlo no ha de traer la so-
^inli.i del prudé-nto. BU; 
acoaipaña eon tan sinií 
«ad é incansable perseve 
más ha de tenerse por ca 
so y maravilla perenne c 
por azar inexperado él r 
«sé el pensamiento c 
también el pensamient 
porque la vida para nu.( 
gos acto de no interrumpida, crea-
ción, por tal modo que. «egún olios. 
Dios, en cada instante, al conservar-
nos, nos crea de nuevo. Y •nuestros 
moralistas nos avisan, como hace 
Quevedo irónicamente en sus '4 Sue-
ños", de que no hemos de dedta "vi-
vir", sino "morir", porque el nacer 
as comenzar su obra la muerte, y ra-
da día que pasa moximos un poco, 
hasia que en la hora final, acabarse 
nuestra vida es acabarse la muerte 
que durante ios años de la existencia 
bemoíi venido sufriendo. 
Ni es tampoco extraño, por desven-
tura, en la sociedad moderna, el sú-
bito cortarse el hilo de nuestros días 
por mano alevosa, sirviendo de túnica 
y mortaja la propia sangre. La Euro-
pa .contemporánea no ha ileg-ado to-
davía á tal grado de dulzura en sus 
costumbres y elevamiento en su mo-
nal que no sea frecuente ocurrencia 
la muerte airada de los hombres. Pe-
ro en las tragedias de reyes, harto 
más numerosas de lo que pudiera te-
merse en uestro tiempo, hay siempre 
algo que excede y sobrepuja á lo or-
dinario de las violencias asesinas. Y 
no es solo la calidad social de las au-
gustas víctimas, ni la trascendencia 
del crimen á todo el orden político de 
un Estado, sino algo más lastimoso 
y magno, que hiere nuestro espíritu 
eon la entrevisión de la miserable po-
quedad de las grandezas humanas, 
é infunde en el asesinato o de reyes y 
príncipes horror y piedad que no 
acompañan á los crímenes de que son 
víctimas ciudadanos de menor relie-
ve; no porque la vida de estos sea 
desdeñable, sino "en razón—-escribe 
Lamartine, en su biografía do Cron-
well—á que la distancia que separa 
el trono de la muerte violenta nos 
parece inconmesuraiblo comparada con 
el espacio que media entre la vida y 
la muerte de los demás hombres, y 
á qne, cuanto mayor es el poder de 
los grandes, su riqueza y su felicidad, 
tanto es mayor el respeto y la. admi-
ración qne infunden abandonándolo 
todo con paz en el alma." las pala-
bras que Lamartine escribe acere-a de 
Carlos I de Inglaterra sacrificado ai 
fanatismo del "Protector", pueden 
aplicarse á todos los monarcas á quie-
nes el hierro toca y ataja en mitad 
de su carrera. 
La impresión cansada por la noti-
cia del doble regicidio de Lisboa, ad-
quiere en mi ánimo resonancias y vi-
braciones crueles al evocar mis re-
cuerdos la bella cradad del Atlántico, 
opulenta y magnífica cuando Dios 
quería, allá en el siglo XVI, sede y 
cuna de los más intrépidos marinos 
que conoció el orbe, y hoy como ayer, 
hermosa y galana, risueña y. dulce. 
Con razón nna leyenda, desfi-
gnrada en boca do los campesi-
nos, atribuye la fundación de la 
ciudad al prudente ülyses. Hay 
en su panorama, en su posición, en 
la. galanura de sus contornos y en la 
espledidez de su naturaleza gaya y 
ubérrima, algo de sueño mito'lógico. 
Residencia de diosos, tiene de Anda-
lucía, la fecunda madurez de los 
campos, la tran.spa; cncia del cielo, la 
diáfana luz, partes todas á caldear la 
sangre con los bulliciosos ardores de 
la sana, alegría, del contentamiento 
do vivir, que fluye del fondo del áni-
mo como nn perenne surtidor de op-
1 imismo y esperanza bastante á ilu-
minar basta los duelos y amargores 
anejos i i i sep ara bl em ente á la vida. 
De la p:a:-idoz geórgica del Levan-
te español 1 i ene Li-V.na. las flores y 
los perfumes, la serenidad de su mar 
saiobivs que una' angosta escotadura 
resírnarda y preserva düj contagio de 
las frecuentes furias que en el Atlán-
tico se desencadenan. E l esmaltado 
verdor de la campiña valenciana re-
surge en los valles circunvecinos de 





so í'-zul el poema 
canto de triunfo 
condiición y su 
paso de urna invisible fantasma de 
piedad. 
Entre el espíritu de la ciudad y el 
de sus habitantes hay un perfecto 
ac-uerdo. Las gentes portuguesas son 
pacíficas y afables, moderadas de 
costumbres, prudentes ^ comedidas 
de trato, amigas de la. cultura, y ap-
tas en fin si el ic i el o "las ayudia y Aas 
vicisitudes lo .consienten para empu-
jar el renacimiento lusitano. Hay 
algo o.n el fondo *e la herencia mu-
snlmana. que á etios alcanzó casi,con 
tan gri'nde intensidad coma á nues-
tras costas andaluzas. Un geógrafo 
de tanta autoridad como Reclus, 
apunta que hasta que nuestras gue-
rras civiles del pasado siglo, empuja-
ron numerosas familias españolas á 
Poiiug il. apenas se veía en las ca-
lles de Lisboa mujer alguna, condena-
das por fuero de las .costumbres á re-
clüsioh casera. Xuestras mujeres 
dieron fol ejemplo y tomaron la ini-
fif.nl 
¡ra un pueblo malvado esaribiría los 
más higu'bres y espantosos anales. 
Pero es un pueblo no'ble y generoso, 
y bajo ese atavío aniedrent.ad'or que 
ti-a o. á la fantasía e.t|os de armaduras y 
choques de espada y 'brillar de puña-
les y relucir de sangre, se esconde el 
viejo paíriarcalismo de la novela bu-
cólica, da paz suave y quieta de un 
pueblo trabajador y honrado. 
Este desacueirdo del temperamento 
real y el aparente llega á límites in-
concebibles. Del tono caiballoresco 
de la extatfioridad portuguesa, pue-
de dar idea este anuncio que en uno 
de mis viajes leí en la tcuarta plana 
de uno de los periódicos (lusitanos: 
" E l cablállero que hace dos di as se 
atrevió á seguir á. una dama al salir 
de la iglesia de...y á requerirla de 
amores, puede .acudir mañana á las 
ocho, á la plaza del Comercio, cerca 
del Monumento, donde el marido de 
a parncuiar 
uau. que aesiucia el n 
kojero de la ciudad v 
tan consklera'ble en 
uesa ha transcendi-
eex'as históricos liá-
is dimanadas del distinto 
las respectivas educacio-
edueaeián .intelectual y 
ifre principalmente el in-
•aneia: mientras la por-












ños, y sin otro 





rvvR 'ríe. a l -
ta jonera ciei 
spo. mientras 
[el Atlántico, 
. y entre ani-
ño espacioso 
un día estuvo 
y residencia 
e scibre t&da 
atesicuid<ada y segura,ni 
je de embarcaeiones. 
col i ñas d esplegada 
hasta eerea de tres k; 
tura. Uno de sus ibra 
hacia tierra adentro p 
Tajo hasta Pozo del G 
el otro llega eainino 
hasta la Torre de Béli 
bos se 'refugia el ca. 
de la gran ciudad, qu 
á punto de ser capit' 
de la corte que rein 
la Península. 
En las proximidades de la capital 
•lusitana se alza el más grandioso de 
sus monumentos: es el acueducto 
Arcos das Agoa-s Libres, obra do 
Juan V.. el edificador, en ila primera 
mitad del siglo XVIII , con 127 ár-
eos ojivales, de los que uno cruza el 
arroyo de Alcántara con 6.3 metros 
de altura. Es el que sirve para abas-
tecimiento de aguas á la ciudad. Y 
no lejos de él se encuentra la Casa 
de aguas, coronada por una terraza 
cuya hermosura fué inspiración de 
poeta más que designio de arqui-
tecto. Desde esa terraza se -cotlumbra 
y domina toda ila ciudad. E l viaje-
ro puede tender su mirada sobre to-
do el cuadro lisbonense, apreciar 
su conjunto, escudriña'r sus (primo-
res, sentir cómo frente á él, y bajo 
él, en La !hora tranquila del crepúscu-
lo verspertino, corre tumultuosa la 
vida inquieta de una gran urbe, y 
puede contemplar bajo la serenidad 
de los «cielos que derraman la paz 
precursora del sueño profundo de la 
noche, cómo se van enicendiendo los mi-
llares de hicecitas que denuncian que 
la Immanidad vela, allá abajo agita-
da por sus •am'biciones, sus delirios' ó 
sus infortunios. Yo me he «traslada-
do con ia imaginación á aquella te-
rraza y he entrevisto á Lisboa extre-
raecida por el ruido y tribulación y 
ante la congoja de 'la -ciudad rienite y 







•al hasta los hábitos de la! 
inaria y las prácticas vi 
s soeiales tienen en Por-j 
euro inglés. En nada es j 
e esta influencia como en j 
) que l os port ug-ueses pro- j 
fesan a la autoridad. Ese respeto es ¡ 
planta exótica en la- tierra latina, ( 
donde, por razones largas, aunque j 
no difíciles de desentrañar, coustitu- ¡ 
ye el fondo de nuestra vida pública ! 
una indisciplina renaciente sin cesar, i 
Los Jusrtanos acatan y rodean 4é. 
afectuoso decoro á la autoridad, en la 
cual ven un seguro de la convivencia 
y esta nota, que es característica de 
la ciudadanía inglesa, descubre la I 
filiación del espíritu del pueblo her-
mano. 
Contrasta con -tales cualidades, que j 
son el fondo, la tierra firme de la j 
vida portuguesa, el hervor y enar-i 
decimiento de ila superficie. Diiéra- i 
se que el genio gascón y la exúberan- j 
da andaluza se han aliado para ma-j 
tizar el carácter portugués. E l re-
cién llegado á Lisboa iniagin¡aría que 
llegaba á tierra donde los hombres se 
hallaban poseídos de un acceso de i 
calentura. Espérause riñas, que-
rellas, tumultos, lava devastadora del] 
volcán que parece rugir en las entra-
ñas del pueblo. Leyendo su prensa, 
témese la proximidad del .torrente re-
volucionar io. Y esto hov como a ver. 
como hace un año. Es cierta embria-j 
guez que mana del lambiente, y se 
aposenta en ila sangtre y en los cere-
bros; exceso de vibración en los ner-
vios y de ferraenitaciones románticas 
y cabalierescas en el espíritu. Cada 
portugués lleva un D. Se:bast.ián en 
el corazón, un D. Quijote en la fan-
tasía y un Tantarín en las palabras. 
E l continente 'denodado, la gesticula-
ción violentia, la frase amplificadora, 
la exaltación imaginativa, todo ello 
comunican al inexperto la tensión de 
un drama, cuyo nudo siempre amaga 
y nunca llega, por dicha de nuestros 
vecinos. Si el pueblo portugués fue-
ifrenad-
.]uni 
surgen sm ta tuerza interior qne el 
Espejo de esa cordialidad y pla-
cidez íntima de las costumbres por-
tuguesas era el difunto Rey. Hom-
bre llano, verdaderamente democráti-
co, buen burgués, no estaba minado 
por ninguna de aquellas secretas am-
biciones que en monarcas de otros 
tiempos parecían precursores y he-
raldos de la catástrofe. Gran amigo 
de la casa compartía sus horas entro 
los menesteres del gobierno, los de-
portes cinegéticos y las asiduidades 
familiares. Cuéntase de él que en 
la intimidad confesaba que no era 
de su agrado el oficio de rey; pero 
"continúo en él"—añadía—"porque 
no sé otro y de algo hay que vivir." 
Cualquiera que sea el juicio que me-
rezca la política, inaugurada por él 
hace año y medio con Joao Franco, 
unánimemente se le ha hecho la jus-
ticia, de creer que buscaba el bien de 
Portugal, y que dando su apoyo en-
tero á su ministro pretendía, no per-
sonales conveniencias sino beneficios 
para su patria. Acaso estuvo conta-
giado del achaque inesiánico, tan ge-
neral en los pueblos latinos, que es-
peran la llegada del "hombre provi-
dencial" que ha de restaurar su an-
tiguo poderío y grandeza. (Jarlos I 
creyó tal vez, que. ese hombre pro-
videncial podía existir, y en esto qui-
zás estribaba su error. 
Pero el Rey no ora mal querido de 
su pueblo. Y los partidos republica-
nos se habían apresurado á divulgar 
que reprobaban cuanto pudiere con-
ducir á odio personal y á violencias 
contra el Monarca. De ahí la pro-
funda sorpresa y el efectivo dolor 
que el crimen de que fueron víctimas 
él y su hijo causó en toda la nación 
portuguesa. Las circunstancias polí-
ticas, dieron al principio verosimili-
tud al rumor de que se trataba de 
un complot, de una conjura republi-
cana de extensas ramificaciones. No 
lo creí, y. aunque algunos lo sostie-
nen aún, sigo sin creerlo. Sería pre-
ciso 4ue un viento de locura, hubiera 
pasado por las almas de todos los 
inspiradores de la política lusitana 
para que éstos se lanzaran á dar 
una impulsión, no sólo criminal sino 
suicida. Hay una barrera donde las 
contiendas políticas se detienen, por 
mútuo acuerdo: esa barrera es el cri-
men, que no puede excusarse por nin-
guna pasión, por ningún patriotismo, 
porque la salud de la patria jamás 
estará firme sobre la sangre crimi-
nalmente derramada. El asesinato 
político es odioso en sí mismo, y lo 
os además porque tras él sigue inevi-
tablemente el cortejo de infortunios y 
desventuras para el país que lo rea-
liza ó lo tolera. Xo hay ejemplo al-
guno en la historia de que la cul-
pa engendrada por el crimen, no sea 
rescatada por una tremenda, expiación 
cuyos estragos caen sobre la concien-
cia de quienes primeramente los ori-
ginaron. Un elemental instinto de 
conservación mueve igualmente á los 
luchadores políticos á proscribir de 
entre sus armas esa maldecida por 
Dios y por la historia. Tamaña de-
mencia ha sido siempre la obra de 
un imbécil ó de un insensato. 
Los siglos se han b encargado ade-
más de disuadir á íos bandos polí-
ticos de emprender los reprobados 
senderos. Porque jamás el asesinato 
político ha dado los frutos que de él 
se prometían sus autores, y todos, 
sin excepción, han servido la causa 
contraria. E l asesinato de César, 
afirmó el imperio y acabó con la li-
bertad romana. César muriendô  en 
pleno vigor, aureolado por sus triun-
fos, ceñido eon la corona del vence-
dor, 'fecundó con su sangre la ins-
titución á qué Bruto y Casio lo in-
molaban. César, llegado á su vejez, 
combatido por la carcoma de los años 
á que ni espíritu ni cuerpo resisten, 
asaltado por las flaquezas y debilida-
des serviles, no hubiese llevado á la 
fantasía -de* sus generaciones coetá-
neas la visión de una autoridad, de 
un esplendor y de una grandeza que 
solo por el puñal eran abatidas. Y 
no se hubiera erguido el Imperio, eo-
mo una esperanza de Roma, como 
una ilusión á que debía sacrificarse 
la libertad. Y siempre se ha recogi-
do igual lección. E l asesinato de En-
rique I I I dio la corona de Francia al 
caudillo hugonote Enrique IV. E l 
de Guillermo de Oran ge, el Tacitur-
no, acrecentó la insurrección de los 
Países Bajos y los puso en el cami-
no de su definitiva liberación. En 
nuestra historia, contemporánea, el 
asesinato de Prim, rompiendo el di-
que de los accesos, condujo indefec-
tiblemente á la Restauración, como 
único freno posible á las demasías 
criminales que amenazaban la vida 
misma ele la patria. La muerte, en 
fin, de Carlos I ha reunido junto á 
la dinastía atribulada elementos so-
ciales que permanecían apartados de 
la vida pública portuguesa. Ni aún 
los regicidios rodeados de fórmulas de 
legalidad se han apartado ele esa 
regla inexorable. La muerte de Car-
los I puso la corona inglesa do nue-
vo en la frente de los Estuardos. Y 
la de Luis X V I llevó la Francia re-
volucionaria al depotismo napoleóni-
co. Es forzoso rendirse ante las le-
yes inflexibles con que Dios rige las 
naciones; ninguna transgresión de 
esas leyes, escritas indeleblemente en 
la conciencia de los hombres honrados 
es fructuosa, ninguna queda impune, 
y junto á los espectros del crimen ha 
de alzarse en la mente de los crimi-
nales el amargor de la impotencia, 
la desesperación de su incapacidad, 
lo inútil de sus esfuerzos y de la 
sangre vertida, porque la eterna fe-
cundidad de las leyes morales abre 
un abismo entre el bien individual ó 
colectivo, y la, afrenta que al orden 
eterno causa la violación del precep-
to que erige en arbitro único de la 
vida y de la muerte de los hombres 
al Supremo Juez. 
Me inclino resuclíamcnte á pensar, 
y los días van confirmando mí pen-
samiento, que este crimen ha sido la 
obra de unos pocos exaltados, aluci-
nados, históricos. impulsivos del 
crimen, sugestionados por la íih 
tima propensión á la violencia, 
en fervorizados por las lecturas si-, 
n¡ostras, por las rosuri'ecciones litera-
rias de los carbonarios, viviendo por 
la propaganda en un ambiente de 
tragedia, irreal y personalísimo, qua 
los enloqueció hasta hacerlos caer, 
con menosprecio de su vida, en la in-. 
famia del crimen Confrman esta su-
posición los antecedentes de los regi-
cidas muertos por la'policía y la nin-, 
gu-na trascendencia del suceso al ré-
gimen constitucional del país vecino., 
Realmente, salvo lo ocurrido en Ser-, 
via, ese mismo carácter han revestid* 
los atentados de estos últimos años.( 
E l fanatismo ó la locura individual 
movieron la mano asesina contra Car-
•not, la emperatriz Isabel, Cánonuy 
Humberto í y Mac-Kinley. Obra 
uno solo fué la espantosa hecatombe 
del 31 de Mayo de 1906 en Madrid.] 
Con ideales anarquistas ó de otro \U 
naje el proceso de la fanatización eri-1 
minal es el mismo en todos. 
No puede, esto sorprendernos., Des-, 
de Kraff-Ebin á Sighele, son muchoai 
los que en los tiempos modernos har̂  
estudiado esa locura moral impulsw 
va que precipita en el crimen. Lai 
reciente psicología fisiológica nos des-
cubre la aptitud latente en determi-i 
nados temperamentos para la suges-j 
tión criminal, y las etapas por don-
de se crea un estado espiritual se-! 
me jante al sonambulismo, que bajO| 
sus apariencias de normalidad escon-
de la monomanía homicida. EJspü-l 
mando entre mis recuerdos hallo al-, 
gunos que confirman la doctrina. 
Corría el año 1869, y nos hallá-i 
leamos en el periodo intenso de la 
tempestad1 política que durante má3¡ 
de un lustro sacudió reciamente nues-
tro país. Era yo á la sazón, un jo-
venzuelo, y con todo el fervor juve-
nil militaba en los partidos avanzan 
dos. Un día del mes de Octubre, lle-
gó á mi casa, solicitando misterios 
sámente, un farmacéutico, república-! 
no federal, cuyo nombre callo, poí 
si aún a'i ve alguno de sus deudos. 
Era hombro honradísimo, amante pa-1 
aré de familia, incapaz de asociarse 
á ninguna viciada empresa y tal de-* 
ehado de caridad que entre todos go-
zaba fama y buen crédito por esta 
virtud, más que por su ardoroso fe-
deralismo. 
—¿Me da usted su palabra de ho-
nor—me dijo cautelosamente—de noi 
descubrir por nada ni por nadie lo 
nue vov á decirle? 
—Si doy —repiií 




cedida por tan siu-j 
saber—añadió—s| 
puedo contar con usted para el proyec-
to que voy á explicarle. Yo voy á traer; 
la República Federal. He concebido y 
preparado un plan, y no queda más 
que ejecutarlo. He estudiado la red d« 
alcantarillas de Madrid. En los sitios 
convenientes, -que ya tengo señalados,! 
colocaremos depósitos de pólvora, en la 
cantidad que imis cálculos designan c<H 
mo necesaria. Esos depósitos estaráii 
unidos por un hilo conductor y todô  
con un alanubre que los pone en comu-
nicación con una miáquina eléctrica, á 
bastante distancia de Madrid, y en-
tregada á hombres de mi confianza. Con 
todo ello dispuesto, me presento al Go-' 
bienio y le intimo que en el plazo dfe 
tantas horas proclame la Bcpública; 
Federal. Y , si no obedece, al cabo del 
plazo, vuela Madrid. 
Yo esouichaba estupefacto. Bien com-
prendía que se trataba de una locura, 
Pero no podía eonoeibir cóano semejante 
atrocidad encontraba albergue en el ce-
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Madrid, 11 do Febrero de 1908. 
La vida no suele ser muy pródiga, 
en felices casualidades; así es que 
cuando se presentan éstas, la sorpre-
sa y el contento corren parejas. Ha-
ce tres días, tuve el gusto de recibir 
una carta de Fernando Díaz de Men-
doza, que más bien va dirigida al 
cultísimo público habanero que á mí; 
y con esa carta de Fernando coinci-
dió la llegada de una, qu?e me trajo 
el correo de Cuba, no menos expre-
siva y bien escrita, firmada'por "Va-
rias cubanas", en la que éstas sólo 
me hablan, y hacen bien, -de su entu-
siasmo por Díaz Mendoza y María 
Guerrero, de lo que han disfrutado 
durante la estancia de ellos y su com-
pañía en la Habana, de lo mucho que 
ansian volverlos á ver, y de lo que ce-
lebrarán que yo no perdone ocasión 
títe dar de ellos noftieiais en estas cró-
nicas. 
Sepan esas señoras ó señoritas 
yifii»e, una vez leída y copiada su ama-
ole misiva, remití el original á.losjn-
^gnes actores, que de fijo habrán 
psírutado mucho leyéndola: y sepan 
' también que, en efecto, no perdonaré 
ocasión de hablarles de uno y otra. 
Y ahora para contento de los cu-
banos y mío, puesto que, como pro-
pias tomo yo las impresiones de mis 
paisanos queridos, copio la carta her-
mosa de Fernando; carta que es salu-
do inestimabe, cariñosísimo, á uste-
des todos. Dice así: 
"Mi distinguidla y querida amiga: 
"Me pide Vd., eon la amabilidad y 
el cariño que siempre nos ha demos-
trado á María y á. mí. que la dé -cuen-
ta d'o nuestras impresiones en la Ha-
bana durante la excursión que aca-
bamos de realizar. Con mucho gusto 
lo hago. 
Han sido tantas y tan grandes las 
manifestaciones de cariño y simpatía 
que hemos recibido del público haba-
nero, que sólo el recordarlas pudiera 
parecer inmodestia. Y al elogiar yo 
como se merece el refinado gusto, la 
lúcida percepción de la belleza artís-
tiea, la religiosa atención con quM 
sabe escuchar las obras aquel públi-
co, no se tome por lisonja lo qm? es 
justicia. 
He de decirla además que es la 
Habana una de las cixtidades de nues-
tra preferencia, y que en ella traba-
jamos con Terdadero placer por la co-
rriente de cariño y simpatía, que in-
mediataniente se establece entre pú-
blico y xartistas. Ornado los especta-
dores siguen con interés y entusias- * 
mo la representación escénica, el ac- ! 
tor. dentro de sus facultades, hace 
mejor las comedias: "dá todo lo que 
tiene"". Y eso pasa eu la Habana, no 
sólo 'á nosotros, sino á cuantos artis-
tas han trabajado allí. 
"Una. usted á esto el cariño perso-
'ual que allí nos tienen, que de mil 
"modos diferentes nos prueban, y 
"que nosotros nunca agradeceremos 
"bastante; añada usted que tenemos 
"en la Habana amigos del alma que 
''ocupan lugar prefente en nue5-
"tacas afecciones; no olvide el resul-
"itado .material que hemos obtenido 
"en nuestra temporada, resultado que 
"ha superado, en número proporeio-
"mail de representaciones, á cuantos 
"hasta ahora habí-amos hecho, y di-
"game cuál puede ser nuestra opi-
"nión so-bre un país que de tal mane-
"ra raos trata. Cuanto digia ha de 
"parecer á mi gratitud mezquino. 
"Oon lo que le indico .podrá usted 
"formarse, cabal lidea de lo que de la 
"Habana y de los habaneros pienso. 
"Oréame su antiguo y huera amigo 
Fernando Diaz de Mendoza" 
No saben ustede®, queridas lectoras 
mías, lo que yo be gozado al leer esa 
carta, y lo que asimismo disfruto i 
ahora, transeribiéndoila, pues no sólo ! 
me atrevo á aiprojuarme esos concep-' 
tos, sino que creo verme en la Haba-
na, é imagino estar presenciando e'l 
conitenito de mis paisanos al leer lo 
que dice un artista, tan notable, un 
caíballero tan cumplido, una persona 
de tantos méritos eomo Fernando Diaz 
de Mendoza, digno esposo de la ge-
naal y encauitadora María Guerrero. 
Y me enorgullece en extremo poder 
trasmitir á ustedes tan expresivo • y 
lison'jeiro saludo. 
Mentira nos parece ver el sol. ¡Cuán-
tos días sin él'! Al fin hia lucido, y lu-
cido espléndidamente. La verdad es 
que á fuerza de nubes y de lluvias, 
Madnid había adquirido un aspecto 
análogo al de la capital británica. 
Saludemos esta benéfica reaparieióin 
del sol, y pidamos que las nubes no 
vuelvan á producir un nuevo eclip-
se, fa-griando nuesttro caráciter y en-
sombrecorido nuestro espíritu. 
Poeos dias antes -de empretuder el 
viaje á Sevilla., el rey estuvo cazando 
en la "Flamenca^, posesión de la du-
quesa de Fernáu-Núñez, cerca de 
ranjuez, invitado por el marqués de 
la Mina. Asistieron á ia cacería: eü 
presidente del Coansejo, don Antonio 
Maura; los duques de Santo Mauro, 
Medinaeeli y Bivona; los marqueses 
de Y:"ana, Yillavieiosa. Torrecilla, 
Nájom, avieja, Romana é Ivaai-
rey y el conde de San Román. Des-
pués de oír misa en la eapi-Ma del Real 
Palacio de Aranjuez, el Monarca y los 
expedicianarios (almorzaron á las 
once. Luego salieron de cacería has-
ta las cinco y medita, cobrando 115 
conejos, 90 liebres, 254 perdices y 
algunas piezas más. Comieron á la-s 
seis y regresaron á Madrid inme-
diata mente. 
DI otro día, por la mañana, llega-
ron á Palacio dos graaid-es camiones 
•conduciendo muebles, que ia Reina 
doña María Orisitina hia !heredado de 
su augusta madre. 
DI dia 27, desde muy temprano, se 
notaba inusitado movimiento en el 
cerntro de ia hermosa Sevilla, y en 
ias •calles afluonites á la estación de 
San Bernardo. Iban á llegar los Re-
yes. La carrera que había de seguir 
la .comitiva ofrecía bonito aspecto; 
los 'balcones luckn colgaduras y las 
tribunas estaban adornadas eon guir-
naldas y banderas. A las nueve y 
media entró en tren reial. Das mú-
sioas batieron maaieha, se'dieron vi-
vas y las autoridades cumplimenitaron 
á ios Reyes. En la ealie de San Fer-
nando, detrás de la verja de la Fá-
brica de tabacos, las eigarreras, que 
lucían en la ealbeza flores y banderi-
tas nacionales, gritaban desaforada-
menle. A la puerta de ia Fábrici» 
una Comisión numerosa y escogida» 
entre las más guapas, vistiendo efl! 
traje típico con mantones de Mamiilâ  
zarcilíLos, -corales y flores en el pecho 
y cabeza, entregaron á la Reina un, 
abanico de rosas. T-ambién arroja-i 
ron muchos ramos de violetas. Lofi| 
Reyes dertmrvieron los carruajes y oye-t 
ron sonrientes los piropos de las ch 
garreras. Estas entregaron á 1a 
reina un papelito con % siguiente se-» 
la: 
"Tienes el mismo nombre 
que la Patrón a ; 
tienes ange en la cara 
tienes corona. 
Dios te bendiga: 
eres la más hermosa 
que entró en Scvilln."' 
Detrás de la verja de los ja-rdines d» 
Eslava les aolamaron las niñas Je laá 
Eeduelias. Su griterío ensordecía. Eí 
ooohe real se detuvo frente al gobier-
no miliitar en la Lonja. E l desfile dq 
las tropas tardó buen rato. E l rey lo 
presenció puesto de pie en el eoch^ 
junto al general Delgado. Por cierto 
que cuando los Reyes esperaban el co-
miieuzo del desfile, un hombre de edad, 
desmelanado, se acercó al coche alzan, 
do un canuto de metal. : La reina 
asustó. Entonces, el marqués de Via^ 
na y la policía se arrojaron sobre el in-. 
dividuo. E l rey se inolinó y cogió e 
lanuto, que contenía tino, licencia d 
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ríbro de un liom'bre fundamentalmen-
te bueno. 
—'Pero ¿ no'comprende usted—obje-
té—iqoie eso es un gran crimen? 
—Sí, señor; pero de esa manera vie-
ne la República Federal. 
—.Pero ¿y las desgracias quê  va á 
¡haber, los inocentes que perecerán, los 
quebrantos para Madrid? 
—¡ Qué quiere usted!—arguyo—lo 
•iento; pero no hay otro modo de traer 
la república. Hace diez años que ven-
gO madurando mi plan y tengo que 
realizarlo. ¿Cuento ó no con usted? 
—¡ Qué ha de contar usted hombre! 
—ex-elamié.—Lo que yo haré será, por 
lo menos avisar á algunos para que se 
salven, porque es cosa de conciencia. 
—No lo hará usted—replicó—por-
que me ha dado su palabra de honor de 
no decir nada. Decididamente no cuen-
to con usted. 
T se marchó; dejándome maravilla-
do de que pudieran convivir durante 
años en u n mismo espíritu tanta cari-
dad y el pensamiento de tan gran cri-7 
men. 
Otro caso es aún imás característico. 
Tamibién rae ocurrió e n el año 69. Un 
día se me entró por las puertas u n in-
(áividuo mal fachado. Apodábase el 
Pmtoret, y era el segundo de u n a par-
tida federalista acaudillada por el Pa-
sieguet. Invitóme á una conver t í ación; 
le oonduje á mi despacho, cerró la 
'puerta y volviéndose hacia mí, desen-
vainó un desaforado puñal, que me 
mostró diciendo: 
—¿Ve usted esto? -
—Sí, señor;—declaré con cierta in-
quietud. 
—Pues, está envenenado. 
', —Ah! además envenenado... 
Y viendo que el individuo, envaina-
ba el arma, comencé á tranquilizarme, 
y añadí: 
«—¿ Y para qué quiere usted eso ? 
•--Pues verá usted. Yo estoy tísico 
¡pasado—y así era la verdad; no había 
¡más que verle.—.Antes de un mes, me 
vioy á morir; pero quiero llevarme al-
guien por delante. Y sobre eso vengo 
á concitarle á usted. ¿Usted quién 
cree que hace más daño á la causa? 
'¿Mbntpeusier? ¿Prim? 
<—IHombre, qué atrocidad! eso sería 
eometer un crimen; no puede usted 
¡hacer eso. 
—Mire usted. Yo no vengo á con-
sultar con usted si mato, sino á quien 
mato, porque no sé quien es peor. Si 
usted quiere me lo dice, y si no le pro 
guntaré á otro. 
—Pero usted no sabe que los críme-
nes deshonran al partido en cuyo nom-
bre se oometen. 
—Si lo sé; pero ya lo tengo pensado. 
Diré que soy carlista. 
—¿Usted me permite—dije, buscando 
u n expediente que lo desviara de su 
propósito—que consulte á un amigo 
que está ahí fuera? 
Obtenido el coneentimiento llamé al 
amigo, republicano también, como el 
presunto homicida, y llamado Guisa-
sola, y así que le expuse el caso, se que-
dó hecho una pieza, sin acertar á resol-
ver. 
—'¿Cree usted en Castelar?—pre-
gunté al Pintoret. 
—.No: Castelar es un pastelero. 
—¿Y en Pi y Margall? 
—En Pi y Margall, sí. 
—'Pues vamos á consultar á Pi y 
Margall, porqne yo no me atrevo á to-
mar sobre mi conciencia la decisión 
que usted me pide. 
Y allá fuimos, en bustea de Pi y Mar-
gall, deseando yo medio de quitarme de 
encima á aquel loco. 
Pi y Margall nos recibió cortesmen-
te. Reprodujo el Pintoret la consulta, 
que Pi oyó sin pestañar. Pareció des 
él, pero permite que dentro del am-
biente tempestuoso germinen y se de-
senvuelvan las semillas morbosas de-
positadas por la. degeneración ó la 
anormalidad, en los espíritus desequi-
librados, y como el rayo, surja el cri-
men y hiera en la altura. 
E l sucesor del infortunado Carlos I, 
su hijo Manuel I I , revocó los poderes 
de ÍVan-có,' quien hoy busca en algún 
rincón de Europa asilo á su aflicción. 
La obra de la dictadura ha terminado. 
E l pacto constitucional se ha restable-
cido, ¡A cuan dura costa! ¡Con qué 
triste y odioso motivo! La Historia 
analizará más hondo los elementos mo-
rales de este drama. Nosotros, todos, 
cuantos por honra de la familia huma-
na, y por amor á la paz interior de las 
naciones, quisiéramos ver borrados pa-
ra siercipre esos episodios trágicos, con-
pués que consideraba el caso y, por fin j denaremos siempre la violencia en go-
rntmpió el silencio, dirigiéndose al Pin-; bernantes y gcibernados; porque la vio-
toret. I lencia está preñada del crimen. Y á este 
—Le felicito por su celo repuhliea-
no; pero, por ahora no debe usted ha-
cer nada. 
—'¿ Cree usted que rio debo matar á 
nadie?—añadió el loco sobrecogido por 
la frialdad autoritaria de aquel ilustre 
hqmíbrc. ' 
—No; nada; sería perjudicial. 
—'Pues no mataré. 
Y la autoridad, la sujestión, hicie-
ron lo que no habían podido todas las 
consideraciones morales, sobre el espí-
ritu de aquel demente, que de allí á po-
co moriría. 
De este linaje de locos, deben de ser 
los que han consumado el regicidio en 
luctuoso capítulo de la historia de Por-
tugal, le pondremos por comentario 
estas 'palabras tqiue don Francisco de 
Quevedo estampó en su Marco Bruto: 
"Mucho les imiporta á los monarcas 
no admitir con nombre de arbitrio que 
socorre, el despojo que necesita; ni con 
nombre de ampliación de poderío, la 
disminución de él. Quien extiende 
cuanto más puede en panes, la barra 
i de oro, al paso que la extiende, la adel-
j gaza; y de barra sólida que no se pue-
da rnmiper. la vuelve hoja .que aun no 
j se defiende de la respiración del que la 
i mire. Así suelen los artífices de la mal-
dad, extender el poder de sus .prínci 
Portugal. Solo que su locura, perdura- lipes, hasta que de puro delgado, le pue-
ble ó transitoria, no los excusa. Porque \ den llevar donde qaisiere su resuello." 
fin i ios c n m i -la sociedad no se defiende 
nales solo por malvados sino también 
por peligrosos. Y porque, además, tales 
locuras no estallan en el espíritu sino 
cuando hay una perversa disposición en 
el espíritu que halla su ambiente y su 
momento para cristalizar. 
•Claro está que ese ambiente perso- ] 
nalísimo pudo fraguarse por la eleva- i 
da terniperatnra. del ambiente colectivo. 
Hallábase éste '.••argado de electricidad i 
por la obra dictatorial que venía reali- j 
zando Joao Franco. La mira de éste | 
no era censurable, antes al contrario; ¡ 
pretendía encauzar y sanar la política i 
portr '-osa. Pero una vez más se ha 
oonf! r do que no todos los medios son ¡ 
buenos para alcanzar los fines, por óp- i 
•times (lié éstos sean. En los tiempos 
presen; - rodos los poderes personales 
están • • ov ados de concentrar sobre 
si la hostilidad ó el crimen. Una ele-
mental prudencia manda interponer 
entre los poderes y los pueblos los re-
sortes de las leyes constitucionales que 
suavizan los rozamientos entre ambos, 
siempre funâ tos. Porque las dictadu-
ras crean una atmásfara de pasión hos-




^París, Febrero 28.—"Le Matin" 
publica un despacho de Madrid en su 
edición de hoy en .el que se le comuni-
ca que hay gran inquietud en la capital 
española con motivo de la gran activi-
dad de que están dando muestras los 
anarquistas y por tenerse noticias con-t 
fidenciales en los círculos policiacos de 
que se trata de atentar contra la vida 
del rey. Confinmiando estas noticias se 
recuerda que en recientes ocasiones 
han sido sorprendidas personas sospe-
chosas tratando de aproximarse al mo-
narca y se supone que quieren hacerlo 
con propósitos criminales." 
Terrorismo forte: 
"Buenos Aires, Febrero 28.—En el 
momento de bajar de su carruaje el 
presidente de la República, señor Al-
corta, á la puerta de su residencia, le 
fué arrojada una bomba de dinamita, 
la cual no le causó daño, por no haber 
explotado.'' 
Terrorismo fortísimo: 
"Teherán. Febrero 28.—.Hoy se in-
tentó dar muerte al Shah por medio de 
una bomba de dinamita. E l soberano 
tuvo la suerte de escapar ileso del aten-
tado, í pesar de haber muerto por con-
seouencia de la ex^Tomín tres de los ji-
netes que le eseoltaron." 
Habrá que convenir en que á la hu-
manidad se le ha cerrado hasta el gra-
do suipersangriento el ángulo facial, y 
en que tiene los ojos llenos de sangre y 
el atona encenagada en pupa puru-
lenta ! 
Fuente lúgubre del anarquismo! 
rióideos, al referiree al cuadro original 
del joven y ya genial Vilarelle, ó Ve-
remeneUe, como ustedes gusten. 
¿Quién duda que es original... de 
La Política Cómka? 
No desmaye el apreciable M o b á r e l l ú 
en el camino emprondido y ponga ni'ás 
altas sus miras: agarre un cuadro de 
Pradila, de Luna ó de Romañach y pe-
gúele su firma. ¡ No sea bobo!' • 
No en vano en Washington han creí-
do necesario garantizarnos las garan-
tías que nos garantice la futura Repú-
blica. 
No asamos y ya pringamos; y ya no 
se respeta ni la propiedad intelectual. S orientación 
¿Estaremos nosotros sirviendo 
instrumento y á nuestra costa y sacn.' 
ficios haciendo "especulaciones financio 
ras? 
Si esto es así, es criminal. 
Trabajadores, abrid los ojos, y haca:!! 
lo que proponemos; hay q\w combat/rj 
con energía y emplear medios radica-j 
les y eficaces para exterminar el cán-
cer que come nuestras entrañas. 
Vuestros compañeros, 
Angel Rodríguez.—Angel Vaüadfa-
res.—Manuel Alonso.—Juan Beltrán. 
—Antonio Fernadez.—José Iglesias. 
—Antonio Fernández." 
No es la primera vez que se inicia en 
Que parece peste, culpa y pecado, en 
que nadie la quiere; y perro ageno en 
que todos le di 
ció, cuando nos reunimos en peiit convi-
té "los intelecbuales", de gritarnos á 
las barbas que la propiedad del inge-
nio, es sagrada y de origen divino, y 
que quien dijere lo contrario y atentare 
á ella es bellacuelo y hereje. 
Nosotros ni quitamos ni poneiitos 
amaños: copiamios los que andan "<.ío 
pie. Sm perjui-, ^ g . ^ en- lengua, de una en otra gen-
te", y de uno en otro papel. 
* 
La Voz del Dependiente no está con 
Eegeneración, órgano de la Forra Fe-
derativa, sino contra Regeneración y 
contra la Porra Regeneradora. 
Véase : 
"A la vista tenemos "Regenera-
ción" semanario POLITICO, número 
"Todos estos elocuentísimos datos 
nos permiten aseverar con satisfacción 
que en esta bendita tierra serían prác-
ticamente desconocidas la mendicidad 
y la vagancia si pudiéramos resolver 
por nosotros mismos nuestros proble-
mas económicos, financieros y arancela-
rios; y no fuésemos singulares piezas 
de un ajedrez púnico en donde no se 
nos permite mis que una jugada: la 
de recibir jaque-mate por donde quiera 
que queramos movernos. 
rafael F . DE CASTRO." 
Afortunadamente, para evitar el ja-
que-mate tenemos cien "jaques"; y 
¡más de cien "vivos" preparados para 
| "enrocar", cuando Washinírtcu "era-
irantice" la jugada. 
A pesar 'de lo cual, ó, por lo cual, vi-
viremos siempre á salto de caballo. 
Un plasrio con agravantes. 
•Copiamos de nuestro criollísimo co-
! lega La PoUika Cómica-. 
" E l verdadero genio no puede per-
! manecer mucho tiempo ignorado. 
Seguramente que si les hablaban an-
tes á ustedes de José Vilarelle, sería co-
mo si les hablasen del moro Muza. 
Ahora es 'distinto, porque Vilarelle 
es el pintor del siolo, así como suena. 
I Del bazar " E l Siglo", de la calle de 
San Rafael, en cuya vidriera aparece 
con su firma la caricatura "Ma^oon 
chanteiro" que publicó este periódico 
en la primera plana del número del 15 
i de Diciembre pasado, 
j Eso sí: el gran Vilarelle ha dado co-
i lor á la caricatura y nadie podrá ne-
' garle ese mérito de pintor colorista. 
Es una verdadera lástima que la idea 
I y el dibujo del cuadro de don José 
hayan sido de La Política Cómica, por-
gue de no ser así. serían de él, exclusi-
vamente de él, que podrá do saber pin-
tar al fresco, pero que es un artista 
fresco como pocos. 
Así lo han comprendido algunos pe-
De E l Tr iunfo: 
"Aprovechando la oportunidad de 
qiue el domingo primero de Marzo se 
celebrará en la bodega de Cañitas una 
reunión de constitucionales presidida 87. "Buen Camino", titula su edito-
por el entusiasta liberal y coronel del rial, y porque creemos hallarnos cooñ-
ejército constitucional señor Leoncio prendidos en alguno de sus párrafos, 
Acosta, se ha acordado que á la conclu- no eludimos el contestar los más signi-. 
sión de la misma se verifique un mi- fieativos, ya que hemos dado en entre-
tin en el propio lugar en el que reina i tenernos ^ con dicho colega, pues nos 
inusitado embullo. j agrada vivir alerta en todo cuanto nos 
Al mismo tiempo tendrán efecto ' sea posible, á fin de eludir siifrimien-
grandes carreras de caballas, para lo tos muy previstos, tanto que no pue-
cual se ha invitado á los mejores co- Aen ser más, y como 'que sobre el pe-
rredores de la provincia. E l premio del so, infame, de la agresión policiaca su-
vencedor será una elegante moña con fnda por los compañeros albañiles, 
un centén, y un magnífico cuadro con recalca este cologa la condenación ha-
1 el retrato del general José Miguel Gó- ellos. nosotros que poco sabemos de 
'mez,** i albañilería, queromos defender v de-
1 Ojo al Cristo!... | f ^ r a f ' f ^ pasividad, la %na, 
i 0 i la sensatez, la cordura, la resignación.. 
I ^ No vaya á ser otro dibujo de La Po- propagada por dicho colega, con el fin 
i l í t i c a . . . vestido de almazarrán y á la de castrar las energías del proletaria-
I lechada por el ilustre repellador señor, do para convertirlo en masa dútil de 
Vilarelle ambiciones políticas, sí, para com 
tirio en rebaño".. . . 
E l mal amigo es el enemigo más Reproducimos el final 'de una carta jjíi i a pe-
! de obreros que hamos publicado ayer, ligroso; pero, descubierto, es el más 
!y ponemos sus nombres en letra "ne- inofensivo... E l obrerismo conoce ya 
gra" para que más resalte y más cía-, al Comité. Ergo-. 
i ramente la lean los compañeras que 1 Crori-gori!... 
; han hecho voto de mansedumbre: . ¡ —1— 
i '' Estos miembros del '' Comité'' que Í Del f(>Ddo :lel lodazal: 
; misteriosa y sigilosamente y con mu-1 "Sí; por eso estamos en cóntra, por-
; cha frecuencia visitan las oficinas del que esa es la misma organización que 
Trust y el domicilio de Florentino Mi- se quiere hacer en esta República, co-
i randa, dicen eníáticamente que la mo bien lo demostraron en las últimas 
huelga está ganada y que el Trust nos 
ayudaiá? porqiue le conviene matar las 
casas particulares 
¿Habrá algún pacto secreto, entre 
el Trust y el Comité? 
1V.J, - •] huelgas de ferroviarios ; 
donde no hubo un Gómperi,. pero \mh:> 
un Emilio Sánchez que, menos pillo y 
astuto, que aquel Gompers, se dejá 
conducir por un. . . que á su sombra se 
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PAJ A L A S E N F E R M E D A D E S CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, Reuma, 
Sar^ul do. Pecas, Tifia, Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc.' 
el SAPOSANA es un valioso detergente; desinfecta y asea la parte afectada 
y qnite el escozor y la irritación. 
E l SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda especial-
mente á loa barberos y ¿ los que se afeitan. 
E l SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja las manos blancas y suaves y e! Cutis liso y terso. 
PRE?ABADO ÚNICAMENTE POR 
L7ÍNMAN & K B M P , N B W Y O R K . 
&* veata en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
de! 
. H U X L E Y 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Bus maravillosos efectos son conooidoi en toda la Isla desde ñaoe más do veinte años Ml-
ílaree de enfermos curados respoadea de sus b a e a a í proaiedadss. Todos los médicos la reco-
miendan. 
• v r ycut vh riN. weut les hoyens «>' 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma ios nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
A K G L O - A M E R I C A N P H A K M A C E U T I C A X C O . , L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
m m m m m m m m B m m m u a m m 
C U R A R S 
piratcireSjPlUisie 
G O U T T E N N 
TROUETTE P E R R E T 
CONSTIPADOS, T O S E S , BtONQUSTIS, C A T A D O S 
E N F ü ' á M ^ N T O S , m n , ASftSA, T I S I S , T U B E R m O S S i 
Para íGrlalecerse los BroDinlos, Esioraago y Peciio, tosía con losiar á caáa coima líos 
G O U T T E S J L I V O W I E N K E S 
G O m UVOMUMAS SfS T R O U E T T E - P E R R E T . De venta miadas las Farmacia:. 
C. 503 16-1F 
( F E R GRAVAIS) S o n e i remedio el mas eüc&z contra i 
BEBillDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hferro Bravais caí ecc de olor y de sabor. Recomendado por todos os médicos. 
KO COSTRIÑK JAMÁS. NUNCA ENNEGRECE LOS DIENTES.— DíSCOnfiíBO do llS ImitaClOZWS. 
JEn muy poco tiempo procura, : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
TODA.3 TiAS r/RMAGIAS Y PROGUKr.IAS : DEPOSITO : 130, Rué Lalayctte, P A R I S 
ejército, E l púMico aplarfldio y vitoreó 
al individuo, que presentaba el peebo 
enseñando varias onuces. 
Madrid signe lo mismo; Madrid se 
divierte; por lo menos, kaee cnanto 
puede por conseguárlo. Los grandes 
bailes, los suntuosos banquetes y las 
animadas "nratinees" se suceden. 
Por todos conceptos, brillantísima la 
fiesta celebrada últimamente en casa de 
la marquesa de Squilache. 
Muy Goneurrida, muy animada tam-
bién, estuvo la recepción, por la tarde, 
en casia de la consorte del ministro de 
Estado. 
Creo haber dicho que hace pocas no-
ches el precioso hotel de la Infanta 
Isabel estuvo de gala para recibir á 
Sus Majestades. E l baile resulto una 
fiesta animada, lucida y brillante por 
todo extremo. 
Comida en la embajada de Italia; co-
mida en la Legación del Ecuador; re-
cepción en la embajada de Inglaterra; 
té en casa de los marqueses de Atala-
yuelas; "soirée" en casa de los condes 
de Albiz; banquete en el palacio de la 
duquesa, viuda, de Bailen; recepción en 
la embajada de Italia; banquete en la 
legación de los Estados Unidos de 
América; recepción en ca&a 'de los con-
des Gustavo Broel de Plater; banquete 
y baile en la embajada de Austria-Hun-
gría y, «m fin en el hotel de los mar-
queses de Bolaños se han inaugurado 
ias recepciones vespertinas de los miér-
coles. . . 
Pero todo ha camibiado en un mo-
mento : el execrable, el horrible ermen 
de Lisboa lo ha dispuesto así. Este do-
loroso suceso ha producido honda emo-
ción é indignación grande, como no 
puede amenos de producirlo un acto 
sangriento tan bárbaro y cruel cemo el 
cometido en las calles de Lisboa. Con 
este motivo, se han suspendido muchas 
fiestas anunciadas. Entre ellas, otra en 
casa de los señores Allendesalazar; dos 
| bailes en la de los condes de Casa-Va-
j lencia; otro en el palacio de la duque-
sa viuda de Bailen, otro en la embaja-
¡ da de Anstria, otro en la legación del 
! Japón y otro también en la embajada 
j de Inglaterra. Todo <3sto, como es con-
siguiente, en señal de duelo. 
E l ministro de Portugal, conde de 
Tovar de Lemos y su esposa, están re-
cibiendo inequívocas pruebas de sim-
pa/tía con ocasión de la tragedia de Lis-
boa. 
Don Manuel de Liñán y León y su 
joven esposa (^née" Bernaldo de Qui-
; rós y Argüelles), han repartido entre 
| sus amistades preciosas cajas de bom-
! bones que tienen el sello exquisito de 
| una de las mejores confiterías parisien-
¡ ses. 
Ha sido elegido académico de la Es-
pañola, en la vacante por defunción de 
Don Vaientín González, el ilustre nove-
lista padre Goloma. 
La. función extraordinaria celebrada 
noches pasdas en el teatro Español fué 
de un gran atractivo. Se representó la 
comedia ''Las P l o r e s u n a de las 
obras más deliciosas de los hermanos 
Alvarez Quintero; María Guerero, Ro-
sario Pino, Fernando Díaz de Mendo-
za, Emilio Thuillier, encargados de su 
representación. E l programa no podía 
ser más tentador. 
No es de extrañar, por consiguiente, 
que el públieo, convenoido de que di-
cha representación había de ser un 
acontecimiento artístico, llenase el tea-
tro de bote en bote, y que la sala del 
'bonito y elegante teatro presentara esa 
noche el brillante aspecto reservado á 
las grandes solemnidades. 
Antes de comenzar el espectáculo, 
se haiblaba en. todas pajotes de aque-
lla unión de compañías, que tan po-
co tiempo hahía de durar, y se ex-
presaba el deseo de que fuera un 
hecho una unión menos efímera, cu-
ya labor se consagrase al enriqueci-
miento deü arte nacional. La plau-
siíble campaña lilevada á cabo en la 
primera parte de la temporada por 
la compañía acaudillada por Rosa-
rio Pino y Emilio Thuillier, era 
unánimemente elogiada, y de todos 
los labios sólo se escuchaban frases 
de alabanza y aplausos para María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza, estos notables actores cuya vi-
da está exclusivamente consagrada 
al cultivo del arte y que, como bien 
dice un ilustrado crítico, "desdeñan-
do todo riesgo han llevado por el ex-
tranjero el glorioso pendón del tea-
tro Español, dando á conocer en los 
principales países de Europa y Amé-
rica las hermosas producciones de 
nuestros grandes dramaturgos clási-
¡cos y contemporáneos." 
En la comedia "Las flores,'* hay 
mu chas beillezas; los pensamientos 
que la esmaltan son tan deilicados, 
y tal es di ambiente poético en ella 
dominante, que desde el. primer mo-
mento el espectador se siente po-
seído de una emoción estética muy 
honda. 
María Guerrero desempeñó magis-
traLmcnte el papel de Rosa María. 
Qué bien supo comunicar á su ros-
tro 1 ido el fuego de aquella pasión 
tan intensa que la convierte en es-
claTa del homlbre amado. No cabe, 
lectoras mías, mayor perfección ar-
tística en el desempeño de un per-
sonaje. Rosario Pino estrenó el pa-
pel de (Owasuelo, haciendo de ól una 
verdadoittt y perfecta creación. Fer-
nando Díaz de Mendoza dió á su , 
papel de Gabriel el tono exaeto que ' 
la figura del galanteador de oficio 
exigía. Emilio Thuillier desempeñó 
muy bien el de Bernardo. Merecieron 
aplausos María Canelo, la Martínez 
y la señorita Bárceina (nuestra gen-
til paisana, cuyo verdadero apellido 
j eŝ  Gotera), la Caro; y los actores 
i Díaz, Santiago y Carsi. 
En fin, una representación, digna 
de perpetuo recuerdo. 
Recomiendo á ustedes, queridas 
lectoras, la revista madrileña titula-
da " L a Dama". Su directora y pro-
pietaria es una señorita tan inteli-
gente como distinguida y laboriosa; 
pertenece á una do las principales 
familia malagueñas; es mujer de 
grandes alientos; éstos se ven pre-
miados por grandes éxitos. 
Merecidos son, puesfto que su labor 
es de las que agradan extraordina-
riamente; labor en pro de la cultu-
ra femenina, y que acierta a enseñar 
deleitando. Para ella no hay des-
canso, no hay sino el deber, el tra-
bajo. Cuanto yo pueda decir ¡pobre 
de mí! en su elogio resulta pálido 
comparado, soibre todo, con lo que 
"dice" " L a Dama". 
Esta útil y amenísima publicación, 
1 es muy leída aquí; y de fijo que 
1 también entre las cubanas hallará, 
igual favorable acogida. Bien la me-
rece. 
¡Tristeza! Sincera es la que se 
experimenta al perder un amigo, y 
más aun si éste es persona de méri-
to; ¡no abundan en el mundo ni 
unos ni otras! Acaba de fallecer, 
joven aún, don Federico de Guzmán 
(que en primeras nupcias estuvo ca-
sado con una paisana nuestra, Ca-
talina Pezuela), a.rrebaitado á la vi-
da cuando ésta sólo tenía halagos pa-, 
ra él; halagos de que se hizo acree-
dor. Brillante carrera, ingeniero de 
minas; importantes destinos, que de-"| 
sempeñó con no eomún acierto; di-
putado á Cortes, no por ambición, 
sí por sincero patriotismo; estudio-1 
so, culto, afable, 'bondadoso, hidalgo,! 
creyente, caballeroso y de pf>rte disáj 
tinguido, como su trato y sus gus-
tos, fué, además, hombre de grari^ 
bondad y amautísimo de los sayoa| 
al exstremo de convertir en verdad0*1 
ro culto do amor á su familia. Efjki 
taba casado con María Primo le 
Rivera, thija del capitán general Mar-
qués de Estella, hoy ministro de la 
Guerra. De este segundo matrimo.nia | 
deja una niña encantadora. ¡ UéMp 
canso en paz; que mucha paz merece 
quien vivió como él, tan en paz con 
stt recta conciencia! 
SALOME NÚUBZ Y TOPETE. L 
i 
hizo administrador único y dueño Ú7ii-
€o de la (üooiperativa de Cajonería, sa-
eó cantidades del Tesoro del Comité 
Central de Auxilios sin dar compro-
bantes y se pnso al servicio del gobier-
no delatando á compañeros que no se 
prestaban á sus manejos y combinacio-
nes. 
A mi modo de entender Ennilio Sán-
chez, ba sido nna víctima de tres 6 cua-
tro amlbiciosos que se pusieron á su la-
do, después del triunfo de los torce-
dores para... llenarse. Y esto siempre 
sucedió y sucederá en estas organiza-
ciones donde se hace política de zapa 
y donde los jefes ganan grandes suel-
dos mientras que la totalidad de los 
asociados viven en la miseria." 
Todo esto lo dice un periódico que 
representa legalmente miles de obreros, 
y que por estas doctrinas representa á 
todos los obreros... menos al señor 
Sándhez—don Emilio. 
Pues si todos los obreros están con-
formes en derrocar la Porra ¿.qué fal-
ta? Derrocarla: ponerle el cascabel al 
gato. 
A ver!.. . ¡ Que no es tan león el 
monono!... 
entienden, así como suena es que lo 
practioan. 
Su sección de canto, su coro, dirigi-
do por uno de los más competentes y 
entusiastas maestros; su nuevo edificio 
en ciernes, quizá el más soberbio de la 
Habana y otros- particulaTes que pudié-
ramos mencionar, están ahí patenti-
zando la veracidad de mis asertos. 
Y esto es lo más hermoso y edifican-
te en la esfera de la fraternidad, de la 
moralidad y de la cultura humanas; 
porque el hombre rudo por naturaleza 
y desaliñado por habito, no hace más 
que atravesar los umbrales del templo 
de sus respetos, la entrada de la casa 
común, y en*el acto se transforma en 
otro ser ¡más sociable, al conjuro del es-
píritu inraaculado que preside, bajo un 
aplaaidir la labor de esos jóvenes e-s-
tudiantes, que de manera tan noble 
y entusiasta, .trabajan por perfeccio-1 El jueves último y con asistenicra 
nar sus cónoc'imientos é ilustrarse ea- I de gran número de vocales, entre los 
da .vez más para bien suyo y prove-1 que figuraiban delegados de Regla, 
cho de su patria. I Vedado y Casa Blanca, celebró la 
Directiva de esta Oorporaeión, su 
e r 
La Reina de la Belleza 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surti-
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes 
Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. 
€5sdenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 2 7, altos. Teléfono 
685. Correo 248. 
Una nota ai programa de las fies-
tas para hoy: 
A la una de ia tarde 'la señorita . 
Ramona (Jarcia, Reina del Carnaval ^ f ^ 0 ^ e re*on 
y sus cuatro damas de honor irán en ^ 
db^el de'diaimantéi así los aofeis aisladSs I bím& carretela á retratarse en el es-
de los individuos como las sesiones de tablecimiento de Ramón Carrera, 
Reina número 6. 
• Se les recihdrá con una orquesta y 
•la casa estará art'íisticame'nte (ador-
nada con cintas y floreas. 
Asistirán al acto invitados de la i , Jd 101 . 
prensa y particulares. h i , ' -i ' c 
leche en los cares 
junta reglamentaria de mes. 
En dicho acto, que fué presidido 
por el señor Llamosas, se dió lectura 
del escrito que á modo de afectuoso 
mensaje y cordial saludo, dirigió á 
sus compañeros el señor Llamos as, 
su regreso de España 
ción eomo Presidente 
en el que, al propio 
v aplaude los 
Lesionada 
En el pueblo de Palos se cayó de 
la yegua que montaba, causándose 
varias heridas graves, el vecino del 
mismo Lino Díaz. 
he practicó la primera cura el doc-
tor Vodera. . 
non 
los concurrentes á las juntas ordina-
rias y generales • espíritu que aviva los 
sentiimientos altruistas, que infunde 
fortaleza en las creencias sanas, que 
ilumina el alcáza-r de la fe, .que purifica 
la atmósfera del medio ambiente y que 
perfecciona, en suma, con resultados 
desconocidos por otros procedimientos, 
ora persuasivos, ya cohercitivos. las in-
clinaciones y tendencias de la bestia I Villanueva un tren 
humana. doce carros atestados de pasajeros 
Aunque el Centro Grallego no tuviera j de Cienfuegos, Sagua, Santo Domin-
en sí otros méritos qiie el de perfecc 





mienta de ella, 
91 soeios. 
T r e n 
Ayer tarde 
úomsta 
i la estación de 
xeursionista con 
u n a n i m T a a a . 
ía informó á la junta 
(rielo del expendio de 
que tan de Iteno 
s de sus dueños, 
la Mesa toda su 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido nuevas inscripciones de marcas 
de ganado á los señores José Gronzá-
lez José Pérez, Domingo Guerra, 
Cristóbal Ramírez, José Tejeda, Car-
los González, Nicolás Garbayo, Fran-
cisco Gutiérrez, Francisco Vendell, 
Gerardo Arias, Antonio Reyes, Geró-
nimo Ibáñez, Pedro dorona, María 
López, José Vidal. Manuel Ñápeles, 
Rosendo Gómez, Luis Pérez, Luis 
délo número 9 A., que se crea por 
la presente Ciréular, 
De usted atentamente, 
(P.) Lincoln de Zayas, 
Secretario interino de Instrucción 
Pública. 




POR E L "CENTRO 3 
Después de cuanto lleva dicho en 
honor y justicia, de los Centros regio-
nales mi ilustrado y buen amigo, Joa-
quiín N. Arai:n¡buru. poco ó nada pue-
do añadir yo de alguna novedad ó im-
portancia para el Centro Gallego, de 
la Ilabanaj que es el único que he vi-
sita-do, aunque de modo superficiai y á 
la ligera, gracias á ia bondad de algu-
nos miembros respetables del mismo. 
No incurriré, por tanto, en la tonte-
ría de bosiquejar departamentos, ense-
res, bibliotecas ni administraciones in-
ternas cuyo alcance preciso desconozco; 
pero eomo me siento vivamente impre-
sionado por la labor conjunta de ios 
entusiastas hijos de Galicia residentes 
en Cuba, séame permitido abrir ra vál-
vula de mis sentiimdentcs más 'íntimos 
para que, fertilizando con el aroma del 
más justo enaltecimiento las prendas 
personales y los frutos producidos por 
tan importante colectividad, saboree á 
k vez mi espíritu el néctar de la ex-
pansión. 
Tengo para mí que el Centro Galle-
go de la Habana es el exponente más 
vivo de la emulación hamana, la en-
carnación tangible de la perse verane'a, 
la realidad más grande del entusiasmo, 
la condensación, por así decirlo, de las 
ideas que tiendan á un provecho co-
mún. 
Con la bandera de la fe desplegada 
al viento, sirviendo de brújula el pro-
greso social, con la vista fija en el puer-
to del prestigio colectivo, jamás supe-
rado por nadie; los asociados á.ese 
grandioso templo de la armonía y dé la 
nobleza, más que adictos á una institu-
ción humana parecen acérrimos defen-
sores de un culto sobrenatural. 
Visitad, por gusto, sus edificios: des-
de el portero humilde y servicial hasta 
el administrador ó presidente, todos 
allí se esmerarán en mostraros las r i -
quezas artísticas y los primores de di-
ferentes órdenes airraneados al genio 
universal; todos allí sienten íntima ne-
cesidad de que admiréis en detalle y 3a 
conjunto el deslumbrante cuadro que 
la inteligencia, de común acuerdo con 
la constancia y el fervor, han elevado á 
la alcurnia de gloria insuperable de la 
región gallega. Todo lo grande, todo 
lo hermoso, todo lo útil del mundo en-
tienden aquellos entusiastas haberse 
hecho para su idolatrada institución; 
y si así ai pie de la letra no es que lo 
EL CABELLO REVELA EL 
CARACTER. 
bres y fa 
asociados 
do"; del i 
la Laureada de Sn 
Cuha, tierra dé la h 
de la .civilidad y de 
nador aplauso de ta 
ral, tan justo, since] 
mo el que tiene el 
el más humilde de s 




i v cirro' 
en 
rio 
go. Cárdenas, Jovellanos y Matan-
zas, que vienen á disfrutar de les 
fiestas de carnaval. 
En la mañana de hoy se espera 
otro tren'' excursionista que viene 
desde Santiago- de Ouba 
L a s C a r r o z a s 
Relación de earmzas para el pa-
seo inscriptas para el coneurso: 
atención y que por tratar-
problema de gran ^mpoi 
t r a ns e en d ene i a, se esta ba\ 
una solución en cuyo ressi 
tenían puestas arandes y 
zález, Inocente Hernández, Merce-
• Castellanos, Elias Carbonell, 
nde y Solaum, Ovidio Carmena-
y se han denegado la de los se-
is Francisco Gé, Benigno Peral-
Eusebio Suárez, Juan de la Cruz 
zález, Jesús Castillo. 
espera 
Por •(ji.f.i pro] 
Socio de 
cisco Ca 
á ilios m 
á la Cor ¡oración. 
l.__Obre, 
Canarias. 
'os de las Palmas de i 
Presidente Domingo 
Joaquín 37. 
osé Arturo Figúéras. 
PARA C 
CUANDO VD. TIENE {.OMMUCSS 
deba deshacerse dt; Pilas en seguida. Góniprese un frasco del VERMÍFüGO de e.A.FAfTNES-TOCK. Fíjese en las iniciares b. A. Nunca ba fallado. 
No. 
¡v-ncisco Carballlo. Jar-1 
;nix " 
'admiro Abad. Teniente | 
ra. Flora Guerra. Carlos 
•don del Canto. San Jo-
m 




tro era natui 
ición de 
i Franz 
i N é T K Ü G i G I O N P V B L l p f t 
Circular 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dirigido la siguiente Circu-
lar á los Presidentes de las Juntas 
de Educación: 
Habana, 28 de Febrero de 1908. 
Sr. Presidente de la Junta de Edu-
Coii el fin de que esta Secretaría 
conozca en todo tiempo el estado le-
gal de las Juntas de Educación de 
la República, sepa las nombres de 
las personas que integren esos orga-
nismos, y esté en condiciones de pro-
veer á, ía normalización administrati-
va de los mismos, se ha resuelto lo 
Bienvenido 
Después de seis meses de perma-
nenicia por Méjico y los EstadDs Uni-
dos, ha llegadio á c t̂a ciudad donde 
tantas simpatías cuenta, el apreciabie 
joven coimerciante don Alberto Ortiz, 
quien contrajo matrimonio reciente-
mente en la república norte-america-
na con una bella santanderina. ' I 
lieeiba el señor Ortiz nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
Posesión 
El señor don Luís A. Fernández y 
Chacón, nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de Secretario de 
la Sociedad de Propietarios, Comer-
ciantes é Industriales de Guanabacoa. 
Agradecemos la atención. 
Ciiíiiijaaíista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Aguiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 33OC - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
'Reiista áe Estad 
Hemos recibido 
Je ia "Eevista 
Derecho", óre-an 
ianíes m ¡ j m m 
el primer número 
l l U l f . U l u v 
En la Sala Primera de lo Criminal 
| tuvo vista ayer tarde la causa segui-
! da por un delito de robo contra Ra-
. món García. 
i Terminada la prueba pronunció su 
informe el representante del Minis-
terio Público, el cual, considerando al. 
García autor del delito de robo quo 
ea el sumario se le imputaba, soli-
citó que se le impusiera la pena de 
seis años y un día de presidio eo-
La defensa, en su informe, trató 
ele convencer al tribunal de la ino-
cencia de su patrocinado para el que 
o absolutorio. iciiencío un 
nio Radillo. Suspiro 
i de nue; 
I do fOTli 
)s n 
y 
ra Un i 
huir c 
que : 
Asóciáción, de la cual 
)ticias, un grupo de 
aplicados e&tudianteis 
versidad, que, deséan-
e manera especial ai 
-a'lizara sus •eatedráti-
i las doctrinas y ense-
scan 'lo más frnetífe-
han reunido, y des-
i mas. 
| Queda 





EES ANO. Prado i! un •0 102. 
Ttr. oja Lai 
U L n i n l i i i i 
3racaicos y otro-? eg 5-r-
dos con. su carrera, 
tos eon esto, y pen-
m EL COTCEEO 
Existiendo en el Cotorro un cre-
deoates, casos ] 
cioios rcilaciona 
Y no conteoi 
sando, con acierto, que hoy en día 
es la pluma el arma más poderosa .de 
que disponemos, han fundado una 
Revista cuyo primer número acaba-
mos de recibir. 
Es este primer número sumamente 
interesante. Trae, entre otros, un 
magistral artículo del docto Cate-







mbro de la 
ida dora de 
rectiva del 
hliecer en 




ló ha acordado 
a comarca una 
que tanto los 
inmediatas residan.., puedan disfru 
Fué dechado de Virtud, 
ísposa y cariñosa madre. 
El Todo Poderoso haya 
| alma en gracia, y les dé 
á sus familiares. 
mo; 
José A. González Lanuza, sobre el 
nuevo Código, que leerán con gusto 
cuantos se interesan en estas cuestio-
nes. El ilustre Rafael Montero, fir-
ma un Estudio de la Ciencia Políti-
ca. El Joven señor Oscar García, pu-
blica un notable trabajo sobre el 
rales como materiales, que dispensa 
la simpática Soeiedad. 
La Comisión organizadora ha ob-
tenido autoriziación >de ÜOiS ingenie-
ros señores López Dóriga y Manrique 
Gil, para que en la Granja de experi-
menitaciin agrícola " E l Parafeo", 
)fieialmente en el 
ación del Centro 
Partido Girondino; y José Enrique í que dichos señores dirigen, se cele 
Montoro otro sobre la Ciencia Políti-
ca. Es también un modelo de co-
rrección el Proemio, enel que ios Re-
dactores de la Revista hacen la pre-
sentación de esta y envían á las au-
toridades, al público y á la prensa 
un cariñoso saludo. 
Por nuestra parte, se lo devolve-
mos con el mayor gnisto, al mismo 
tiempo que nos complacemos en 
bre el día dos del presente mes de 
Marzo, una gran asamblea con obje-
to de esíal 
Gotoirro, la 
As tur i amo. 








idades 'de la uo 
•án uso de la palabra 
de la Junta Directiva 
Los espedientes de naufragios 
y abordajes. 
En la "Gaceta" de ayer se publica 
una Circular del Secretario de Ha-
cienda llamando lia atención a Sos 
Administradores de Aduanas del de-
impor- ^ ^er 'eTl ^ue instruir los ex-
lonia! Pedientes de naufragios y abordajes 
en la forma establecida en la ins-
trucción de 4 de Junio de 1873. 
mcia ae ia vacanie o ut 
Una vez que por esta 
e haya declarado la exig-
ía ó más vacantes en cual-
auorum nara cubrir di-
Secretaria, mmediata-
de oenrridas las va-
ne, sin demora, pueda 
sponer lo pertinente, 
mipre que se altere el 
constituya una Junta, 
, de uno ó más miem-
a sea por elección, ya 
;nto de la misma Jun-
jsta Seci rendirá 
el modelo número 9 en la forma pre-
visto en la regla primera de esta 
Circular. 
Quinto: E l día último de cada 
mes, á partir de Febrero corriente, 
enviarán las Juntas de Educación, 
por triplicado y en los impresos que 
con esta fecha se distribuyen, el mo-
n*á á nuevo señalamieD' 
Condenados 
tribunal en sentencia qua 
ision correccional, a Enrique Puig-, 
¡no autor do un delito de rapto. 
También fué condenado por sen-
icia de esta Sala Robert Levintone, 
un año y un día de prisión como 
tor de un delito de atentado á un 
ente de la autoridad. 
Falsificación 
José Fernández, procesado en causa 
>truída por un delito de falsifica-
m de moneda, compareció aver tar-
ante la Sala Segunda de lo Cri-
nal. Para este procesado pidió el 
seal la pena de cadena perpetua. 
La defensa, en su informe, abogó 
r í l a absolución de su patrocinado* 
El juicio quedó concluso para sen« 
tencia. 
Sentencia 
Agustín Cárdenas, procesado qu* 
fué en causa vista seguida por un 
delito de rapto, ha sido condenado á 
la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
pe 
F Ü M E I Í E L S I B O F B Y 
Díeese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persoua. 
Hay quien oree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de oa-
ráctor, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los damás, que se olvida á sí mismo, Un 
germen cansa la calvicie. El prof, Sabonrand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
| LCL0RESB81ÍJ2LAS 
0 USESE LA 
| ¡DOCTOPu T A B O A D E L A 
FORMULADA POR EL 
W Q u i t a e n e l n e t o e l d o -
® l o r m á s a g u d o d e m u e -
^ l a s c a r i a d a s . 
^ J L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
^ p a r a u s a r í a . 
E N T O D A S L A S 
DROGBKiÁS Y BOTICAS 
403 F 2 
P i l i ü s o r c i i m i W 
I í ? é P r í í i G i l e 
EN NOSAL Y HAYA 
0 389 25-1P 
EL BAZAR Mág POPULAR DE CUBA 
c i. .) 
c u p o n e s e n s u s 
A G ü l A k 95. H A l i A l N A . 
COj>í- LKTAí!» Dtó '^)1)A CijAátí Oíi .»X A ü i $ \ ¿ i \ , 
f ab io Dreher; . „ „ . 
J o s é P r i ^ l l e s } ™ 1 ^ 3 » » " ^ . 
Representa ates gxcíüsívos de las fábricas: 
t i r a u c i e s T a l l e r e s t le l i r u i w w i c i c , A l e . u A u i . i . I í, i n i u i r í a rlfi t a ^ o a i >. 
„ „ sx * i f ̂ w^ntes y Kdíacios de acnro. laileres ao Humbolclt, Al©mama.< 
tCarldoias y ai^quiaas do V A I Í J C . 
bindicau» Atémia de PuUeiTai.de ajter^i» fdiiiiJtK 
j otras l>lVTí51t.SAS fábricaü9 
S e f B c n í t a v i í n t o r m e » y p r e s u p u o s t o » . 
7 i o c a d u c a 
26-»» 
c a t e t i l l a s y 
DIAEIO DS LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo Io. de 1908 
:'.friL̂ >-.jfr>.j,Mv̂  -' !-!' "-" .«•iW.iBU>li-l-Xij!'.J—!UU .̂V-
El caído.—Un libro de Emilia Pardo 
Bazán.—El reinado del cantante. 
—Invierne castellano. 
Acjrba u-' pasa]' .por esta corte, (•'•-
mo una sombra dolo-rosa, al que «ra 
•hace pocos días primer ministro de 
la nación portuguesa. Llegó en un 
•Juan franco paso iPor 
l^o viajero .errante, casi 
Jern que huye, sin que á 
>" sepa de qué. ni á d 
dé que puso pie en terril 
paña la policía ha velad» 
tud por su nersona, hurt 
Asi ••n .uaí •ent-roineT-!'!i> 
Jia^logrado veri'?; ni aun u 
ros de ¡periódicos, ni aún los foto 
tos de ¡los semanarios ilustrados 
ilcecliaban con la saigac.i.dad pr 
del oficio, el paso del cóletbre po 
Lniés para sorprender instautá 
mnnte su sresto de tirano caído. 
Sombra que 
H—el altivo h 
•"ué un tirano. 
repetido en .todas las caldas de lo-
dos loa tiranuclus: fué eucimadi) co-
mo héroe y ios mismos qiis l;1 ele-
l varón lo derriban eoonao impostor. 
| Vieja, historia que ya creíamos pasa-
i da pai'a siearpre. Para sieanpre por-
j (Uie el régimen aclua'l de los pue-
blos c o.-v«it. i.tuc.i on a.i.es no es proni-
cib al "héí'O''." ni al ''genio." Tn-
jterviene demasiado cerca la. gran 
muchedumbre para que pueda soste-
nerse mucho tiempo erguida, gallar-
da, en belló gesto la figura del l i -
ra no.' 
ra uno cte iesos io'n 
en donde se remans 
paz una vida doliení 
IClaOlO I! 
•ar en 
obra, de la ] 
Pardo Bazai 
justo colocarla hoy en primer puesto; 
como eroaaiatá y nnrrndora de via-
jes ¡bien pregonan sus méritos libros 
como el de " Por la Europa Gatóli-' 
ca." "Cuarenta días en da Exposi-
ción " y " A l pid de la torre Eif-
fc i . " E.n este ^éneco literario, tan 
"actual " del libro de vi ai es, ha al-
que pastaría por si s 






son a s 
¡nira da. di 
Alar 
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ucaron 












cubierta de este lloro, 
'Obras Completas. Tomo 
beir de 32 vol'úme.nes 11c-
aplidamente una vida. Y 
r Ja que tal ha realizado; 
íebs los literatos cohtem-
le pueden nmeorar tan 
serie de gruesos voiliime-
IO menos cuando «e cuen-
os joyas de tanto valor 
Paz is de Cedoa.'' "San 
3 Asís," "l.'.na cristiana''' 
:'; la gran escritora ga-
í r en al—un a espléndida 
ira la producción: v es 
Succión eatá limpia <k 
bre especial que ' dá el 
>lo con un poderoso cau-
s y otro no menos rico, 
siempre renovada, es po-
r con el rápido desaho-
la una obra va tan nuíri-
o de una vidi 
tn ya por nosotr 
se p i ' 
algur 
ras salidas de 
ípm de s>er mí 
para constitu 
mdcs maestroí 
pftrsó^feímás v&zaaw in-o abstengo 
de citar—apareció el ano íiltimo ed 
e&tndio sobre don Juan. 
Alguna mayor serenidad y risue-
ña tolerancia podrá advertirse en 
los estudios recientes, comparados 
con los m'ás antiguos, pero la rrífi-
íeá de esta escritora siempre ha pro-
pendido á la ponderación y esqui-
vó el feo vapuleo. En sus inolvida-
bles polémicas, sí que llegó alguna 
vez :á manejar, y con sin igual des-
treza, 1 frurriasro. pe.ro era solo ai 
•i ario, pareciendo recoger todas sñf 
fa¡cultades reflexivas, y empleando er 
ú ata-eme las finas y agudas armas 
escritora, como 
D. Juan Valera, 
pre.doonina sobre 
terarias en que 
igenio, la nóve-
nte, sus estudios 
bros es parii-e de aiito ínteres en nues-
tra, cultura, contemporánea. Y el l i -
bro de que me oicnpo ha.bia como 
nadie ha hablado de los gloriosos 
maestros que entran en esta prime-
ra serie. Engolosinados qr--damos 
ei-e la segunda. 
Alemania una nueva'y desconcerta-
dora corriente música: ya suenan 
nombres extraños: Max _Rcgg-er, 
Wnlf. Pronto pa&anán los Pirineos. 
Entre tanito el cantante vuelve á los 
dorados días, ó 'las doradas nodhes 
en las que una romanza dullccmente 
entonada, vale tres» cuatro ó cinco 
mil francos. 
E l frío, ese aspe 
meseta .cajatdiana hizo 
rición retrasada en 







cnstai en nonae n 
parecen temjbUar c 
El frío cruel de 
cero, en donde hay i 
bracla que les ealic 
les albergue. 




ma ea los 
sabio cada 
Ho poi 
au/toa'a ¡lama a es-
i-tos. Eso son. en 
os retratos á plu-
•o diseña con rasgo 
de las pcrsonalida-
y no conozco estu-
iliteraturá contemporánea más 
iosos y nutridos de doctrina 
os. Cuando toda la serio esté 
;a bien pedéis comtar que ha 
ella eil primer 'basamento de 
historia literaria en la sc-
mitad del pasado siglo. En 
icidb libro del Padre Blanco. 
)uen agustino tan prematnra-
muerto, se abarcaba, más y 
por ende se pasa algo más de corri-
do por todo; tiene la recia traba-












as no cu 
singular 
Jas tiestas cor-
;er nunca el de 
ts imeer tl'^D'!- P 
idos: 
su pueblo. Ved entre los 
os, entre los más "con-
de los tiempos actuales, 
1 Gladstone, ñor ejemplo, 




o a ta noche, cuando acudís 
cno de una comedia ó de un 
ó vais á admirar á un gran 
ante extranjero, tam/bién la 
Is en un pail'co siguiendo con 










lamos en la 
todavía es 
1» Cari vi • 
no es más 
sus grandes íjque una Dio grana < 
hrmbres." 
Y bien podemos añadir también 
con el autor de "Los Héroes." que 
"es en verdad terrible tener qué bus-
car al hombre "hábil ." y no saber ni 
la manera ni el camino de hadlar-
le: .esta es la triste situación del mun-
do en nuestra época, época de re-
volución, que viene de* muy anti-
guo," 
Y cuando las multitndes se equivo-
can y encumbran por engaño. e.g una 
injusticia descargar soibre uno sólo 
las culpas de todos. Este es el caso 
tiene que entregarse é ia gran vo-
rágine de la vida para ver. para 
•observar, para estudiar por cuenta 
propia: de otro modo su producción 
se resentirá de fosco aislamiento que 
solo puede suplirse, en parte, con 
asidua lectura, aunque entonceŝ  la 
Obra revelará en demasía, la friatl-
dad de lo i!¡bresco. Es verdad, que 
solo viviendo DIO •dio. viviendo muy 
intensaimente medios diversos puede 
llegarse á escribir obras de tan di-
recto conocimiento de la vida co-
mo •'La Quimera", por ejemplo, 
nuestra primer novela contemporá-
nea de costumbres aristocráticas, y 
á la vez obras como "Los Pazos de 
•Uiloa". novela de costumbres rús-
ticas solo comparaible con los mara-
villosos cuadros de Pereda. ' 
Dedúcese de esto que uno de los 
eseneiailes elementos del espíriitu de 
Emilia Pardo Bazán. es la compléji-
ga presenta las personalidades suel-
tas y escuetas; la .trabazón, el enea 
den amiento surge de la riqueza psi-
cológica con que está ejecutada la 
Cuéntese que Emilia Pardo Ba-
zán fué en su tiempo juvenil una 
gran "estudiosa," una roedora de 
biblioteca, y aquellos años de tra-
-bajo silencioso dejaron en su mente 
un magnífico tesoro de omdkdón. 
no en verdad farragosa y densa, 
sino fácil, amena y galanamente ad-
ministrada. Solo así pueden hacerse 
retratos como estos llenos de sutile-
zas y de primores de crítica. Ella 
misma haMa de aquellos días dicien-
do: "Era yo de esos niños que leen 
cuanto cae por banda, hasta los cu-
•euruchos de especias y los papeles de» 
rosquillas: de esos niños que se pasan 
el día (¡nietecitos en un rincón, euan-
do se les da un libro." Pues aquellos 
días en que devoralba. tragaba 'liibros, 
—caso semejante al célebre de Cer-
vantes'—la .dieron preparación lumi-
nosa para estos trabajos de sagaci-
dad y de hondura. 
Ahora yo me guardo bien de ha-
i cer la innecesaria declaración de mi 
¡preferencia por esté ó por el otro es-
tudio en este libro que contiene siete 
i retratos. En estos casos, ya es sa-
ifoido, se revela cual entre todos pare-
ce mejor dando por anticipado, al 
que haya de leerlos todos un juicio 
inútil. Acaso una de las prendas de 
-este libro sea lo armónico, y á más, 
io ponderado de los asuntos. Las ma-
yores diferemeias que advierto están 





como oibras que se 
so tiempo en la v 
•Compárese el estuc 
el de Alareón. po 
vertiréis desde lái 
el dominio señoril 
la escritc.ra en el 
do desde la publi 
tro Crítieo," en * 
el estudio sobre A 
muy di ver 
ia de la autora, 
o de Va lera con 
ejrtupio, y ad-
primeras líneas 
|ue ha alcanzado 
iempo transcurri-
ación del "Tea-
onde vi ó la luz 
arcón hasta que 
El Teatro Rca.l ha vueii ' en eáta 
temporada á recobrar aquella anima-
ción y bullicioso entusiasmo que •pa-
recían ha<ber huido de él para siem-
pre. Y es que durante un mes ha 
renacido el ctáto al cantante, al " d i -
vo." á la fermata desenfrenada, al 
gorgorito libre, y al " d o " -de pe-
cho. 
Los viejos eoncurrentes á nuestro 
teatro lírico-italiano se han sentido 
rejuvenecidos por obra y gracia de 
una tiple: Ja Pareto, de un 'tenor: 
Anselmi. y sobre todo, de un baríto-
no : Titta Rufo. Han vuelto á rebor-
darse aquellos ya olvidados tiempos 
de Oayarre y de la Patti. Todo vuel-
ve. Hay qne oír á los clásicos afi-
Vdonados, á los de la vieja c.ep,a, á 
fos que se mantuvieron leales, con 
'icaltad roqueña, á la ópei^a puramen-
te italiana, desde iRoBsini á Verdi, 
y que rezongando transigieron con 
Meyerbeer. 
El advenimiento de Wagner y—lo 
peor de todo—del wagn-erismo. con 
su desprecio al cantante como tal 
cantante, los tenía amedrentados y 
casi huidos del .gran coliseo lírico. 
Pero este año tomaron, por fin, sa-
broso desquite; este año ha vuelto 
á tiranizar la esicena del coliseo re-
gio un "gran señor" de otros tiem-
pos: "el .cantante." Y el público, 
todo eíl público,—dígase la verdad— 
se ha sentido satisfecho, contento, in-
timamente regocijado al volver á 
oír el gorgorito y la fermata. de 
hace treinta años. 
Y entre tanto ¿qué se ha hecho 
de Wagner y del wagnerismo ? ̂ qué 
se ha hecho del drama puramente lí-
rico? ¿qué se ha hecho de ia ópera 
sin arias peladas y racontos escue-
tos? Esta música pura, grandiosa, 
atraviesa días de crisis; y nn en 
España solo, que viene de fueffa y de 
lejos la restauración de lo viejo. 
Estos mismos cantantes que en la 
actual temporada han hecho estallar 
de entusiasmo al buen público madri-
leño de fuera, venían, ya. con aureotla 
destellante de virtuosismo. Es el 
eterno va-y-ven de la moda, el in-
cesante flujo y reflujo del gusto. 
-Solo q\ie esta vez el maretazo en 
favor de Bellini. Rossini, Donizetti 
y Verdi. nos ha servido para con-
vencernos de una cosa que ya ba.-
rruntábamos: que los aficionad os del 
•nno componemos una mmo-
indalosa. No es aquí solo, 
idas partes. Hubo unos años 
fué "snob" admirar á AVag-
en peregrinación de arte á 
'meca" 





en qu e 
•ncr, ir 
Bayrenth. aquella célebre 
Idefl. wagnerismo á dond 
gentes adineradas de t 
tes de! mundo, aun las 
para con-fertar o\ es.pí: 
acude á los grandes es 
de aguas termales p'ára 
cuerpo. 
Todo aquel "snobism 
Má tierra; el mismo Bay 
de cana caída, y ahoi 
nás lejanas, 




haiberos dicho del Teatro de la ópe-
ra? Porque así es la vida, esta vida 
varia y abigarrada, que pasa delante 
de los ojos del croniata. Tierra de 
los duros, confortantes contrasten, 
los que han hecho viriíl y recia á es-
ta maravillosa raza casteldana en la 
que ciframos más altas, sublimes es-
peranzas cada día. 
Acabo de ver un almendro floreci-
do en pleno rigor invernal; (floreci-
do entre cierzos serranos, entre los 
hielos. Su ramazón abundante esitá 
'cubierta de flores que se extremecen 
de frío. ¿No es verdad que es así 
el alma .castellana? Mor de belleza, 
de bien, flor de espíritu candente, 
que se abre esipléndida en medio de 
la vida rígida, varonil, austera ? 
FRANCISCO ACEBAL. 
D E ^ A R C Í T o H A 
No han dejado de ocurrir en el 
mes de Enero cosas dignas de consig-
narse en estas crónicas; últimos chis-
pazos las unas (nos complacemos 
en icreerio así) de la campaña terro-
rista en Barcelona, acontecimientos 
pdlíticos las otras; y por xiitimo, unas 
terceras, en las que menos se fija 
la gente, dignas de especialísima 
atención para todos, y especialmente 
para los católicos, que han de estar 
siempre arma al brazo, fijándose en 
Ja evolución de 'la sociedad, para lle-
var á ella -el reinado social de Jesu-
cristo, que muchas veces deja de 
informar las leyes, y las reformas, 
porque los imjpíos, con una sagacidad 
verdaderamente extraordinaria, se 
ven aprovechando de da inercia de 
aquéllos. Afortunadamente en Bar-
celona se vigila bastante, pero no 
hay que dormirse. Que cada nuevo 
paso de avance, de mejora y de 
progreso social y material sea Sstñ-
diado con esmero y estén allí los I a-
tólicos en primera fila, de lo contra-
rió es fácil que muchas veces sea 
ya tarde. 
Y dicho esto á manera de introito, 
veamos qué es lo que llamamos últi-
mos chispazos de la pasada campa-
ña terrorista. Nos referimos á los 
ODijetos sosnecnosos une aun se si-
guen encontrando en parajes poco 
írecuentados. cerno si hubiera al-
guien empeñado en mantener en 
perpétua alarma á Barcelona; y qué 
¡ministerio púiblico, cree confirmadas 
las sospechas del Gobernador y acu-
á Rull como atitpr de algunos 
de los úlitimos atentadoc- terroristas, 
pidiendo para él la pena de muerte. 
Como decimos hay gran expectación: 
y la vista de esta causa-, en la que 
habrán de declarar personas de alta 
conskieración, promete ser muy so-
nada. Dios quiera que se ha^a luz 
de una manera completa, y renazca 
con ello la tranquilidad en esta ciu-
dad tan necesitada de ella. 
No es el objetó de estas crónicas 
la marcha meramente política de es-
ta ciudad, y si ti i en hábremo» de 
ocuparnos de la misma siempre que 
la Religión ande de por medio, en 
caso contrario nuestro silencio será 
en principio absoluto. Con todo 
debemos consignar, que ha pro-
ducado extiraordinairio revuelo La 
actitud del Aicalde interino, ne-
gándose á colgar Hos bailcones d*l 
Ayuntamiento el día del santo •el* 
S. M. el Rey; y que la cuestión 
del voto corporativo, es el tema 'de 
todas ías conversaciones en círcu-
los políticos y no políticos; y que 
-los católicos, como es natural, están 
al lado de tos qne defienden •el voto 
corporativo. 
Y por último, hemos de haMar de 
un suceso que tiene mucha importan-
cia, que demuestra una vez más el 
ansia de progreso y de cul/tnra que 
en Barcelona se nota, y el modo 
verdaderamente espléndido, como 
atienden á ese deseo muchos de' los 
que van á la. cabeza de las varias 
direcciones del movimiento de acción 
social que se nota en todos los orga-
Barcelona. refluvendo en nismos 
toda la 
aun nc 






personas sensatas y conocedoras de 
lo otras veces ocurrido, reputan bro-
ma.s salvajes, de individuos aislados 
que por este medio se dar el gusta-
zo de poner en alarma á todo un 
barrio, con la sola finalidad de reír- i la retribu 
se de ello; por supuesto que á solas, noimhrarán 
porque á la menor indiscreción que y 4 áuxiti 
les hiciese sospechoses se exponen: á 1,280 ti 
á tal punto han llegado las cosas: á consitruyen 
que el púbiieo haga con ellos una tros pasar: 
.barbaridad. I tá-r sus es 
Un acontecimiento en materia de i constituirá 
terrorismo, ha sido la calificación una deleg; 
-fiscal en la causa contra Rull y sus i rección de 
cómplices, que ha Uegado en este I Las has 
mes á ese trámite. Rull, antiguo con-! en nn cri 
f id ente de las autoridades, infundió 'el fin de 
sospechas á varias de ellas, pero \ por cierne: 
principalmente al 
de esta provincia 
Después de la "Institución de Es-
tudios •Catalanes '̂" y de la "Bibliote-
ca 'Catalana" para la que se trabaja 
activamente, después de la "Junta 
especial autónoma de Museos, que 
con grandes recursos proporcionados 
por la Diputación provincial y por 
el Ayuntamiento, ha emprendido con 
mano firme, y feliz acierto la recons-
titución de los museos de Bellas Ar-
tes de Barcelona, vienen ahora va-
rios concejales á presentar al Ayun-
tamiento, unas grandiosas bases apro-
badas ya por la comisión de "Teso-
rería. Reforma y Obras extraordina-
rias." para emplear un "'Presupues-
to extraordinario de cultura." 
cto, cuyos 
i. que sin 
- ?d)ucación del puebiio no hay pro-
freso posible; á cuya idea han de 
¡nadir los católicos de todos los par-
idos, que sin educación "católica" 
io hay "veirdadero" progreso, adi-
ionando con esto dos calificativos, 
a hermosa idea; se desarrolila en tres 
•eríodos á saber : 1°.—Aprobación do 
ni presupuesto y de un proyecto 
le totalidad, en que no solo quede 
¡revisto la que ha de hacerse des-
>ués. sino ya desde luego todo lo 




•á&l excediente para el señala-
ito de terrenos donde se situarán 
nuevas escuelas y formación da 
proyeC'tos dé dichos edificios, y 
-Aprobación de un presupuesto 
a-ordinario exclusivamente dedi-
) á aa construcción de los edifi-
? establecen cuatro escuelas nue-
pedagógico 
- entre ilos 
mronueatos. 
una Revista madrileña—que por quien impon? Ja m-oúa. Y 
ia venido 
i está ya 
; Munich 
asoma en 
F U M E N E L 8 I B 0 S E T 
sé -trataiba 
so'lp ó en i 
llar 'bombaí 




•quien creyó que 
confidente que. 
ificios nuevos, dotándose 
suficientes á los maestros 
stos puedan prescindir de 
ión de los alumnos. Se 
4 directores. 36 maestros 
res que. darán enseñanza 
ios ó niñas. Mientras se 
.tas escuelas, líos maes-
• al extranjero á comple-
udios. y á este efecto s¿» 
en una capital europea 
3ión acidental bajo la di-
un comisario, 
i es aprabadas se informan 
r terio de transacción, con 
i que puedan ser admitidas 
ntos de todos los partidos 
n representación en el Con, 
En ellas se atiende, además, 
sidad de fomentar los altoa 
en Barcelona, y á este fin, 
á la creación de una graq 
i general, la organización 
o ibibiiot-ecas populares, uní 
Cnrxrlas RO «íi^níñcE, en estfi c?so detener. 
i letuporaloieute BaracjaftloéíTa vueiviin. 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen ú toda perfección 
eo el 
t \ m . TABOADBLi 
También Reconstruyen con 
da etteacia las aíarnuda.s DE 
TADUKAS de PUENTE, 
todas sus variedades. 
I^w operaciones dentales 
practican por los métodos i 
modernos, y menos molesto» 
ra ios pacientes. 
Sus precios modelados.y fa 
rabies para todos. 
Todos ios días de 8 á t. 
lií df cicada toda JA vid . al «studio ce la 
Ei i í f ips la - C8B^S¡$ÍQB8S 6 
é i a OoraL 
Gafiúitzo que mí Rcskcú;c carfirá los 
casos más severos. 
.V.I ÍJ-.;Í oíros hayan firacisadó ÍÍÍ? nitzi p.xra reKú* «ar c:ar».-i-.s sús-i», Ss envî r.i (.iRATítí 6 quien 1« j»; la UM'FKASCOú«id REMKDIO IMEAUBI E y aa tiatt̂ "» sobre Ep'Uî ia y í.cdo los padecimioino' •.ieu- ¿'MIIÍ. í̂ada cuesta probar, j-la cuj-avtíoacsccjui-k 
• Obítpo S3f Habaos, Q'̂ hz? 
És rr.i único nren:». Sifv'ap* djrSjrufSt í» nava prutb: 
i mu mm 
í m o o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i o a i e s . E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - ~ S I -
f i i i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Peppina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días. recobrarA. su buen humor y su rostro se pondrá, rosado y alegre. 
La PepsiMa y UuibarWo de Bo»qiic. 
produce eivceleutcs resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia grastrá-lgia, indiStíStiones. digestiones lentas y di-f(cites, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, nen-
ia 
MARCA CONCCD3DA. 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa, en cajas de botellas y 
¡ m e d i a s botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
se 
[JU-
•tW H A 43 A. S A. -fci» as de la 
28-TF 
a n n 
; V ,312-8 E 
C'iúaiqu.o: íect ;T C'C esto rvm'órl'.co q̂ ie enr'íp su r.oat ore Cduplexo y afección correc:*r.ieiitc dirígela al 
DR. MANUEL JOHKSOÑ. 
Ü ^ T c O O l O »r.ji O C i O J á S - X " C3.0 I D > i : 3 O l 3 ^ 1 . ' , ' i < O í ^ , 
P í d a s e en l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
p l é e g e e n ios n i ñ o s el J A R A B E r>;-: r i i C M E R A p E K I i r i o N del m i s m o Dtor . 
dado Dulcios i tHncipales m é d i c o s . 
denails personas o 
r̂eo del Dr. Figuc 
;ias y Droyuerías. 
edén ir a! dentista no deben estar 
;ita, ei dolor de muelas al instan-
ijue ornan K A K A . N A . para neuralgias, dolores 
e cabeza, ele oídos, de muelas, de ijada, r eumát icos , t i t u l a n 
sí este admirable remedio oor ]o nrnni-rt «VIIÁ 
\SA1>TA ndnirápor correo, frínen tíc porte, un Traíado aobt< U. cara, ae la Ejnlepsict y ̂  Uuicat. • an Jr:i.«cí> de twn* >6» GRAíTIS. - " c ü5 
D e p ó s i t o p r i n c i p a d Tenients-P .ey 84 . 
alt 
j l uch ( 
a í  i l  i  p  l  p onto que cara. 
A 5 c e n t a v o s eS s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . o tili 
DIARIO DE LA MARIN^—Edicióoi de la mafiana.—Mar^o Io. de 1908. 
^ran ÍTupnlso dado á ios Museos &» 
•w^e y de Ciencias natairales, imtpJan-
tacion inmediata de enseñanzas t'éc-
m-cas superiores y ol apoyo ofrecido 
ail Ateoieo Barcelonés v al ''Orfeó 
Catará." 
Este programa se realiza echan-
do mano de los sobrantes de la Con-
ersion de Deudas, de modo que en 
ÍOS^ dos , ¡presupues'tüs extraordina-
rios pirevistos no háferá de recurrirse 
a aumentar eon nuevas emisiones 
de títulos la Deuda municipal de 
Barcelona. 
I Qué hermoso plan y qué esperan-
zas no han de .coneebirse para el 
porvenir de una generación ibien ins-
traída desdé la niñez! Pero, ¿en 
qué capital de Europa se establecerá 
la delegación? ¿En qué escuelas ha-
rán sus estudios de icomplemento los 
maestros que se envíen á perfeccio-
nar sus conoicimientos al extranjero? 
¿y al verán á Barcelona á sembrár en 
tiernas inteligencias una educación 
cristiana, ó las enseñanzas disolven-
sin Dios y sin or-
í llama la Repú-
esas BiMioteeas, 
que no nos eansa-
i'lafbar, que parece 
leblos que van á 
ivilización ordena-
)or las cuales hemos gus-






lia cabeza . 
da y mora 
pirado tantas, veces, y que son eü 
resorte de la verdadera educación, 
de todo un pueMo, para todas las 
clases, para todas las ocupaciones, 
para todas las inteligencias, ¡para to-
dos los hombres, ¿se llenarán dé l i -
bros de sana moral ó de sana eien-
ipia, ó de libelos, disolventes, de ese 
precioso legado de fe y de pudor, 
que nos dejaron como su mejor he-
ren-cia nuestros padres? 
He aquí lo que se nos oeurre ex-
poner hoy, á la consideraxiión de los 
buenos- católicos. Magnífico es el 
plan, pero que no nos entre con él 
por la pueirta falsa, todo lo malo 
que quisiéramos ver bien lejos de 
nuestra ouerida patria. 
Por el C . D. de k B. P. de B. 
El Secretario, 
José de Peray March. 
revista francesa trae la noti-
que Debusy el insisme artista 
el complemento lírico de ''Pe-
Málisaude", acaba de poner 
ú portentoso drama de 
ilonna Yanna." 
[ de Iviaeterliuk ha pasa-
ei teatro Español, ĉomo 
sombra por el tamiz de 
i traducción. Ha sido 
tés. Otra obra maeterli-
ez, no hubiese obtenido 
sstro público, quien sabe 
Lilto ó dueño de un alto 
ofico, no gusta de las 
sutilmente poéticas. Nece-
ro frivolo y alado, cuan-
ja arrastrar por el con-
ero de alguna comedia 
doloroso todo esto, pero 
el asunto de ''Monna 
en música 
Siaeterlink 
Üo ya sote 
Una éxtraf 
una prosa 
un éxito e 
¡niana. tal 
ni esto, 
si banal, i 
BeMidq í'i 
Concepcioni 
Bita el diá 




Pisa, la noble Pisa, exhausta den-
tro del einturó'ii férreo de sus sitia-
dores, ha visto agotarse todos sus 
recursos. Ya, no hay esperanza. Los 
ínás valerosos y optimistas sólo entre-
ven él final épico de Numancia. Mar-
ico Colonua, el poeta traductor de 
Platón, marchó á negociar la capitu-
lación honrosa. Su hijo el Goberna-
jdor de Pisa, le aguarda rodeado de 
sus capitanes. Pero sus acciones y 
BUS frases, no dicen esperanza. Prin-
feivalle victorioso será cruel. ¿Quién 
es Prinzivalle? ¿'Cómo desde la ig-
nota plebe logró entronizarse hasta 
tan elevada jerarquía? ¿Es viejo? 
¿Es joven? Marco Colonna llega. El 
general enemigo mostróse cortés. Le 
felicitó por sus éxitos en las gayas 
ciencias; tuvo elogios para el divi-
ino Platón. . . pero...Marco titubea 
cuando le interrogan las condiciones 
¡exigidas,.. al fin — ha de llegar for-
zosamente, — dice á su hijo lo que 
ya sabe el Consejo de ciudadanos: 
Prinzi valle no es inexorable, pero de-
manda una condición rara y fauna!.. 
]Oh! Marco ha visto el convoy de pro-
visiones presto á entrar en Pisa si 
les la condición aceptada. 
¿Pero cual o: la condición 1 Prin-
2ÍVr'' • • • • Í;;Í ' [\|onna Yanna, sola, 
cío - bajo la protección de su 
inauto, cuando las tropas duerman, y 
todo sea siieñcio y sombra en la 
campiña, vaya á su tienda. El cau-
dillo pisano ruge de ira: ¡Antes mil 
muertes que iconsentir á Yanna, á su 
esposa Yanna, ir á ser carne sacri-
ficada a la lujuria de aquel sátiro! 
Marco razona: Son muchas las vidas 
truncadas, muchas las que habrían 
de salvar la aceptación. El sacrificio 
de ella sola salvaría la vida á todos; 
una ley superior á la de la carne, 
tal vez á la humana, pone la vida de 
los sitiados, sobre su propio honor. 
Su hijo ruge, abomina de él. ¿Qué 
le importa la vida de todos? Yanna 
es suya, su esposa nada más; no es 
la esposa de todos; á él sólo debe su-
misión y obediencia... Ya el Consejo 
ha deliberado. El egoísmo, el ansia 
de vivir que al marido le parece 
brutal, dictó el consejo. Maravillosa 
escena, Mouna Yanna será quien de-
cida su suerte. Cuando entra en es-
cena, fuera clamorea el pueblo im-
plorando. Ella surge blanca y es-
belta. Marco pinta el trágico cua-
dro: las mujeres, los niños que mori-
ránu si obedece á su esposo. Este su-
plica, ordena, insulta, defiende su 
carne y su honra... Afuera el pueblo 
se agita de impaciencia... ¿Quién 
vencerá? Monna Yanna es grande. 
Ama á su esposo; sierva suya es... 
pero irá de noche, y el manto cu-
brirá su desnudez en su marcha ̂ des-
honrosa y generosa por la campiña.. 
El segundo acto es maravilloso. 
Yanna es esperada en la tienda del 
vencedor. Prinzivalle ha caído en 
desgracia y sabe que la entrega del 
convoy será su sentencia de muerte. 
Monna Yanna llega... ¡Oh supremo 
instante! El caudillo toma actitudes 
de adoración. Sobre la túnica de 
Yanna la blanca armonía de su bra-
zos es imagen de divinidad. Ella te-
me y se ofrece, mientras, mira el con-
voy salvador que lejos aguarda la 
señal convenida. Prinzivalle se acer-
ca, temblando; no la toma. Le habla 
del pasado. Recuerda una lejana his-
toria infantil: era en Yeneeia: una 
tarde templada que jugaba. ella en 
el jardín. El era un niño pobre. 
Yanna rememora dulcemente. Su sor-
tija se cayó al estanque; Mello—ya 
recuerda el antiguo familiar nombre 
—arrojóse á cogerla. Ilablarom To-
das las tarde se veían. Una, él fué 
llevado lejos. Con él quedó la visión 
de la niña. Fué eterna compañera 
de su vivir. Creció con él; por eso 
toda su aspiración se vé cumplida al 
verla, al tenerla cerca de sí. Y en 
una escena intensa, aromada de infi-
nita poesía, Yanna anuda la venda 
que la ha impedido reconocer á Prinzi-
valle, mientras renetía su nombre in-
fantil: ¡Nello, Nello ! El nombre ale-
ja la idea de la guerra; todo presen-
te desaparece, y vuelve la^ visión del 
paisaje veneciano: el jardín, ella so-
llozante v la presea aureando perdi-
da bajo "la claridad del agua. Yan-
na tiene frío y se ofrece otra vez. 
Prinzivalle no la toma. Ni un^ pen-
samiento profano turba la máxima 
idealidad de la pláctica. Un servidor 
aidicto entra precipitadamente. La 
huida es precisa. La sentencia de 
muette es llegada. ¿Qué importa to-
do esto á Prinzivalle si logró su 
ideal? Ha visto á Yanrn y lleva un be-
so suyo en la frente. Pero Yanna 
ruega, exige salvarle. Los suyos se-
rán magnánimo con quien fué magná-
nimo con ella.. . De Pisa llega el cla-
morar de las campanas. E l convoy 
ha entrado en la ciudad, ahora toda 
alegría.. Monna Yanna arrastra á 
Prinzivalle. 
Así concluye el segundo acto... 
En el tercero, Monna Yanna ofrece 
el desgraciado caudillo á las miradas 
del pueblo de Pisa- Pero su mando 
no cree la bella acción que Yanna 
atribuve á Prinzivalle. ¿Acaso,-—di-
ce Guido—hay hombre capaz de res-
petar á una mujer hermosa, cuando 
la suerte la ofrece impunemente a 
sus instintos? Monna Yanna insiste. 
Su esposo la increpa. Solo el viejo 
traductor de Platón, tiene fe en sus 
palabras. E l pueblo, ^ aquel mismo 
pueblo, que antes le demandaba la 
vida, sonríe ahora grosero, con son-
risa de incredulidad, Colonna quiere 
condenar á Prinzivalle. E l vencido 
yergue la majestad de su figura, y 
aguarda impávido á la muerte. Sus 
ojos conservan aún la visión del pai-
saje veneciano. En el alma de Mon-
na Yanna, hay un derrumbamiento de 
ilusiones. No merece ser su esposo 
el hombre que la veja, el hombre bru-
tal y cruel que supone á otro hombre 
incapaz de una noble acción. ¡Oh, 
cuan distinto de Prinzivalle! Enton-
ces la mentira habla por su boca y 
dice: Sí. tenéis razón, Prinzivalle me 
ha poseído sobre las pieles de su 
tienda. —¡Mientes! dice Nello. Y 
ella entonces, bábil y felina, sigue 
devanando el hilo de su embuste: 
Prinzivalle es su prisionero .y solo 
ella quiere martirizarle. Judit ten-
drá una emuladora en Pisa. Yanna 
consigue la llave del calabozo, donde 
ha de guardarse al prisionero... ¡Oh, 
sí! será un sueño magnífico, un cas-
tigo ejemplar digno de ella; el sue-
ñd empieza ahora...! 
Este es el drama de Maeterlink. 
Prinzivalle y Yanna huirán de Pisa. 
¿Quién sabe cuál suerte les aguarda? 
No importa. El poeta, aún en esta 
obra, en la cual, no sólo el asunto 
sinó la designación del lugar y la 
época, la hacen distinta á todo sm 
teatro característico, ha hecho, gala 
de su pródiga vena de artista. Próxi-
mamente haremos en estas mismas 
columnas algunas consideraciones abs-
tractas acerca del gran poeta de las 
incertidumbres. 
ALFOXSO HERNANDEZ CATA. 
Pascual Santacruz escribió en la im-
portante revista "Nuestro Tiempo" un 
arííeujlo notable, saturado de grandes 
verdades, muy digno de ser conocido 
en estos días en que los libre-pensado-
res de San Antonio de las Baños, han 
escandalizado con sus diatribas y ame-
nazas. 
Para ser aquí (kabla de España) 
hombre liberal y áMa moderna, es ne-
! eesario ser ateo ,sáUro y anarqu-ista, y 
| negarse á prestar el juramento por 
, Dios, cuando se actúa de testigo en los 
j juicios criminales. Durante el ejercicio 
Ide md profesión de abogado en Aune-
ría, tuve ocasión de pre&enciar un cu-
rioso y edificante incidente entre la 
•presidencia de un Tribunal de Dere-
dho y un testigo conocido por sus ideas 
repuiblieanas. Negóse aquel testigo re-
sueltamente á jurar por Dios, afirrniandc 
que solo prometería decir verdad por su 
i honor, y con tal motivo entablóse m 
; verdadero pugilato entre el digno ma-
gistrado que dirigía los debates y el 
obcecado testigo, al cual puse yo térmi-
no, renunciando al examen de este úl-
timo, por mí propuesto en el escrito de 
calificación. Y renuncié á él, porque 
desconfiaba profundamente de su vera-
cidad. ¿'Qué crédito podía inspirarme 
i el hombre que invocaba su honor para 
; convencer á los demás de su rectitud 
| moral, y había sufrido tres preces-¡s, se-
guidos de condena, por otros tantos de-
, litos de estafa?,.. " 
' Como este tipo andan millares suel-
tos por el mundo. Cuántos que no oo-
noeen la virtud, que son reos de feos 
delitos, juran por su honor y defienden 
sus prestigios de oaiballeroa sin mácula, 
I E l honor es patrimonio de almas r e-
bles, de corazones cristianos; el honor 
huye del cieno... 
J. YTERA. 
das en esa época ejercen una poderosa, 
Una decisiva iniñuemcia durante toda la 
vida: así para el bien como para el 
nuail. ¡ Qué dicha, exclaiana M^asillon, la 
de no haberse nutrido sino de ideas 
apacibles é inocentes! ¡ Qué dicha la de 
allegar en su cuna las pasiones que lue-
go desgarran el corazón y labran la 
aimargura y la desgracia 'de la vida! 
Actualmente, salvo honrosas excep-
ciones, la mayoría de las madres cifran 
el amor á sus hijos 'en educarlos á la 
\ moda, es decir, educándolos para meros 
muñeoos. Esos niños nunca oyen una 
amonestación seria, nunca sufren una 
contraTiedad que les enseñe á formar el 
espíritu para las luchas de la vida. Su 
toilette es objeto de gran importancia, 
cambiándolia dos ó cuatro veces al día; 
desde pequeñitos se ven niños que al 
despertar ya están cuibiertcs de enea-, 
jes y joyas, siemipre exhibiéndolos y] 
oyendo elogios. Crecen estas criaturas 
en esa atmósfera de vanidad, perdien-
do el encanto de sus rastros angelica-
les, porque fatmiliarizadcs con las pe-
queñeces y trivialidades de la sociedad, 
oyen cualquier tema de conversación 
sin que veamios el rubor su'bir á sus me-
jillas, ni ronleganse tímidamente como 
la Púdica Mim-osa. 
Madres cristianas, si qnieréis la feli-
cidad de vuestros hijos y el engrande-
cimiento de la patria, formad un án-
gel de cada uno de vuestros hijos. El 
corazón de la niñez es blando como la 
•cera y con facilidad se amolda á la for-
mia que se le quiere dar. 
La presencia de un ángel eleva en 
vez de rebajar los pensamientos, y el 
.reflejo de su mirada todo lo purifica! 
Los ánigeles tienen en sus miau eras, en 
su actitud, en su fiisoncrnía, tima dig-
nidad llena de encanto: no es una her-
mosura afemiiniada, que habla única-
mente á los sentidos, es un ravo de cie-
lo ouva belleza exterior no sirve sino 
pa-ra cubrir una Virtud, noble y varonil. 
Si no tenéis el talento ni la. instruc-
ción necesaria para formar ánsjeles, 
•por lo míenos enéefwdlfs la devoción á 
los áusreles Custodi'rvs. devoción que 
emancim el alma l toda pequeñez y 
la h-atoitúta á los peu-.mientos celestia-
les y sublimes. 
SAMUEL. 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Quemados de Güines, Febrero 29 
á las 3 y 10 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habaaia. 
Hoy ha llegado á esta población el 
ílustrísimo señor Obispo de Oienfue-
gos, rnbiéiidosele beoho un grandioso 
recibimiento. 
' El Agente 
L o s á n g e l e s 
Todas las miaravill'ag, todas las ga-
las, todos los esplendores de k crea-
ción hubieran quedado incompletos, si 
el Supremo Hacedor hubiera dejado el 
santuario del universo sin los andeles. 
El esplender de la creación brilla ma-
raviHostanrente en ellos, cuando con-
templamos cuián hermoso es, á nues-
tros ojos, ese vasto mundo angélico con 
sus variados reinos de santas gnande-
zdñ y maifnificencia espiritual! 
Para describir su belleza, tal como la 
siente el alma cristrana. sería preciso 
tener la naturaleza angélica. Ellos son 
los que más se aproxiuuan á Dios, y son 
los celestiales mensajeros encargados 
de quemar, délante del Altísimo, el in-
cienso de las oraciones de los hombres. 
Los poetas y los artistas encuentran 
en la hermosurta de los ángeles fuente 
fecunda de insipiraciones d-elicadísimise. 
¡No hay abisimo entre nosotros y los es-
píritus angéTicos. Semejantes á una 
; blanca nave cuyas velas se extienden 
j por encima de las aguias del océano en 
¡ un día de estío, y que tan pronto pa.re-
oe formar parte de la azulada euperfi-
jeie. como elevarse cuial una ligera cria-
i tura: aérea, así los ángeles vuelan, se 
: detienen y se ciernen por encima de es-
jte mar de gozos y dolores humanos, 
¡nunca demasiado elevados sobre notso-
Itros, para que no podamos alanzarlos, 
y con frecuencia, mezclar su pura luz 
con nuestras nieblas, 
j Los niños, los adolescentes, los an-
1 cianes, los eruditos, los iernorantes, to-
¡dos al mirar la figura de un ángel, 
¡sienten hacia él una fuerza de atrac-
ción pederesa. E l mejor elogio que po-
demos hacer de una criatura es decir: 
"Piareíe un ángel." Esta belleza que 
tanto fascina el espíritu humano, de-
biera encontrar un eco profundo y sóli-
do en cada hogar cristiano. 
En aquellos preciosos tiempos en que 
nuestros abuelos reunían la familia y 
la servidumibre para rezar el rosario, 
nuestro planeta parecia poblado de le-
giones de ángeles. En cada residencia 
cristiana había un Angel Cu?todio vi-
sible. ¡ Con cuán tierna solicitud, con 
(que suave pero firme severidad nues-
tras miadre^ velaban por la inocencia 
de sus hijos. Los niños no leían perió-
dicos, ni hablaban de modas, ni asis-
tían á fiestas que no fuesen puramente 
infantiles. Nunca se les permitía éájbar 
de reciba en la tertulia; había un cui-
dado excesivo en conscervar el candor 
de los niños, cuyo miás rico adorno es 
la inocencia de su edad. 
La infancia y la juventud son la au-
rora de la vida, las costum/bres contra i -
Pe«pués de Iss fanc ones de costumbre 
GRANOES^iAiliS ^De^iüASCAHAS 
con las prmeras deCisneros y Peña 
los días 1 , 3, 3, 8, l o , i¿2 y i59 de 
Marzo y 5 íle A.brU. 
CaMlsros 80 es. Señorías 20 oís 
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Elias 3Iiro. 
Fcdiínco de Zalclí>. 
Marcos Carra i a ,. 
Leandro Valdés 
José García Tuiión. 
Jnsé Ü. de ia Cámara,, 
baba?: K. de Ai varó. 
Mijruci LVÎ ndozai 
.Üeücuentes, p r é s t a n os, compra y venta de giros sobre el i n 
terior y el extranjero. Oirece teda clase do iacilidades bancarias 
C. 161 
Saludo. 
Muy afectuoso se lo dedicamos á 
una. ilustrada y distinguida señori-
ta ;prccediente de la buena sociedad 
matancera, que desde el pasado jué-
ves se encuentra entre nosotros. 
Ella es, la cuita «profesora de Ins-
trucción Pública, América Medina y 
Vera, á quien acompaña su rc-stpeta-
bíe y virtuosa madre, señora Elvira 
Vera viuda de Medina. 
El ideseo de disfrutar de las fies-
tas carnavalescas, ha sido el motivo 
de que (podíamos conitarlas entre no-
sotros, ¡por lo que les deseamos lar-
ga y agradable estancia. 
Juan Gualberto Gómez. 
Está ya bastante mejorado de la 
mortificante dolencia que lo aqueja-
ba, ¡por cuyo motivo, en breve vol-




Se encuentra restablecida del fuer-
te atiaque de grippe que la retuvo en 
cama durante varios días, esta ama-
•Me é initeUgente árnica nuestra. 
Lo celebramos. 
Noches de carnaval. 
Esfta_noiche, celebrará un Obaile de 
disfraz la Sociedald ' ̂ Centro de Co-
cineros." 
iSciguramente, serán pequeños sus 
salones para centcner la numerosa 
concurrencia que para allí se ha dado 
cita. 
Mañana, tócale al "Mame Club." 
iSabemos de algunas comparsas que 
asistirán., entre ellas una muy ele-
gante organizada por el "'Comité de 
Damas" que llamará mucho ia aten-
ción por el lujo de sus trajes. Se t i -
tula: "Certamen llmiversal." 
Dos orquesta.s amenizarán ésta fies-
ta. 
También la misma no-che, celebra-
rá un baile de disfraz la Sociedad 
"Centro Benéfico" amenizado por 
la orquesta del profesor señor Va-
len zuela. 
Agustín Emno. 
P B W A R D B b R I O 
D E L P U E R T O E S P E R A N Z A 
Febrero 21 de 1908. 
He sabido 'que el señor Alcalde de 
'barrio de San Cayetano por orden del 
Jefe de Sanidad de Vinales, se ha per-
sonado con dos vecinos de este poblado 
en el tanque aguada de esta localidad, 
con objeto 'de llenar en el referido tan-
que, una botella de agua de la que to-
ma este vecindario; y después dé le-
vantar la corra^pondiente acta y lacrar 
y sellar la antes dicha •botella remdtir 
ésta á la Junta de Saaiidad para ser 
trasladada de oficio al Gabinete Bacte-
riológico para su análisis, y como nos 
consta que dicha agua es pésima, no du-
damos que la Junta Superior de Sani-
dad á quien debe darse cuenta del 
análisis,' ordeuairá inmediatamente la 
olaumira de la aguada é interpondrá su 
poderosa influencia para que por quien 
corresponda se nos dote de un líquido 
tan necesario para la vida de los miles 
de habitantes que componen este po-
blado y sus alrededores. 
Mucho he luchado señor Director 
porque á este poblado digno de la aten-
ción de los poderes públicos, se le dota-
ra de un acueducto, y los señores Char-
les Hernández, administrador general 
de Comunicaciones; Mr. Greeble, Su-
pervisor de la Secretaria de Goberna-
ción, y un representante de La Brensa 
Asociada, pueden dar fe respecto á nri 
acertó y sobre las malas condiciones 
sanitarias de nuestra aguada pública; 
y es hora de que el Estado haga algo 
en obsequio de este vecindario, tan cas-
tigado por las epidemias, tanto de la 
escarlatina como del sarampión que en 
el espacio de un año hemos pasado, en-
fermedades sobre todo la últitma que 
ha atacado á grandes y chicos, siendo 
estos últimos los más castigados. pa-
gando con sus vidas la incima y aban-
dono de quien está obligado á velar 
por la salud pública. 
> Hace cerca de .seis meses que estamos 
sin •médicos; ni municápates, ni parti-
culares y á la verdad que esto me sor-
prende, pues siendo esta una zona es-
teasa y rica y estando desde el mes de 
•Septiembre del pasado año vacante la 
plaza de médico municipal dotada con 
el haber mensual de cuarenta pesos, no 
ha habido quien haya solicitado dicha 
•plaza y solo nos visita una vez por se-
mana el doctor Rivero. médico munied-
pal de Vinales, y si por desgracia caen 
enfermos de alguna gravedad ó sucede 
algún accidente que tenga necesidad 
de asistencia facultativa, tenemos que 
acudir á Vinales, distante seis leguas 
de este poblado. 
Es hora de que, por el Ayuntamiento 
ó por la Junta Superior de Sanidad se 
nos dote de un miedico que viva, en La 
localidad y que no muramos en la ma-
yor orfandad facultativa. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Febrero 26 de 1908 
Triste celebridad va adquiriendo 
San Antonio con ios desagradables 
incidentes que tan -á menudo se suce-
den en él, proporcionando á la pren-
sa habanera material suficiente para 
tratar de asuntos que poco honor nos 
hacen. 
En dias pasados, poco faltó para 
que, con motivo de una manifestación 
religiosa proyectada, y no llevada á 
cabo, por la Colonia Canania de está 
localidad, hubiesen surgido serios 
disgustos, evitados á tiempo gracias 
á la cordura de nuestro cura párroco, 
el doctor Félix C. Aparicio. De ello 
habla "La Discusión" en su número 
de ayer; si bien es verdad que sus • 
manifestaciones son un tanto exage-
radas, n.o es menos cierto que el pe-
ligro fué inminente y que los ánimos 
estuvieron bastante excitados como 
consecuencia de la resolución adop-
tada por nuestro Alcalde Municipal. 
No miente 'La Discusión" al con-' 
signar que este pueblo es en su ma-
yoría católáco. Efectivamente, sin 
temor á incurrir en error, puede afir-
marse que las 99 avas partes de sus 
habitanites profesan dicha religión, y, 
por este motiivo, natural es que hayan 
acogido con verdadero desagrado la 
determinación de nuesitra autoridad 
municipal, al oponerse á la realiza-
ción de un acto, que, como aquel en 
nada pudo haber lasitimado los senti-
mientos do nadie. 
De seguro que, si el señor Vivanco 
hubiese accedido á las justas aspira-
ciones de los canarios, no nos sonro-
jaríamos hoy de que los periódicos 
de la eapiital calmeasen con el poco 
honroso título de "Colisión en San 
Antonio" un suceso que, á no ser 
porque somos rfiincidenítes, sería de 
reducida trascendencia. 
En la noche del 25 de los corrientes 
fué elegida la nueva Directiva que 
asumiiná durante el año en curso el 
srobierno y la admini.f(tración del 
Círculo de Artesanos de esta villa, 
y dadas las cualidades de que están 
•revesltidas las personas que integran 
dicho organismo, es de augurarles 
una gestión de resultados excelentes. 
Y ya que la misión de esos individuos 
ha de propender principalmente á 
evitar que en el Centro cuya direc-
ción se les ha encomendado se come-
tan actos impropios, permíteme ha-
cerles una indicación tendente á ese 
fin. 
En esa, Sociedad está instalado un 
cinematógrafo que da funcioues dia-
j rirmente y aunque sus películas se 
• proyectan con demasiada opacidad 
; y oscilación, nos facilita la manera 
i de pasar nuestros ratos de ocio. 
| Plausible es tal diversión; pero, co-
j mo nada hay perfecto, ocurre que 
es bochornosa, dfigna de la crítica más 
acerba, la actitud asumida por una 
gran parte del público que concurre 
á ella, profiriendo exclamaciones po-
co decorosas originadas poir determi-
nadas películas y bailes cuya supre-
sión debería disponerse para evitar, 
de ese modo, se repita lo que dejo 
apuntado, ya que parece ser que mu-
chos de nosoítros no podemos adap-
tarnos á presenciar ciertos espectácu-
los con la. cultura que exije la buena 
educación. 
0 N A C I O N A L 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
iguales plauchas de acero á lâ  qne se USAU en la consirucoion do 
los buques de guerra, y es tan resiscauie cairo uoa rorcabzi; su 
puerta sólo pesa más de 14 loneladtib; su regisDro de cuatro retOjes 
hace imposiule el abriría ea horas que no seaa de tratMjo. Los 
apartados sou absolutamente privados y sóio el cliente puade 
aonrlos en compañía de uu funoionario del Banco; sê aradiLuan-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta ooved i 12 
encuentran comparcimientos privadas ó cuarpitas de varios tima-
ñon, para aquefloa que deseen usarlod en oomoma úón coa JU 
apartado. Los apartados non de varios tamaños y vanan de pre-
cios, seg&n el tamaño, siendo el precio délos más baratos de | j 
ctírmicj/per ano. hs imposible perder por causa de incendio ó 
rooo nada de lo que se guarda en esto* apartados. 
C. 4Sfi 
•El sábado 22 del corriente se efectuó 
en el lugar conocido por la Cruz de 
Echavatrría una reunión de los pamtida-
rios de la oaudidatura del mayor gene-
ral José Miguel Gómez. Acudieron de 
Viñales los distinguidos señores Anto-
nio Ramos Jordán, futuro Alcalde 
municápal, y el doctor Emilio Acceta y 
de este poblado el presidente del comité 
dé San Cayetano señor Francisco Mo-
ireno y Macías, el delegado á la Con-
vención municipal señor Manuel Pérez 
de Oro y el secretario del ccimité señor 
Alberto Kcdarse y Urrutia y otros dis-
tinguidos coreligioniarics. 
A las dos de la tarde se di ó comien-
zo al mitin. Hizo uso de la palabra el 
señor Moreno dando las gracias á los 
liberales aílilí congregados y presentó á 
los oradores, baciendo uso de la palabra 
el señor Ncdarse, quien explicó el obje-
to vle la reunión é hizo consideraciones 
sobre les candidatofí del partido postu-
lados para las próxiimas elecciones; en-
tre vivas bajó de la tribuna y fué ocu-
pada ésta, por el doefter Acosta, quien 
se extendió haciendo nn.a historia del 
partido y de La personalidad del mayor 
general José Miguel Gómez y de dos 
diistinguidos hombres públicos que le 
Cerca de 150 correligicuafrios se há-
llaban presentes y se afiliaron nuevos 
ideptos al partido. 
E l Corresponsal. 
Oon el propósito de lograr recur-
sos pecuniarios para proveer de ins-
trumentos musicales á varios le los 
niños que componen la orquesta que 
ha organizado en esta localidad el 
profesor señor Diego Hernández, se 
prepara una velada infantil en la 
que tomarán. parte multitud de ni-
ñas de dotes apreciaibles. Se han 
principiado los ensa3'Os d/e las obra^ 
que irán á la escena; y, á juzgar por 
ellos, la fiesta, que tendrá lugar en 
los primeros dias de Abril próxima 
quedará lucidísima. 
El Corresponsal. 
F Ü M E J Í E L S I B O F E T 
T E A T R O A L H A M B R A 
FrNCIOX DIAEIA 
Dos tandas: á las ocho v á ias nueve. 
ESTRENOS SSMANALBS 
D e s p u é s d e a i í r i m a s h o r a s d o 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
4 
• 
I I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 .000 ,000 
^ Fondos reservados (1807 del Capital).... 5.4(>J,OiK> 
J Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en ia Habana, O^KeiUy, esquina á Cuba. 
eu Cien ue^os, Smn Carlos y ¿autui is.iOdl. 
Se solicitan cuentas cou iudividuales «usas coaiercu-uíi, y coa 
| Corporaciones. 
• D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
.1 Damos ateucióa preferf-me á los depósitos del (iépartiaTii^nt 11 i 
t ahorros y abonamos él mieréti iri.uesrrauu iiiut» ai tip.j m M \\ > H 
p l a z a . 
^ c 502 
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huelga de l a i i a d ü s r o s 
¡ A t r á s T a r t u f o ! 
L o q u e áe \m a ñ o á e s t a p a r t e v j i e ñ e 
é i u c e d i e n d o c o n l a s h u e l g a s , es v ^ n l a d e -
r a m e n i t e d e p r i m e n t e , ' b o í ' h o r . n c s o y c r i -
m i n a l . 
Y ' n o ge d i g a fj i ie s o n s o l o l o s o b i v r D s 
•los q u e s u f r e n y t o l e r a n e s t a s i t u a c i ó n 
é a n c r í t i c a , p o r q u e t a m b i é n a l c a n z a á 
l w d e m i á s c l a s e s soeiasios y a i p u e b l o 
t o d o . 
N o s o n s o l o l o s m u c h o s m i l l o n e s q u e 
p o r c a u s a ele l a s h u e l g a s h a n . d e j a d o ée 
c i r e u i l a r e>n e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a , 
y q u e , á s u v o z . s e r e p a r t e n e n t r e e l 
p u e b l o t o d o d á n d o l e s a b i a y v i d a , s i n o 
i o s a t e n t a d o s q u e c a s i á d i a r i o s e e o m e -
ma c o n t r a l a v i d a y l a l i b e r t a d •de l o s 
o b r e r o s q í t i e q u i e r e n t r a b a j a r p a r a l i -
b r a r á s u s f a m i l i a s d e l ha imibre y d e l a 
ra'iseria q u e s i n c e s a r l e s a m e n a z a . 
C u a n ¿lo v i n o l a h u e l g a p o r l a m o n e -
d a a m e r i c a n a , d e c í a s e q u e a l " t r u s t " 
l e s o b r a b a n m u c h o s m i l l o n e s d e t a b a c o 
torcido q u e 
d e v e n d e r ; 
ñ b u e n p r e c 
g o c i o ? 
Y . n a t u r a l m e n t e , s i e s t o e s v e r d a d , 
q u e d a e x p l i c a d o d e u n a v e z p a r a s i e m -
p r e , d e d e u d e p r o c e d e n n o s o l o l e s 3 0 0 
u r i l p e s e s e n v í v e r e s c o n l o s q u e t a n t o 
ée a l a r d e a , s i n o l a m u y p o d e r o s a y c a -
c a r e a d a p r o t e c c i ó n q u e t i e n e e l m a l 11a-
m a d o " F e d e r a t i v o . " 
A s í y a s e c o m p r e n d e s u v a l e n t í a p a -
r a a t r e v e r s e c e n t r a t o d o s y c o u t r a t o d o , 
p a r a e u t r e e o j e r y a e n s u s c a s a s , y a e n 
e s a s c a n e s d e D i o s , á c u a l q u i e r , p o b r e 
o b r e r o q u e .se a t r e v a á p r o t e s t a r d e s u s 
j d e s m a n e s y l e m e t a : , l o s m o n o s e n e l 
; c u e r p o , s i n ( p i e l o s q u e t i e n e n e l d e b e r 
I d e d e f e n d e r a l c i u d a d a n o d e l o s f e r a -
j j'idOiS q u s le a c o m e t e n , d i g a n n i p í o . 
í C o n t a n d o c o n e s a p r o t e c c i ó n y c o n 
\ l a m ' a n s e d i u m b r e d e l g r a n r e b a ñ o , d i g o , 
j d e n o s o t r o s l o s o b r e r o s q u e n o s d e j a m o s 
I d o m i n a r y c o n d u c i r á d o n d e á e l l o s m e -
l j o r l e s p l a c e , y a p u e d e n l o s p r o t e c t o r e s 
j h a c e r b u e n o s n e g o c i e s , y l o s p r o t e g i d o s , 
j a u n q u e s e a n c o m o s o n . u n o s e s t u l t o s , 
a s p i r a r á c a r g o s c o n v e i i i e s , e o m e i c r o s . 
t á j b & n d i s p u e s t o s á e c h a r á l o s o t r o s á 
• k c a l l e , a u n q u e p a r a e l l o ftiese n e c e s a -
r i o u n c a t a c l i s m o ? 
; , Y n o e s v e r d a d q u e e s t e d e c r e t o y 
e s t a h u e l g a e s t á n f u e r a y e n c o n t r a 
d e l r e g l a m e n t o d e l a " S o c i e d a d d e T o r -
c e d o r e s " a p r o b a d o p o r e l G o b i e r n o C i -
v i l y icfíue, a p e s a r d e s e r p ú b l i c o , p o r -
q u e t n i a l a p r e n s i a l o c r i t i c ó y c o m e n t ó 
s e v e r a a n i e n t e , a p e s a r d e e s t o , r e p i t o , é l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r n o h a t e n i d o á b i e n 
h a c e r q u e e s e " ' C o m i t é " c u i m p l i e s e l a 
l e y — c o m o es t .á o b l i g a d o t o d o e l m u n -
d o — y p e r m i t i ó q u e l a h u e l g a ( q u e c o n 
e l h a m i b r e - p u e d e t r a e r e l m o t í n y e l 
c r i m e n ) s e c o n s u m a r a e n c o n t r a d e l d e -
r e c h o , d e l a l e v v d e j a l i b e r t a d • 
l N o es v e r d a d q u e , á p e s a r d e e s t o , 
m u v t r i s t e , n o h u b o u n a s r / l a 
m u y wéilp é i m p o s i b l i 
l a h u e l g a . , s a l i ó d e t-od< 
N o e s e s t o u n b u e n n e 
á p e d i r d e b o c a ? , 
P u e s a h o r a , a t e n e s t o s c a b o s q u e r 
o o j o , p o r q u e flotan e n e l a a n M é n t e . 
• L o s f a b r i c a n t e s p a r t i c u l a r e s , v i e r e ; 
« e o b l i g a d o s p o r l a n e c e s i d a d , á r e b a j i 
o b r e r o s , y e l " C c r m i t é F e d e r a t i v o ' " . < 
o o n í r a d e t o d a l e y , o b l i g ó p o r m e d í * 
a r b i t r a r i o s á los o p e r a r i o s á d e c l a r a r 
e n h u e l g a , e n c o n t r a d e d i c h a rebaje 
T o d o l o c o n t r a r i o s u c é d i ó c o n 
l o s p r i m e r o s , e l " F e d e r a t i v o " e n t e n -
d i ó s e c o n é l ( e l t r u s t ) p e r f e c t a m e n t e 
h a s t a t a l e x t r e m o .que m u c h a s v e c e s 
f u e r o n l l a m a d o s d i v e r g e s m i e m b r o s d e l 
" O o m i t é " y s e l e s a m e n a z ó c a s i s i e m -
p r e d e e s t e m o d o : — l o s t a b a q u e r o s h a -
c e n m í a l a t a r e a , m u j e h a p i c a d u r a y es -
c a n d a l i z a n m u c h o , n o r e s p e t a n á n a d i e ; 
si u s t e d e s n o p o n e n r e m e d i o e f i c a z , r e -
b a j a r e m o s c o m o l o s o t r o s , ( l a s p a r t i c u -
l a r e s ) p u e s e s t o n o e s l o a c o r d a d o . 
¿ Q u é q u i e r e d e c i r estol ¿ ¡ N o e s u n 
a c u e r d o e n f a v o r d e l " t r u s t " y e n c o n -
t r a d e l o s p a r t i c u i l a r e s ? 
Y , ¿ q u i é n e s e'l " C o r a i t e " p a r a h a c e r 
t a l a c u e r d o ? 
¿ i N o e s e s t o u n a t e n t a d o e n c o n t r a d e 
• k i n d u s t r i a y e n c o n t r a d e l p a í s ? ¿ Q u é 
g a n a m o s l o s t a b a q u e r o s c o n e s t a c a m -
p a ñ a p e r v e m a é h i p ó c r i t a ? 
¡ P e r o n o h a y q u e a s u s t a r s e , p o r q u e s i 
c o n e s a s h u e l g a s s u c e s i v a s , repetidas y 
t a i l y t a i l o s i n d u s t r i a l e s , h a c e n d a d o s , 
o te . , s e c a n s a n d e s u i f r i r ó n o p u e d e n 
s o s t e n e r s u s n e g o c i o s , a l l í e s t á n ( a s í 
s u e n a ) l o s a m e r i c a n o s " q u e t i e n e n b a s -
t a u t a s m i l l o n e s p a r a c o m p r a r l a s f á -
b r i e a s , l a s v e g a s y . . . " 
P e r o , ¿ c ó m o ? n o b a s i t a e l " t r u s t " s i 
n o q u e t a m b i é n s e h a , d e b a r a j a r e n es-
t e n e g o c i o á ot-rais p e r s o n a s r e s p e t a -
b l e ? . 
N o l o c r e y e r a , a u n q u e m e l o d i j e r a n 
f r a i l e s d e s c a l z o s ; m á s l a v e r d a d e s q u e 
a s í s u e n a y m u y s o r d o s e r á e l q u e n o 
Oo o i g a . 
q u e e s y r r i í 
a n t e r i d a d q u e lo 
p a r e c e , o u e á e-
m g o r d a r a l " t r u i : 
i c o s í a , o u i e r e n h 
ios- i s a y a q u e r c s a e 'a i i a o : a . n a 
n o q u i e r e n v e r á s u s f a m i l i a , 
h a m i b r e . p u e s n o h a n t r a b a j e 
n n SÍS e n u n a ñ o ) á i r á t r a b 
n o s p r e c i o á l a s s u c u r s a l e s < 
r o m p i e n d o .as í t a n m i s í r a b l e 
¡ Y d i c e n q u e q u i e r e n F e d 
i X o . y m i l v e r o s n o ! 
e . t a i 
l e h a 
S a n A n a s t a s i o , y C o n c e p c i ó n y D e -
l i c i a s . 
L a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y d e s a g ü e s 
e n l a s c a l l e s d e E s t r e l l a , M a l o j a . S i -
t i o s , P e ñ a l v e r , c a l l e j ó n d e A g u a d a , 
P a ' l o S e c o , S u b i r a n a , F r a n c o , O q u e n -
d o , M . G o n z á l e z , S a n . C á . r k > s , V a q u e -
r í a s . G l o r i a . C a r m e n , E s p é r a n z a , R n -
b a l c a b a . M i s i ó n , A n g e l e s , F l o r i d a . 
l ' ) i a r i a . P u e r t a C e r r a d a , t a l l e r d e m a -
d e r a t s , " E l A g u i l a r " , L u c e n a , I n f a n -
t a , K s p a d a , A r a m b u r o . S o l e d a d . P a l o 
S e c o , y M a r q u é s G o n z á l e z . 
L i m p i e z a d e 1 , 1 3 5 m e t r o s l i n e a l e s 
d e z a n j a e n ^a e s t a n c i a B a l a g u e r , 
e s t a n c i a " L a M i s e r i c o r d i a " y i r e -
p a r t o d e L a w t ó n . 
" s a l T r o s a s 
M a n z a n a < l e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
E s t r e n o s o í a r i d a de m a g n í l i c a p e l í a n ' a ? . 
A c t o s d e v a r i e t t ó . 
C u b a y A m é r i c a . 
a u m o r e a p a -
e l a h e r m o s a 
N o i m p e d 
p a r a f á t b r i í 
m a y o r p a n 
as a m a n a -
p u e d e c a -
m a , i n d i -
• e r o n t r a n a j a r , d e s p r e s t i -
s n e s , á l o s q u e c u m p l e n 
'. á. l o s q u e ao n e c e s i t a n 
K a n d d l a s n i f r a c c i o n e s q u e 
l i l a f u e r z a e a e l t r a b a j o ! 
n o o s p a r é i s e n b a r r a s ! 
i t e i s q u e l o s " c a j o n e r o s " , 
'los " f e r r o c a r r i l e r o s " y l o a " a l b a ñ i -
l e s , " t u i v i e r a n u n a r r e g l o h o n r o s o c o n 
s u s ' p a t r o n o s y q u e los p r o p i e t a r i o s y 
a r q u i t e c t o s s e a b s t u v i e s e n d e p e d i r 11-
y a d e m / i l s r e t i -
l e l a s ique t e n í a n 
c o n c e d i d a s , p e r j u d i c a n d o c o n e l l o e n 
g r a n m a n e r a á l o s g r e m i o s s i m i l a r e s d e 
c o n s t r u c c i ó n é i m p i d i e n d o e l a b a r a t a -
m i e n t o d e l o s a l q u i l e r e s , t a n n e c e s a ' r i o 
á l o s o b r e r o s ? 
¿ N o e s v e r d a d q u e p a r a s o s t e n e r t a n -
t a s h u e l g a s r e p e t i d a s , e x p l o t á i s , •de-
s a n g r á i s e í j o r n a l d e l o b r e r o , i m p o n i é n -
• d o os e n i o s t a l l e r e s p o r m e d i o d e lia 
j a m e n a z a , d e l c u c h i l l o , d i c i e n d o 'que e l 
1 q u e n o p a g u e n o h a r á u n t a ; b a c o m á s 
e n s u v i d a ; y d e s p u é s , á k h o r a d e l a s 
j ( M i e n t a s d e l ' d i n e r o a r r a n c a d o ten ig .no-
; m i n i o s a t m e n t e , d a r l a s e n t a l e s t é r m i n o s , 
q u e e s l o m i s m o q u e s i n o d i e r a i s n i n -
( g i m a ? 
I ¿ N o e s v e r d a d q u e d e c r e t a s t e i s l a 
j h u e l g a e n l a s f á b r i c a s p a r t i m i a r e s , p a -
r a c u y o e f e c t o , t i r a s t e i s u n a c i r c u l a r 
i q u e p u b l i c ó l a p r e n s a y p o r l-a c u a l t u -
v i m o s q u e d e j a r e l t r a b a j o y a b a n d o -
j n a r l o s m a t e r i a l e s e n m e d i o d e u n a 
I g r i t e r í a e s p a n t o s a , p o r q u e los u n o s es- ' 
a i p i l a . 
a s i TK 
¡ A t r á s T a . r l u i f o ! 
H a b a n a 2 9 d e F b r e r o de 1 9 0 8 . 
f'T # Obrero. 
-'̂ zígífrZ&n̂ i — 
r í a s c o m p . e í a n it 
t a n n o t a b l e n ú m 
>aVín 1.. A P , r m u a a
[jos •-( 
i r e t r a t o s , 
r a s f o t o g r a -
a r t í s t i c a d e 
l a p a r t e l i -
v i e n e n h o y 
: b i e n t r a z a -
D u r a n t e e l d i a d e a y e r y p o r l a s 
B r i g a d a s E s p e c i a l e s s e h a n e f e c t u a -
d o l o s t r a b a j o s s i g u i ^ n í e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r t u b e r c u l o s i s 3 
P o r t d f ' O i d e a 1 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r s a r a m p i ó n 3 
P o r v a r i c e l a s 1 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 1 2 
p i e z a s d e r o p a . 
P e t r o l i z a c d ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 6 , 1 3 3 
y p e t r e l i z a c i ó n y ' b a r r i d o d e c h a r c o s , 
z a n j a s y d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s 1 2 , 1 4 , 
1 6 , 1 8 , "20. 2 2 , 2 4 . 2 6 y 2 6 d e M a r á 
2 7 , r e c o g i d a d e b a s u r a s y m a d e r a s 
v i e j a s e n l o s t e r r e n o s p e r t e n e c i e n t e s 
á . l a c a s a d e S a l u d " L a C o v a d o n g a " , 
u n p a n t a n o e n l a c a l l e d e C a ñ a s e n -
t r e D e l i c i a l y S a n B u e n a v e n t u r a , S a n 
L á z a r o y B u e n a v e n t u r a , u n p o z o e n 
l a Cas ia e n c o n s t r u c c i ó n e n D e l i c i a s 
y G a ñ a s , S a n F r a n c i s c o y L a w i n . 
c u a t r o p o c e t a s e n S a n F Y a n c i s c o y 
L a w t o n , S a n F r a n c i s c o y S a n L á z a -
r o S a n F r a n c i s c o y D e l i c i a s , A m a s , 
tna 
c i o n e s . " D o l o r 
b i t u a l . l a s " C o 
t r a d u c c i o n e s J 
d o O r t i z e n u n 
c a l a m i d a d e s d 
q u e c o n s t r u y e n 
• io . c o n l a p r o f u n d i -
i; a v i v . t e r í s t 1 c a t r a t a 
d o u n a s u n t o t a n 
. l a d e m o c r a c i a . J e -
;-on l a d o n o s u r a q ive 
« c r i í b e s u s " D i v a g a -
;. c o n s u i r o n í a h a -
ís" y F r u c t i d o r . d o s 
E . A n g l é s . F e m a n -
i n s p i r a d o a r t í c u l o e n 
e s é n t a l a s t e r r i b l e s 
l o s p o b r e s o b r e r o s 
e l ' C a n a l d e P a n a m á , 
L u i s R o d r í g u e z - E m b i l e n u n a c a r t a 
d e E s p a ñ a s o b r e C a l d e r ó n , r e c i e n t e -
m e n t e f a l l e c i d o . M a n u e l F e r n á n d e z 
V a l d é s e n s u i n t e r e s a n t e s e c c i ó n d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y o t r a s f i r m a s , 
á c u a l m á s a u t o r i z a d a e n e l m u n d o 
d e l a s l e t r a s , e o m o la . d e M o n t ó 
y S e r r a n o ' q u e e s c r i b e u n c u e n t o í b e -
l l í s i m o " E l ú l t i m o c a r t u e h o " , t e r -
m i n a n , t a n h é r m o s o e j e m p l a r q u e d e -
m u e s t r a u n a v e z m á s l o s e s f u e r z o s 
c o n s t a n t e s d e " C u i b a y A m é r i c a " 
p o r d a r s i e m p r e c o m o d á , á s u s n u -
-m. ero-sos l e o t o r e s , u n a r e v i s t a i n s -
t r u i c t i v a é i u t e r e s a n t e . 
" E l F í g a r o . " 
B a s t a c o n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e 
l o s n u m e r o s o s f o t o g r a b a d o s q u e d e 
l o s i n t e r e s a n t e s f e s t e j o s c e l e b r a d o s 
h a s t a í k f e c h a d a á l u z " E l F í g a r o " 
e n s u n ú m e r o d e m a ñ a n a p a r a c o m -
p r e n d e r q u e s e t r a t a d e u n a n o t a n i -
l í s i m a e d i i c i o n q u e s i n d u d a n o h a 
d e s e r s u p e r a d a p o r n i n g u n a d e l a s 
q u e s e p u b l i q u e n e n i t r e n o s o t r o s . 
S u m a r i o : p o r t a d a r e t r a t o á g r a n 
t a m a ñ o y á d o s f i n t a s d e l a R e i n a 
d e l C a r n a v a l . R ' t r a t o s d e l a s d a -
m a s d e h o n o r s e ñ o r i t a s C o u s i u c l o ' C a -
r i d a d . T e r e s a A n k e r m a u , M a r í a d e 
l a C r u z y M a r g a r i t a C r u t i é r r e z , a r -
t í c u l o d e V a l d i v i a s o b r e l a s f i e s t a s 
y g r u p o f o t o g r ' á f i c o m u y a r t í s t i c o 
d e l a s c u a t r o d a m a s d e h o n o r , h e -
c h o p o r e l f o t ó g r a f o N a r a n j o . E l e c -
e i ó n d e l a R e i n a y s u s d a m a s d e h o -
n o r . E s t r a d o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
e n q u e t o m a r o n a s i e n t o l a s e l e g i d a s ; 
l a m u ' l t i t u d a c l a m a n d o á l a R e i n a 
y s u s . d a m a s d e s p u é s d e l a e l e c c i ó n ; 
l a R e i n a y e l A l c a l d e d e l a H á i b a n á ; 
l a R e i n a a l s a l i r d e l A y u i n t a m i e n t o ; 
l i c i t e " E s t r e l l a " q u e g a n ó l a r e g a t a 
á d o s r e m o s ; c a n o a " L a u r a " q u e g a -
n ó L a r e g a t a á c u a t r o r e m o s c a n o a 
" M a r í a L u i s a " q u e g a n ó la- r e g a t a , a 
s e i s r e m e s ; J a R e i n a , d e l i C a m a v a l 
a l s a l i r d e l a f á ' b r i c a " E l S i i b o n e y ; " 
l a R e i n a y e l A l c a l d e a n t e l a e s t a t u a 
d e M a r t í ; e l A l c a l d e c o l o c a n d o l a 
c o r o n a d e l a R e i n a e n l a e s t a t u a d e 
M a r t í ; l a R e i n a y s u s d a m a s p r e -
s e n c i a c i d o e l p a s e o d e l M a l e c ó n ; l a 
m u l t i U ' d e n e l P a r q u e C e n t r a l e s p e -
r a n d o A l a R e i n a ; l a s e l e g i d a s c o n 
l a s e ñ o r a é h i j a s d e l A l c a l d e e n l a 
t r i b u n a d e l M a l e c ó n ; J u r a d o d e l 
C e r t a m e n i n f a n t i l i c e l e b r a d o p o r e l 
p e r i ó d i c o " H a t u e y " . d e M a r i a n a o ; 
l a s n i ñ a s t r i u n f a d o r a s e n e l C e r t a . -
m e n ; e l G c o e r a l A l e j a n d r o R o d r í g u e z 
y e l ' G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l c o n d e c o -
r a i i d o e n l a C a b a ñ A á v a r i o s m i e m -
b r o s d ? l o s c u e r p o s d e A r t i l l e r í a y 
l a G u a r d i a R u r a l : j u e g o s a t l e r t a c o s 
e n e l C a m p a m e n t o d e l a • G a i b a ñ a ; 
f e s t i v a l i n f a n t i l ; o c h o m i l i n i ñ o s d e 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s e n e l P a r q u e 
P a l a t i n o ; l a C o m i s i ó n d o F e s t e j o s 
r e p a r t i e n d o á l o s n i ñ o s d u l c e s , y j u -
g u e t e s ; l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a ; v a -
r i a s v i s t a s r e l a c i o n a d a s c o n l a e x -
c u r s i ó n d e l o s c o n s e r v a d o r e s á S a n -
t a C l a r a . C r ó n i c a c o n l a d e s c r i p -
c i ó n y b a i l e d e l " A t e n e o " y u n a e s -
p l é n d i d a v i s t a d e l o s s a l o n e s e n q u e 
a p a r e c e l a R e i n a d e l C a r n a v a l a c o m -
p a ñ a d a d e s u s d a m a s ; v i s t a s d e l a r -
a n u e r z o o f r e c i d o p o r s u s a m i g o s a l 
j o v e n p o e t a R a m i r o H e r n á n d e z P ó r -
t e l a y o t r o s v a r i o s g r a b a d o s . 
T a n a d m i r a b l e n ú m e r o P ^ 1 ^ ¿ 
q u i r i r s e a l p r e c i o c o r i r e n t c e n O b i * 
p o 6 2 . 
M I N O S Q U E C R E C E N 
CONSEJO A LAS MADRES 
T a l v e z e l p r i n c i p i o m á s i m p o r t e n * 
t e q u e i m p l i c a e l c u i d a d o d e u n n i ñ o , 
e s e l n u t r i r l o p r o p i a m e n t e . 
¡ C u á n t o s n i ñ o s d e l i c a d o s e n c o n - ! 
t r a m o s e n l a s c a l l e s c o n s u s - m e j i l l i - , 
t a s p á ' i i d i a s . c a n s u s p i e r n e c i t a s y b r a - j 
z o s e n i - a n i j i a d o s ! C l a r a m e n t e se v^j 
q u e eil c r e i c i m i e n t o r á p i d o d e e l ' l o i i 
e p n s o m e t o d a s u f u e r z a y s u s c u e * . | 
peciifcos n o r e e i : b e n e l a l i m e n t o m0M 
•c l e n t e p a i r a h ; a c e r l o s b u e n o s , í c i e r t e s i 
y rofcus'tO'S. 1 
a m i a r í e s l a a i t e n c i ó - n j 
i d o s e s o s n i ñ o s q u a j 
p r e p a - r a c i ó n d e h í - j 
N o s e s p r e c i s o 
á l o s p a d r e s d e to ( 
n u e s t r a d e l i c i o s a  
g a d o d e batealaio y 
V i n o 1 ! , f o r t a l e c e á 1< 
' l l e n a y e n g o r d i a s i 
d a s y l o s p o n e f u e r 
c a c h e t e s c o l o r a d o s . 
n u e v a v i t a l i d a d , 
s a n o s y s a n g r e p m 
^ o s n i ñ o s l e s g u s t a n 
p o r q u e V i n o l e s n i 
h í . s r a d o d e b a c a l a o 
t e , h e c h a p o r 
h i e r r o , e s o e s el) 
s n i ñ o s d e l i c a d o s , ! 
s m e j i l l a s h u n d i - l 
: ¿ s v r o í b u s t o s c o n 
Y i n o l p r o i d u c e ^ 
c a r n e y i n i i s c i i l 0 ' 9 j 
a , r i c a y r o j a ; 41 
u c h í s i m o . E s t o es] 
ia p r e ' p a i r a c i ó n d ^ j 
i e l i c i o s a , s i n a c e i - i 
í d i o d e u n p i b e e e É 
i c i e n t j f í ; c o d e e x t r a c c i ó n y c o n c e n t ; r a - < 
j c i ó n , a l c u a l se. s u j e t a n l o s h í g a d i o s i 
d e b a f i a l a o f r e s c o s c o m b i n á n d e s e a s í ' 
I t e J o s ' los c i e m e n t o s m e d i e i n a i l i e s , cu^j 
r a í ! :>:.< y t ó n i c o s d e l a c e i ' t e d e h i g a - . 
' d o d e b a c a l a o , c o n p e p t o n a t o d e h i e - j 
j r iv . ) , s i n c o n t e n e i r a c e i t e . 
C o m o u n r e c o n s t r u c t o r d e t e j id toa j 
' y . c r e a d o r d e f u e r z a s p a r a p e r s o n a a 
I a n c i a n a s , n i ñ o s d e l i c a d u s y d é b i l e s , ! 
p e r s o n a s q u e b r a n t a d a s d e s a l u d , y j 
p a n a c o n v a l e c i e n i t e s , a s í c o m o p a r a 
•la c u r a d e l a T o s , l o s R e s f r i a d o s , l a 
B r o n q u i t i s y t o d a s í i á s F i t ' e r m e d a d e » j 
d e l a G a r g a n t e y ¡lias P u d m o n e s , Y%* 
ncA n o t i e n e i g u a l . 
O h e s t e r K e n t & C o . , Q u í m i c o s , B o s -
t o n , M a s s . E . U . d e A . ! 
M r o - S i i M a i l i i 
G R A I N B 5 X I T Ó 
D e l rtotñble p u s t t o e s c é n t r i c o c ó u ñ -
c o i t a l i a n o : 
R E S E D Á P E R R E T T l 
E i i d e a l t ón ico g e n i t a l . — T r a C h r a i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é I M P O T E N C I A , 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l e a n z a r c o oq p l e lo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J ' o h i i s o n 
y e n t o d a s l a s D o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
514 2 6 - 1 F 
V a p o r e s d e t r a y e s i i i » 
V A P O R E S C O E K E O S 
COMPAÑÍA T R A S A T L i N T I O á 
D K V A P O R E S C O R R E O » 
DE L l 
C o m p - P i e i i é i i e r a k T r a s a t l a n t e 
f l d í S P 
A F r O H I O L O P E S Y c 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p U f i » A M E Z A G A 
• a l d r á p a r a V E R A C P . Ü Z sobre el i du M a r -
z o l l evando l a c o r r e s p o n d e a o i » p ú b l l c x . 
.̂ .uj<jiiie c a r s » ? paufitjerws y a m diuuo puerto 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
dos b a s t a l a s d i ez de l d ia da l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r i c a ao a r m a r a n por el 
C o n s i s r n a t a n o ant-- ? a e c o r r e n a s . s i n c u y e 
r e q u i s i t o s e r á n n i n a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d i a 3. 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 2 d e M a r -
z o á l a s t r e s d e l a t a r d e , e i v a p o r 
d e d o b l e h é l i c e 
" S E G U R A ' 
D I R E C T O P A R . \ 
Santa Cruz de le Patea, 
U U í \ ü l A 
K A J O C O N T R A T O F O S T A i , 
C O K E L G O B I E E N O F R A N G E S 
0 mm o í unm 
m 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
S a l d r i p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l áíj, i de 
M a r z o , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A N A V A R R E 
C a o i c i n L A . U R E N T 
A d m i t e c a r g a á flete y pasajeros . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d irec tos á todas las c i u d a d e s i m p o r t a n i c f de 
F r a n c i a y ei resto de E u r o p a . 
E L V A P O n 
A N T O M O L O P E Z 
c a p i t á n O l i v e r 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N , C O L O N , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A I Í E -
L L O , L A G U A I R A . C A R U P A N O . T R I N I O A J J , 
y O N C E , S A N J U A N D E P U E R T O I U C O , 
L a s P a l m a s d e ( x r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o u a . 
í o b r e el i de M a r z o l l evando l a c o r r e a p o n -
deuo ia p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n . C o -
l ó n , S a b a a i U a , C u r a z a o . P u e r t o C a b e l l o 
I > a G u a i r a y L a s P a l m a s 
d e O r a n C a n a r i a , 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a -
r a todos l o s p u e r t o s de s u I t i n e r a r i o y del 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o con t r a s o o r d o en 
C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r í l n expedi -
dos h a s t a l a s diez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se a m a r a n por e! 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s a e c o r r e r í a s , s in cuyo 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a j l a c a r g a á 
bordo h a s t a el d i a 2. 
Ies Palmas t Gran Canaria. ?ipf 
Cernía. Santaná^ BííoaoyMliaipíoii 
LDZ e l é c t r i c a e n loa c a m a r o t e ! de t e r c e r a | ¡ 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a . C a m a r e r o } e s p a ñ o l e s 
S e r v i c i o e s m e r a d o . L 0 9 pasajeros de 3; t ie-
n e n m e s a p a r a comer . C a d a diez pasa jeros 
de t e r c e r a t i e n e n su c a m a r o t e . 
B I L L E T E S de pasaje , p a r a Vigo, C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y B i l b a o . 
E n l í , $102.35, 2:- 83.83 oro e s p a ñ o l , 
E n 3 \ p ' J . í ó oro a m e r i c a n o . 
A c u d i r A sns consigrnatarios-
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesore> 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
P a r a m á s c o m o d i d a d de los pasajeros , 
e l r e m o l c a d o r de l a C o m p a ñ í a e s t a r á a t r a c a -
do á l a M a c h i n a . P a s a j e r o s y e q u i p a j e s grat i s , 
c 637 13-16 
L A N A V A R R E 
( a n i t á n L A Ü R E N T 
E s t e v a p o r s t l d r . ' i d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
T o d o s los b u l t o s ae e q u i p a j e n e v a r a s set-
q u e t a adhe?i . j ia en l a c u a l c o n s t a r a el n u m e -
r o a e o iue -e a<; p a s a j e y e i punto en a o n ü » 
este í u ó e x p e u í a o y no s e r á n reciblatvi) i 
6orao io s b u l t o s e n loe c iaJe& í a u a r o «BU 
e t i a u e í o . 
N O T A . — S e a f l v í e r t e & loa t e n o r e s p a s a j e -
r o » que en el ume.Ue do ta A i a c m n a encoo-
ti-Aran los v a p o r e s l e m o i c a a o r e s a e i « c i i o r 
K a n t a m a r i n u , d i •.imesioa a c o n a u c i r e l n a -
aajo k oorao , nrisuiante el pago ae V 1 S I N T K 
C l U N T A V O t i en p l a t a c a a a uno, l o s <iias d« 
a a l i f l i deade i a s l i e s naetu. ta« nos ae ia 
tarde . 
E l e q u i p a j e lo r ec ibe jsro-tu'tameqte !a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " e a e l Dauellí í <le l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a a# sal ivia, n a s i a 
tas uiuc de xa m a n a i i u . 
P a r a c u m p l i r el R . D . del Grobierno ao E s -
paQa, frjciia 22 do Agosto ú l t i m o , no se admi-
t i r á eu ei v a p o r m á s equipaje que el declara-
do por ei p a s a j e r o en el nioincato de sacar su 
bil lete e n ;a casa C o n s i g n t t a n a . — I n í o n a H r á 
8i! Cons ignatar io . 
P a r a i n f o r m e s d ir i ^rse á s u cousiaruatario 
M A N U E L O T A J p ü í 
O F I C I O S 2b, H A B A N A . 
S E R V I C I O R E G U L i R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" l u m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l [ j a -
r a I S ' e w Y o r k . " 
" C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a s r e n » , C o l o m b i a . P u e r t o L i -
m ó n . C o s t a B i c a y B r l s t o l , f u g l a -
g l a t é r r a . " 
" S a l i d a r e g u l a r m e n s u a l á l a s i s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
M a r z o 1 1 - 1 8 - 2 5 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s e n K i n g s t o n c o u 
l o s v a p o r e s d e l a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L i n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a p a s a j e s , r e s e r v a c i o n e s , e t c . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l A f r e n t e . 
S a i n t P l a z a í r e 
e l d í a 1 5 d e M a r z o , á l a s í d e l a 
tarde- . 
ropa y l a A m é r i c a del S u r . 
L á o a r s a se ret' . ibira Ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y Vi e n el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e pro fc l sameiue a m a r r a d o s y s e l l ados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o ; 
E R N E S T O G A Y E 
Q l i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o l i o . 
c 674 n - 2 l F 
C O M P A X 1 A 
i l H S M i S I d i 
iümmi American Une) 
í - l v a n o r c o r r e o a l e m á n 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l í ' ? d e M a r z o . 
s o b r í n o b s i m m u 
E L I D A S ^ U m ú k 
d o r a n t e , e l raes d e F e b r e r o d e 1 9 0 S . 
V a p o r e.OSME DE H E E R B R á 
l o d o s l o s u u t r u i s a Ima 5 f ie i a t a r d e 
l ' a r a I s a b e l a a e n a g u a y C a i b a r i é o , 
r e c i b í e a d o c a r g a eu c o m b i n a c i ó n c o n e l 
• C u b a n C e n t r a l í l a i l w a y " , u a r a P a l m l r a , 
C a g u a g u a s . C r u c e s . . f ja jas , i S s p e r a n z a . 
S a n c a C l a r a y R o ñ a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a a éúíki y v . c s v e i - i i . 
P a s a j e en p r i m e r a •! 7-00 
F a s a j e en t e r c e r a 3-50 
V í v e r e s , í e r r e t e r í a y l o z a ^-30 
M t i c u d e r S a s . : — b-oO 
l O J i O A M E R I C A N O , i 
D e H a b a n a 1 CaibariSin y viC37<ir.u. 
P a s a j e en p r i m e r a |10-00 
en t e r c e r a $ 5-30 
V í v e r e s , í e r r e t e r í a y i ü / a ^ 0-30 
M e r c a d e n a s ^ ü-oO 
v O K U A M í i l f r i O A N O ) 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y S a g ú a á H a b a n a , 23 c e a t a v o i 
t e r c i o loro a m e r i c a n o / 
( j L i c a r u u r o pagic i>na > dae. faaasi i . 
H a c e m o s p ü b i i c o , pa a grenerai c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n a r ú n b u i ¿ o 
que á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r í f o s no 
p u e d a i r en l a s bodegas del buque con la 
d e m á s c a r g a . 
H a b a n a , 1 de F e b r e r o de 1908. 
Sobrinot i de H e r r e r a , S. en C . 
r . i s S T S - Í K s 
E L N U E V O V A P O R 
Z A L D O Y 
L A V A i i5 
C a p i t á n C r t u ó e 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s m i é r c o l e s á 
l a b c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g y a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
flsmaiiQs Z n l ü e í a y ü m , G i í o i i m 2 ) 
H a c e n p a g o s p o r ei c a b l e g i r a n l e t r a s 4 
c u . L,̂  y l a r ^ a v i s t a y d a u c a r t a s de c r é d i t o 1 
sobre N e w Y o r k , í ' i i a d e i n a , I s e w O n t a n s , 
c a n !• rancihC',,'. l^ondres, iJarífí l M a d r i d , 
U a r c e i o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i v.viites de los i i l s tados Unidos , M é j i c u y'¡ 
l á u r o p a , a s i como s o b r e todos l o » pueb los d » 
E o p a t i a y c a p i t a l A - p u e r t o s de M é j i c o . 
hin c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . . 
H o l l í n e t c . C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n 6 r « 
denea para , l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
oad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por c a b l < 
d i a r i a m e n t e . 
O. 15?. 7S -1B 
G. G9S 2 6 - 2 2 F 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
O B b P O l a Y 2 1 
H a c e p a g o s por e l cable , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a ' 
s o o r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de b 'ranc la , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a R u s i a -
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a . P u e r t o 
i a c ó . C h i n a , J a p ó n , y sobre todas l a s c iuda-J 
i des y p u e b l o s á e E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s ' 
I C a n a r i a s é I t a l i a * 
G. 159 78-1H 
P K J n C l U . t O E P A S A J B 
l a Za 3a 
5 a 
• 8 - 1 E 1 
T e l é f . 4 ^ 0 . 
C 47S 
i > l > j s p o - I , H a b a n a 





P a r a V e r a c r u z . . 
P a r a , T c m p l c o . . . . 46 
( E n oro € í p a í i c l > 
S e e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s b a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C ó r d o v a , I r o l o , N o g a i e s , O m e t u s c o , 
Or inaba , P a c b u e a , P n e b l a y S a n M a r c o s . 
E a C o m p a ñ í a t e n d r á u n vapor r c r o o i c í t i i o r 
i d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , o.^ra 
conduc ir loB j u n t o c o n s u e a u l p a j e . l i b r e d* 
í í a s t o s . del m u e l l e du l a MACH.'NA a l vapor 
i r a s a t i á n t l c o . 
D e m a s p o r m c n o r » s I n f o r m a r á n 133 con-
í g n a t a r i o s . 
B B I L B U T & R k m 
" A N A C I O 5 i . 
c 700 ACAUl'AOO 7'Zíi. 
C a r g a g - c n e r a l a í l e t e c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a ? 0-52 
., C a g u a g a s 0-57 
., C r u c e s y L a j a s 0-81 
.., t í a . C l a r a , y R o d a s u-7u 
l O R Ü A M E R I C A N O ! 
^ O T A S . 
. . A Í l t i A « E CAUO'lÁJtO. 
So r e c i b e ttoMi* i a j «rw» d« ta t a r O e d«2 ata 
de >:- l íd8. 
C A a t . A TilAVKSUu 
S o l a m e n t e se r e o i o i r á n a s i i l i s o l a : i 5*r i i 
c o i o í a 4. 
A t r a c j u e s en G U A N T A N A M ( J . 
L o s v a p o r e s de IOI d i*? 1, fí. 15 y 20, a t r a c a -
r á n a i m n o l l e d s C a i m a n e r a y IOÍ a j m a i a s 
5, 12 y i;^ a i de rioquaróa. 
A V I S O S 
Se s u p l i c a á los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos loa 
bu l tos s e a n m a r c a d o s c o n tocia c l a r i d a d , y 
con e l p u n t o de r e s i d e n c i a d(,i r e c e p t o r . 10 
que J . a r a n t a m o i d i i c o n s t a r en ios conoc i -
m i e n t o s ; p u e s t o que, h a b i e n d o e n v a r i a s lo-
c a l i d a d e s del i n t e r i o r de loa p u e r t o s donde 
so i iace l a d e s c a r g a d i s t i n t a * e n t i d a d e s y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , i a 
E m p r e s a , d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda r e s -
i>onsabi l laad de los p e r j u i c i o s que p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a í a l i a de c u m p l i m i e n t o da 
estos r e q u i s i t o s . 
I g u a i m e n t o h a r á n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
vos ccnoc lmlento '? , ei conten ido de lo? b u l -
i...!s. peno y v a i o » , p a r a d a r c u m p i ¡ m i e n t o á 
io d i spuesco por i a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a , á v i r t u d do l a C i r c u l a r n u m e r o 18 
de ia ^ > i c i e u a - í a de Haci teu' ia do l e c h a a de 
J u n i o (..Unco, 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a 
S a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s L U N E S 
y J U E V E S t c o n e x c e p c i ó n d e l ú l t i m o 
J u e v e s d e c a d a m e s ; á l a l l e g a d a d e l t r e n 
d e p a s a j e r o s q u e s a l e de l a E s t a c i ó n -.-e 
V i l l a n u e v a á l a s 3 y 1 5 d e l a t a r d e p a r a ; 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N . E 
j C o n t r a s b o r d o ) 
y C O R T E S 
s a l i e n d o de e s t e t i l t i m o p u n t o l o s M í é r c o -
ie& y S á b a d o s { c o n e x c e p c i ó n d e l S á b a d o 
s i g u i e n t e a l ú l t i m o J u e v e s d e c a d a m e s ) 
I á l a s 9 d e l a m a ñ a n a p a r a l l e g a r á 
i B a t a b a n ó l o s d í a s s i g u i e n t e s a l a m a n e -
c e r . 
L a c a r g a as r e c i b e d i a r i a m e n t e e n 1¿ 
I L s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ü d a s e á la C o m -
' p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 1 0 ( b a j o s ) 
C . 156 7 8 . 1 B 
H i j o s de R . A r g u b l l s ] 
B A N Q Ü K l C O S 
M E R C A M i l á 38. M B A M 
1 T e l é f o B O n ú m . 70 . C a b l e s ; " U a m o n a r ^ u e ' » 1 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D^pO-, 
I s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o 
i bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e s e s — í 
i r T f s i a r a o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
tos .— C o m p r a y " e n t a de v a l o r e s p u b l i c o » 
i é i n d u s t r i a l e s •— C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r e de l e t r a s , cupones etc.1 
i por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c U 
I p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre ios pueblos d a 
¡ E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s P a g o s 
! por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o , 
j C . 2221 . 1 5 6 - l O c 
; WL G E L A T S Y C o m p u 
i O b , A C r C Í A í i 1 0 8 , e s í i u m a 
A A M A i i O ü i t A 
G I R O S D E L E T R A S 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i m u l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
s.Vr.n- N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s V e r a , 
c r u z , M é j r c o , S a n J u a n de P u e r t o K i c o i ' „ 
a r e s , X H V Í S , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a 'k!,^' 
b u r g o R o m a Ñ á p e l e s M i l á n , G é n o v k M a r ' 
s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t s s , S a i n t Q u i n S í t 
. ^ t í p p e , T o l o u s e , V e n e c i a . F l o r e n c i a T u r f » ' 
. a s i m o . etc. a s í como sobre t o d a s ' l a s r » 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de * 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C . 62S 1 5 2 - H F 
b . o ' k k í l l y. d 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e . F a c i l i t a n c a r t a s 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s cobre L o n d r e s . N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s , M i l á n , T u r í n K o m a , V e n e c i a , 
e i o r e n c l a , N á p o l t s , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a i -
tar , B r e i r - e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e N a n -
Lea, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n , M é j i c o , i 
v e n c r u z S a n J u a n de P u e r t o K l c o . etc. 
j s í s Je'-* ^ . i ^ r 
s o t r e todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s sobre I 
tu ina do M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y B a n t a I 
C r u z de T e n e r i f e . 
y o x í o « « t a , X.mi , sL 
;obrc iv ia tanzas . C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
(SÍ e u C i . 
A M A R G U R A . NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e A c a b l e y g i r a n Ir.tro» 
á c o r t a y l a r g a v r s f a sobre N e w Y o r t 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas l a s c a n i m i A Í 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s v 
c a n a n a s . ' 
A g e n t e s de l a C o m o a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
C . ig: 156_1E 
l i l i 
B A N Q U E R O S J I F . R C A D E R E S _. 
C a s a o r i í i l j i a i n - . e n t c c s i a b l e e i d a e n 1^44 
C l a r a , C a i b a r i é n . S a g u a l a G r a n d e , T r i n i - „ LTlran xetras á l a v i s ; a sobre todo" i , - , . 
' R a u c o s N a c i o n a l e s de los . . . ^ . ' . ' o a . a d , G l ó n í u e g o s , S a n c t i S p í n t u s S a n t i a g o 
- de A v i l a . M a n z a n i l l o , PJ y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . i s tados Unidos 
t e a n s f e u s m a . ) por % m m 
C I A E I O DE L A MABITA—Edición de l i 




U s t e d verá 
L A ¿ M O T A D E L D ! A 
La I^la está rodeada 
de mar, y la Haban^ está 
^ h mar de cines; vamos, 
que no puede estario más. 
Cuenten usted-es, si gusiam: 
üines en el "Nacional" , 
fü ' Pay re t " , "Actualidades", 
M a r t í " , "Cuba", y además 
^1 balón Rosas" con cine 
y "Es tac ión Invennial" 
y Prado, y en todas partes; 
por supuesto, sin contar 
los de extramuros, que montan 
n.n escuadrón. Cada cual 
tiene su bella, que canta, 
que baila, que va 
cou los bellos qu( 
por pura aihabilw 
y todos ganan di: 
que es un gusto. 
A esta plaga añada otra. 
Va usted por la ca l le . . . 
le dispaaan de repente, 
sin que lo pueda evitar, 
elAria de ]& locura, 
de una Galbani en agraz, 
que lo deja patitieso 
de puro susto. Anda más. 
y suena un trueno de pronto 
en sus oídos: p i f - p a f . . . . 
la canción de la Ro-ehcila 
de Hugonotes; más allá 
un tenor sensible cauta 
romanza sentimental, 
y le entra un dolor de eaHcs 
que no lo puede aguantar. 
Y 'luego, puntos criollos, 
y oauciones y lo que ha}-
en cada disco que rueda 
en toda la capital. 
¡ Cines! ¡ Fonógrafos! Rayos 
que los parta á la mitad, 
para que una vez difuntos, 




Entre las diversas glorietas y pal-
cos que se han eoustruido para que 
¡puedau nuestras ilatnilias ver con 
comodidad el paseo de la preseute 
temporada Carnavalesca, mereceu es-
pecial mención las del Malecón. 
Son amplias, cómodas y elegantí-
simas, y es el mejor sitio desde 'don-
de se puede ver todo. 
En cuanta empezafron á construir-
se dicbas glorietas, han sido abona-
das muchas de ellas por nuestras más 
distinguidas familias. 
Los precios marcados por asiento 
son de cuarenta centavos por perso-
ma, y para su cobro se empleará el 
mismo procedimiento que el de los 
asientos públicos. 
Recomendamos á aquellas perso-
nas que aun no hayan adquirido 
asientos en éstas glorietas, que se 
apresuren á hacerlo, pues son mu-
chos los pedidos, y pudiera darse 
el caso de que si lo solicitan á la ho-





do é i 
za do 
Hemos recibido un ejemplar de la 
bien redactada y elegantemente im-
presa Memoria de la Sociedad Anó-
nima y Fábrica de Fósforos ^ L a De-
fensa" presentada por la junta di-
rectiva á los accionistas el 24 de Fe-
brero último. 
E l folleto impreso en la t ipografía 
' ' L a Universal", Obispo 34 está pr i -
moroso. 
A l recorrer sus páginas resalta des-
de el primer momento el estado prós-
floreciente á que llegó la fábri-
i.ni'o la presidencia del estima-
:eligente industrial de esta pla-
Joaquín Ruiz Rodi l ; pues las 
acciones de la Compañía casi han 
cuadruplicado su valor á la hora pre-
sente, y el 27 de Enero últmo se 
aprobó y repart ió el onceno dividen-
do consistente en el 25 por 100 so-
bre el capital emitido 
Y no es meaos significativo de la 
buena marcha de la Compañía, el 
hecho de que el saldo de utilidades 
líquidas en 1906 fué de $31,382 y en 
1907 $21,776, lo que arroja para los 
dos ú]timos años una utilidad de 
$53,150 
Además se. han hecho considerables 
0 joras y adelantos en la 
1 edificio, no siendo me-
e proyecta de ampliar los 
la, Compañía con una fá-
ón para lo cual se hacen 
compras de maquinaria 
nueva y se halla próxima á ser insta-
lado en un amplio edificio de hierro 
mediante una subasta. 
E l inventario de las propiedades 
de '£La Defensa" mandado hacer á 
propuesta del Presidente señor Ruiz, 
arroja un valor total de $108,420 oro. 
que representa una riqueza sólida y 
bien garantizada para el porvenir. 
Tales son las condiciones en que 
deja á la' Compañía el señor Ruiz 
Rodil al cesar en la presidencia, por 
lo que merecen tanto él como sus 
compañeros d;- Directiva los plácemes 
de los accioíaistas, lo mismo que del 
país que fomentan con una indus-
tr ia que proporciona trabajo á mul-
t i tud de obreros y obreras de Cuba, 
y así muy en justicia don Joaqín 
Ruiz ha sido nombrado por unanimi-
dad presidente de honor de la Com-
pañía . 
Y para colmar dignamente tan 
honrosa obra, la directiva en sesión 
de 27 de Diciembre último acordó 
contribuir con 53 pesos oro español á 
la suscripción iniciada por el monu-
mento al inmortal Vara de Rey, ho-
nor de España y gloria de nuestra 
raza. 
Homicidio á bordo del vapor ameri-
cano 1' Clinton. ' '—SI ma^rdomo 
muerto á tiros, por el maquinista. 
Como á la una y media de la tar-
de de ayer tuvo conoicimien.to el 
capitán de la poilicía del puerto se-
ñor César Ureña, de que á bordo 
del vapor aanericano "Cl in ton , ' * se 
había cometido un erimen, por ¡Lo 
que en el acto ordenó se constituye-
ra en dicho buque el vigilante núme-
ro 1 don Joaquín Cruz. 
A IOÍS pocos momentos también se 
dlr i j ieron á bordo del " C l i n t o n , " el 
Capitán del Puerto señor Morales 
Coello y el de "la policía s^añor Ure-
ña, acompañados de varios vigilan-
tes á sms órdenes. 
•Cuando llegaron á bordo enoon-
traron en un pasadillo de cubierta 
tendido hacia arriba y con la cabeza 
hacia popa un individuo al parecer 
cadáver, en medio de un charco de 
sangre. 
Dado aviso de este suceso al juz-
gado de Instrucción del Este, se cons-
ti tuyó á bordo del citado buque, el 
juez señor Aróstcgui acompañado del 
cscribamo señor Llanusa y del Oficial 
señor Vázquez, levantando el corres-
nondiente atestado-. 
Taarubién se const i tuyó á bordo el 
médico de guardia del primer Centro 
de Socorros doctor Emilio Moran, 
ñcompañado del practicante señor 
Kftsaín. 
El doctor Morán reconoció ail in-
dividuo que se enconitralba tendido 
sobre cubierta, certificando que era 
cadáver. 
Dicho cadáver resul tó ser el del 
mayordomo del buque, nombrado 
Claudio Ortiz y Out iérrez . de 38 
años de edad, natural de España y 
de estado casado. 
De las declaraciones prestadas por 
el capi tán y tripulantes del " 'Clin-
ton" , parece que entre el citaido' ma-
yordJoimo y el maquinista del vapor 
Mr. G. Da.ivson, existían desavenen-
cias ¡por quejarse lo-s demás maqui-
nistas y fogoneros, de las malas con-
diciones de la comida que se les ve-
nía sirviendo. 
Manifestaron también que el ma-
quinista había sido el autor de la 
muerte d d mayordomo Ortiz. 
Presente el maquinista Mr . Daw-
son, manifestó que en la m a ñ a n a del 
día de ayer le había dicho al mayor-
domo Ortiz que los individuos á sus 
órdenes se le quejaban de la mala 
comida que se les servía y que aquel 
le contestó que él a r reg la r ía eso; y 
que si" quedaba satisfecho, contestán-
dolie él que sí, pero que, como á la 
una y anadia do la tarde, próxima-
mente, se había presentado á la puer-
ta de su camiarote e.l mayordomo 
agrediéndole con un cuchillo y que 
él intentó cerrar la puerta del mismo 
para no ser herido, pero que no pudo 
efectuarlo, por lo que echándose 
hacia dentro sacó un revólver que 
tenía en la gaveta de un muetble y 
disparó eontra su-agresor, nunca con 
de darle muerte sino solo ame-
•snta.rlo 6 inutilizarle la mano con 
te empuñaba el cuchillo. 
Pocos momentos antes de ocurrir 
eso suceso el mayordomo le había 
dicho al Inspector de la Aduana se-
ñor Bertemati, que prestaba servicio 
á bordo, que él pensaba miareharse 
del barco. 
Por el Juzgado fué ocupado junto al 
•cadáver de Ortiz un ouichillo pequeño, 
de cabo negro, que fuá reccnotcid'O por 
Mr. Dawsion como él que portaba Oitiz 
tiapa -suatro hcruaas. \7\v\ prodaei-csa por 
T)TW'7Cí,'itil de smi'^ d - £tífe8K) en la re-
g-íón parietal izqmíierda, con bordes 
la región costa] izqá'ierdsa, con los ca-
de Merced 50, enterándoee de su conte-
nido y negándose á devolvérsela. 
E l aicu&ado dice crac él estaba autori-
zado para abrir la carta de referencia. 
Hjft— .̂ atmm . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. domingo, á. 'la una de la tarde, 
en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
ettíre blancos y ^azules. 
A l final de cada partido se jugará I 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para saJir ¡ 
del edificio. 
TREINTA Y C I P O ANOS DE EXITO. 
B E P R E P A R A Y V E N 
MEDIO MILLON OS EKF¿RM9S CURADOS. 
12, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 









)CT la tarde y las iluimina-
I ciones y los bailes por la noebe, reves-
t i rán su aniiaación tradicional. 
K i Casino Español, el Centro Astu-
j rionw, el Centro de Depeiidientes, el 
i Centro Gallego y el Centro Catalán, 
los ofrecerán en sus respectivos salones 
¡ y todos se verán muy favorecidos por 
bellas y elegantes damas. 
A l Casino Espafool asistirán la Rei-
I na de la bdleza y sus cuatro Damas de 
i Honor. 
j De los bailes públicos que se eeleibra-
{rán esta noche, citaremos en primer lu -
¡ gar el del Nacional, donde tocarán tres 
j orquestas, las primeras de "Vailenzuela 
y en el patio la de Miguel Simpatías. 
Los teatros. . 
En el Nacional ofrece hoy la Com-
i pañía cinemiatográfica E l Fénix , una 
.magnífica nuatinée dedicada á los niños. 
E n Payret. 
Hoy á la una y media gran matines 
dedicada á las famiíilias con programa 
•muy llaraiativo, figurando en él seis ac-
tos de varietés y veinte exhibiciones ci-
nematográficas . 
Las pelkrailas escogidas son las que 
más éxito han alcanzado, habiéndose 
seleocionadO los asuntos- más instructi-
vos, unoraies y cómicos. 
Por la noche, tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y media en 
punto. Todos los artistas de variedades 
traíbagarán en estas tandas. 
E n amibas funciones tema parte la 
bella Viola D 'Costa con sus craatro 'com-
pañeras. 
•La miatince de Albisu empieza hoy á 
la una y míedia. 
Se canta la opera E l Trovador, con 
el mismo reparto que publieamos ayer. 
Por la nodhe oiuatro tandas en este! 
orden: *• 
A las odho: Los falsos dioses. 
A las nueve: Ahna de Dios. 
A las diez y media: La ale.gre trom-
petería. 
A las diez: La 
TJOS populares 
presariois del t 
para 'hoy dos matinées. 
La primera empezará á la una y la 1 
segunda á las tres. 
E n ambtas se exhibirán vi¿ 
! matográficas propias para los 
Y habrá 
| terde, la est 
j Pilarcita. 
E l gran Toresky hará pasar un rato 
agradable á loe niños poniendo en esce-
na dos de sus mejores obras. 
de 2 pesos moneda americana que nos 
rem/ite Jesús. 
Tamíbién hetauos reciibido un peso de 
' la señora G. C. E . y otro de la señorita 
M . D. C, todo con igual Objeto. 
•Gracias en nombre de las favoreci-
das 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noeche, de cinco á siete en el 
Malecón : 
Jjorraitic, Ganne. 




T.na escena en el Desierto, Rollinson. 
Fantasía de la ópera Ijoheusrrln, segundo 
y tercer actos, Wagner. 
Capricho Episodio Chinesco, Bendil. 
Célebre Czarda Kyn&Ika, Roberts. 
Two Step Farethcivell, Srolth. 
Danzón Ii» Moila, a petición. M. Barba, 
G. M. Tomás 
Director 
* * 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Cubana, White. 
(Estrenada recientemente en París). 
Overtura de la ópera El Barbero de Sevi-
lla, Rosslni. 
Tropicales (Caprichos Cubanos), Marín 
Varona. 
Nro. 1 Borineana. 
Nro. 2 Noventa. 
Gran selección de la ópera Bchcmla, Puc-
cini. 
Goveraor Magoon̂ fl Marcb, Marín Varona. 
IJZS. Manola, (Serenata Española), Eilen-
berg-. 
Potpíurlt Cubano, Marín Varona. 
Danzón Concorncoa, P. Rojas. 
Two Step Marianita, Marín Varona. 
J. Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda 
* * 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta tarde, de 
cinco á siete, en la Plaza del Recreo. 
Fasodoble Pea y Toroa, Barbieri. 
Obertura Carneo, Laurendeau. 
Retreta Anatriaca, Keler Bela. 
Farafrase Loreley, Nesvadba. 
Mazurka, A.suacidn, López. 
Two Step Auoaa, Grey. 
Danzón,- El AntomSvll, Ceballos. 
El Director, 
P a r a l í t i c o s y para l í t ica* . 
Deseo verme con los que quisieran (n!raI"" 
se. Por mi sistema pueden curarse mueno» 
y aUciarse loa 
REMB-LB, P. Tĵ  
Habana, Cuba. ^ 
8109 
Evangelio trayéndexnos á la memoria 
lo que el Salvador ha sufrido por 
nuestra salud y estimulándonos por 
esto á llorar sin cesar nuestros pe-
cados. La epístola nos hace ver la ne- de 
cesidad de la caridad, v cuán supe- demás. Diríjanle á c. F . 
^ I n A i , i Apartado numero 4/1, 
ñ o r es a la íe, a la esperanza y a los 
demás deseos de Dios. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos.y Maidre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
m 
I G L E S I A D E B E L E N 
Loa días 1, 2 8 de Marzo el Apostolado 
consagra un solemne Triduo al Corazón de 
Jesús. 
' iíJIl lunes y martes se reservará terminada 
la >r.isa de' 8. El domlngro & las 2 p. m. 
se tendrá e! ejercicio de la Hora Santa y á 
\i>3 4 rosarip trlsagio y procesión ppr el 
claustro. 131 domingo, lunes y martes hay 
sérmfin en la misa cantada, y en este últi-
mo día. primer martes, se celebrarán los cul-
tos de San Antonio en la Iglesia. 
A, M. D. G. 
3007 4-27 
aplicado cienLilicamenie cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus eníermos. 
\ t l i Ú Í Is ibS de 1 á 3. ^ 
C. 421 







aup'lets por la bella Mon-
srllífl de Martí , y bailes por 
Sección de Eecr^o y Adamo 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes de disfráz y una niatinóe 
Infantil, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados que 
tendrán efecto los primeros días' 1, 3, 3 y 
15 del mes de Marzo y la matinée el 8 del 
mismo mes ó sea el domingo de Piñata á 
las 12 del día . 
Las precripciones que han de observar-
se en loa cuatro bailes primero menciona-
dos son las siguientes: 
1. Las puertas se abrirán á las ocbo 
de la noebe y el baile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admitirán comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
3. —Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz 6 careta ante 
la Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da máscara cuyo disfraz no responda á 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción de seso ni calidad de so-
cio. 
5. —La Sección podrá retirar de los 
salones á toda persona que considere in-
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. —Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para el ba^e del 
día 15. 
7. —Los señores asociados que por cual-
quier circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la terminación de 
los bailes al efectarlo solicitarán de las 
comisiones de puerta que estampen en 
los recibos el sello de salida sin cuyo 
requisito no tendrán •validez á ios efeo-
—Beso sus p i é s . . . /.Cómo se llama tos de entrada. 
D r . R . C U 1 R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Biiaar. 
Consultas de 12 á ü (Cilmoa) ^1 la iaaonp-
cion ai mes.—i'axtioulares da 2 a i . 
Ma»yíaae •'reinen» 1334. 
C. 456 26-iy_ 
M m Sarcia y Santíap, Mano Bfflco. 
Peiajo Sarcia y Omíss t e n m ñ m m 
Habana 72. 
De 8 
C. 418 á, 11 a. m. y de 1 
Teléfono 3153, 
i 6 p. m. 
1Í6-1F 
DR. R. C A L I X T O V A L D E 3 
DfíNTlSTA 
Especialidad en uaatAduraa postizas, 
puente» y coronas de oro. 





C. 441 26-1F 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 423 25-iy 
A B O G A I>0. 
TELEFONO 
C. 423 
H A B A N A &3 
74*3 
26-1F 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
AJ30(ÍADOI 
80 d« i á 
D. López. 
La nota M a l . — 
Entre amigas: 
—Será un reouerdo lo que 'ilovas en 
3 m'adailón. 
— S í ; es éa'bollo de erm marido. 
—'Pero si todavía tu marido vive. 
—Sí, vive; pero su cabello ha deja-
do de existir. 
Es tá completamente calvo. 
£an Ignacio 
C. 439 Teléfono 179. 26-1F 
I T 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
10973 78J0D 
Intocrwiú con la Reina del Carnaval-
llJ 
La que esté cansada de tomar medicina 
y curarse con mueños médicos enfermeda-
des del útero, ovario, flujos etc. y la que 
desee tener hijos, consúltese con la profeso-
ra de larga práctica y conocimientos cientí-
ficos aprobados por la Univbrsidaa de AÍR-
drid y de la Habana dedicada durant- mu5» 
chos años á, la Curación de enfermedades 
de señoras y parti<s. NataMa B. de Molina. 
Consultas de 2 á, 4 
, 2732 San Ig-nacio 134. l i 20F 
Por la 
trabaja.n 
y el gran 
rán ma^i 
nc-clie. 
la hé í 















perior de la cara antei 
q'uierio. 
E l revolver con qu 
mía7 
I Tr 
10, el idoiio ac ios niños, 
io un prograimia superior, 
ooppíetss y bailes nuevos, 
«he, las cinico tandas de 
d final de cada tanda tra-
del brillante opadro de 
couiple'kistas. el siempre 
notable dnetto italia-no. 
i-K«3sas habrá, como en los 
s matinée, y por la noche 
andas de costumbre. En 









usted? —Kamoua García, eariñosa-
¡ mente Monia. —Bien, bonito apelati-
v o . . . j Qué cargo desempeña usted en 
la fábrica? —Yo he sido cigarrera, 
maestra de labores. . . —Qué flor pre-
• fíete usted ? —La flor de malva her-
1 vida. —Qué color? — E l que. pase de 
castaño oscuro. —Qué marido prefe-
, r i r ía usted ? — E l que mejor verse. 
|—Qué país le gusta á usted más? 
: — E l que no esté sujeto á huelgas. 
I—Qué le parecen á usted sus damas 
!de honor?—Magníficas, bermqsas, no-
bles, afectuosísimas; y todas tienen 
una buena condición, y es que todas 
cosen á máquina de coser Selecta 
que por un peso semanal y sin fia-
dor venden Alvarez, Cernuda y Com-
pañía en Obispo 123. 
i —Se le olvidó otra cosa, Reina.—El 
qué? —Que también venden camas 
i majestuosas, eleganates y artísticas, 
! por un peso etc., etc. —Es verdad. 
Adiós. —Se va usted? — A mi reino. 
DR. JUAN J1B0S VALSES 
msáitl&t ¡Cirujano Dentista 
& 10 y da 
i iV apoleón, ^ ^.jjs vasallos me esperan. Agur ! 
itos por re 
gastos en n 
fábrica y s 






por La ianjena de lia poncia hia»ta el mu-
ro que m ünAimrúm al forado del •cafijt.i-
•llo d>e la Fuerza, donde se depositó él 
cad'áver para ser condm/Bio ú. Necro-
oomiio, dondo se 1c practicará ia an'top-
M capitán d d "OMnton", Mr. A l -
bury, no se encontraba á 'bordo en los 
mom-effbos en que ocurrió el hora iridio 
é&i cmayordoimo. 
E l P'oilicíia dei] ipuifiírto número 3 
ñor Rivas sirvió de iTBÍénprste al jr.z-
E l vatpor 'Clinton" babía fondeado 
en ipuerto á las cinco y media de la tar-
de del viernes último y 'procedía de 
i Tamipa y Cayo Hmeso, cordmeiendo 
ios tonelería v un cuñete ac-
presentaieiones. 
Más diversiones. 
E l Jai-Alai con 
nielas. 
m Fe y Ea-
A las dos. 
©ía completo. 
Fdicáttación.—i 
Hov icelebíra su 
no la mar de NJETTROñTNB PRUNIER. — Kl mejor re-constituyente. Deacor.ñar de las imitaciones 
y falsificacioDís y exig-ir la verdadera NEU-
ROSINE PRUNIER. 
fiesta onomástica C R O m R E L I G I O S A 
la beüilsa é iateres'aKi'te Angeli'ta Alva-




se en qne está 
i nombre, es 
la tratan por 
• 11,S52 
cesónos. , 
E l ba:roo desplaza 1,187 tonelaidss y 
está tripulado por 30 individuos, sien-
do SIUÍS consignatarics en esta plaza los 
Sres. Ly-Kw y hermano. 
POS AaBMR UNA CARTA 
E l vigila.nte nmnieiipall número 121 
cendujo á la embaición de la policía del 
puerto á Puilgencio í íem'ández Mejía, 
de la ra-za negra, por acusarlo la de su 
elañe Leanila Núñez ele haiberse apode-
rado y abierto una cartia. que ella lle-
vaba para entregar á Sixtía Hernández, 
sus eseepci'onales enalidades de 
¡ bondad. 
Muy ínnceramoTite le deaeiamos un 
' d ía venturoso, como igualmente á 
sus familiares. 
Baile en Mart í .— 
E'mipiezan esta nodhe dos 'bailes pú-
bliecs en Martí . 
Los señores Adot y Argudín han 
eontraitado .feres ima^nífieas orquestas, 
siendo una de éstas la del popular Cis-
neros. 
E n cada baile se estrenarán seis dan-
zones. 
ijÁ bailar pnes á Mar t í ! 
Limosnas.— 
Para las pobres hermanas de la Casa 
de las Viuidas hemos reoibido la limosna 
D I A Io. D E MARZO 
Heste mes está consagrado al P, 
trk.rca San José. 
. E l Circular está en Paula. 
La semana que viene estará ex-
puesta Sn Divina Majestad en San-
ta Teresa. 
Domigo (de Quincuagésima). E l 
Santo _ Angel de la Guarda, Santos 
Rudesindo ó Rosendo, confesores, 
Herculano y B. Miguel Carballo, de 
la C. de J., már t i res ; santas Eudoxia 
y Antonia, márt i res . 
Domingo de Quincuagésima. Este | 
domingo no es menos privilegiado en 
la Iglesia que los dos precedentes. 
ha. Iglesia no intenta más que ins-
pirar á los fíeles el espíritu de peni-
tencia y de recogimiento durante las 
tres semanas que procedan al santo ¡ 
tiempo de la Cuaresma. La epístola 
'angelio do y el E 
día nos ha/ceu ver 
tenemos de vivir e 
Dios, y en el fervor 
NOTA.—No se d.in ínvitaoiones. 
Habana 27 de Febrero de 190 
El Secretario de la Sección 
Maximiliaiio Isoba, 
12-27 UAIÍIANO 
pan los Anuncies Franceses ssn les 
B i i 
IS. rué de 'a Grange-Satoliére, PARIS 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
Unica tprebato 
Aesdemia de Maáioína 
Mxipir «i V«roísi 
BSÜO ie \a "wticn «íes rabriranls 
Adetnss de su acción calmante superior 
i la de la Cocaine, de ¡a r.nal no tiene Jos 
inconvenientes, !a STOVAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente i 
combatir las aíecciones locales y actirar 
la circulación de la sangre 
¡(90, e) más acenámico 
y el único fsrrtiytnoso 
St£ es ios países eá! 
)S DE ÉXITO 
B I L L O N 
46, 
cesiocido hasta hoy no 
ha optenido iftnio 
ésito FfflU( 







tiiSn de M: . 8f.4o TOPWQ reemptitiando el Puê 0 91:1 <io!oral 
c»i4a a*l fi«lo.eura 
a CoJarM), Esparavanes, SohrobussQfi Torcô nras, al* l'ieyiilalvf V rÁtoIbtlvo 




8«r.ásH9saParlt IG&, ruest-Honaróyen todas Fameclaa* CRÓNJCAS AGUAPA" 
wás vír/lcates sis t«cn«r de ü aŝ iul&r c¡ uta] 
EarSo teaooo cea 2» Notk ¡a nebro pttmáo. 
©epéeito geBeral. p 01N TÍCT y ClIRARS 
8. ruQ Elzévir, PARIS. 
MQUSSÜAQ, MeURA8TENIA 7 todai ' P 
m i m a veoetaí 
BtfSblutimsnts InoforislYH. 
Dcvaeive á los Cah<ellos y á 1 
Bnrfca sa color primllivo dándoles 
aBuiidancia, fltxll'ltiijnd y brillo. 
Piecocíftndiria por los Sres. Doctorea 
Parid 
Wuda dfi JOSÉ KAñhá ó líüiff ** ÍM ¡iabsna 
para (a J3*IIeza del Cutis 
Í0CI¿T¿ EUBePÉyNi:,87,E'! üaasnU.PAiaS i 
DEFOSI 
la Misa de 
la necasidaxl que 
a la amistad de 
de la caridad': el 
I S Ü S P E H S O 8 Í 0 M I L L E R E T 
RlieiioO; sin correas debr.jo de los ntuxles, pf -a Viurico-S 
celes, Hidroceles, stc. — Ex:)»sf ei sello del| 
Invent-oir. tmpfMt t6bn C M Í O siispemono 




D I A F w I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó u cíe mañana.—jlarzo Io. cíe 1SKJ8, 
mm mmn. 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
• « P I A R l O I>E L A MARINA'» 
A U N O S M I S I O N E R O S 
Con el fuego divino en la mirada 
y PII la frente la llama inspiradora, 
dad al viento la cruz onsanerrcntada. 
y sed, ni desplegar vuestra bandera, 
ya- ej^-rayii que abrasando regenera, 
"^jná^el rocío fecundo de la aurora. 
Vuelvan á Dios los corazone;-; muertos 
jr suba al c ielo la oración sencilla 
del indio en el confín de los desiertos; 
doble el mundo ante el Ciclo la rodilla, 
. l a cruz, sus brazos, al perdón abiertos, 
extienda derramando resplandores, 
y del santo Evangelio la semilla 
brote, como el perfume do las flores. 
Difundiendo re lámpagos de lumbre, 
con el agua sagrada del bautismo 
encalad, como el águi la , la cumbre, 
6 descended al fondo del abismo. 
Esparciendo los rayos de la aurora, 
briHad, como la estrella del consuelo, 
y dad al triste corazón que llora 
'illas de luz para volar al Cielo. 
¡Volad á combatir! E s vuestra guerra 
la guerra de la cruz escarnecida; 
corra en vivos raudales por la tierra 
1», sangre del martirio, que es la vida. 
.Ar ta ^ fé de Dios en la mirada, 
vibre el rayo divino en vuestros ojos, 
y póstrese la tierra conquistada 
ante la e n s e ñ a de la cruz, de hinojos. 
Salvad de los desiertos las fronteras, 
y recorred las vastas soledades 
entre el rugir salvaje de las fieras 
- y el bramar de las roncas tempestades. 
Cruzad el negro abismo y el torrente 
de inmensa caridad en el delirio: 
y que el rayo estallando en vuestra frente 
os ciña la corona del martirio. 
Li«chad con el ardor de los combates 
con alma varonil y pecho fuerte, 
arrostrando del mundo los embates 
y avanzando serenos á la muerte. 
Volad, como ave que remonta el vuelo 
y en las alturas de los cielos toca; 
derramad la esperanza y el consuelo 
y plantad una cruz en cada roca. 
Con el fuego del márt ir en las venas 
y velados del triunfo por las palmas, 
¿qué importan la prisión y las cadenas? 
¿qué valen muertes que conquistan almas? 
Con la sangre gloriosa del cristiano 
la fé á torrentes en las alfnas brota: 
^vertedla, y en presencia del tirano 
un templo surgirá de cada gota. 
¿Sois hijos de A g u s t í n ? Seréis valientes 
y moriréis luchando: ya contemplo 
la aureola del triunfo en vuestras frentes; 
s eré i s de lucha varonil ejemplo: 
se escribirá con flores vuestra historia, 
y sabréis , del amor en el delirio, 
ó vencer en las lides de la gloria. 
6 morir en los campos del m a r t i r i o . . . . 
Fabricad, como el á g u i l a en la cumbre, 
la morada en la punta de una roca 
donde derrama el sol mares de lumbre, 
donde la frente con las nubes toca. 
•Donde podáis, luchando con la suerte, 
'derramar la ventura y el consuelo 
• y wólo falte, al afrontar la muerte, 
un paso más para subir al cielo. 
i Sabéis que es tá por predicc ión divina 
| del Salvador la Esposa destinada 
' á llevar siempre punzadora espina 
j en su divino corazón clavada. 
} Combatid por su gloria, y á su frente 
\: ceñid guirnalda de inmortales flores 
que celebre con cánt ico ferviente 
. el numen de inspirados trovadores. 
Hoy que en el orbe la impiedad impera, 
hoy que se aterra al corazón la duda, 
¿adónde v á la sociedad entera, 
si la. cruz del Calvario no la escuda? 
¿adonde v á ? Da tempestad avanza, 
I se oye rugir al encrespado noto, 
vibra en los aires la temida lanza 
^ y en el alma fermenta el terremoto. 
Hoy que torpe y audaz materialismo 
6. batallar se lanza á la palestra, 
alzad la cruz en medio del abismo, 
vibrando ©1 rayo de la fé en la diestra; 
para que el orbe, ante las aras mudo, 
contemple el lauro que los triunfos suma, 
luchí-J sin tregua en el combate rudo 
I con la fé, con la cruz y con la pluma. 
Sea un himno de triunfo cada paso 
¡BPue déls, eternizando la victoria, 
1 llevando del oriente hasta el ocaso, 
í como la luz del sol, vuestra memoria. 
/ T dejad á los siglos vuestra historia 
trazada del amor en el delirio 
I jó escrita con la sangre de la gloria, 
6 impresa con lá sangre del mart i r io ! . . . 
Faust lae Marttaec. 
D R . F O R T U N . 
Cirujia, Partos y enfermedades de Seño- ' 
ra«. Consultas de 12 á 2., Gratis para los ¡ 
pobres. Campanario 142. 
^392 26-18F 
•^--icriueüauL'S úoi ceroüno y a a ios nervjua 
Consultas en üo iascoa ín 105^. próximo 
á Reina, a<i á 2.—Teléfono ISÍ!!' 
C. 4 «3 Í:C-1P__ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á iza ili.:.ij¡, al l». . 
C. ír.T 26-1P 
B E . H E R N A N D O 8 E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KnOrnieúndes del pecho 
BKO^O.LÍUÍ» V QÁKGÁSiTA 
N'eptuno 137 De 12 X 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Uotpital Mercedes, á las 8 ae la mañana. 
O. 451 2C-1F 
P o l i c a r D O L u j á r s 
•£M ¿JKOUADO 
Telé ioao 3oU. 
52-1F 
r.ia«,—i^irujia. cu ^caerai.—Cou.ou..ua« ci* j.2 
a j.—ÍJHIS i^áaaru 'Ai'é.-—'Leieitmu lS«u. -~ 
_C._4tíU _ _ _ _ _ 26-1F 
D r . F é ü x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de impendientes. 
Consultas dé 1 & 3. Escobar 38, bajos. Telé-
fono .112«. 
BR. H. A L V A R O A R f í S 
E.Ni-'iíiivAlEDADfífe D E LA (iAJttÜAÍíTA 
CoüEuitas de 1 A & Gaasalaiio 1M 
C 449 26-1F 
D O Y O D S F E A K E N G L I S i ? 
S¡ DO, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
OF J jANGÜAláS i 
AMAKG-üRA* 72, ¡Uto<. 
H O R A S D E O M C D í A : — 3 á I I 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
ñ 1031 365-U Mv 
tí 
Médico- C i m iauo. 
Eníermediides ele la boca y Ci rujia ge-
neral de la uii^uft. 
Enrermedades del apa a&o .ÍIÍ^ÍSÍVJ 
C o n s t i i t u d i a r i a , d e 2 l i 4 , 
c 4<)j ' tF Z 
i V i a n n o L J J e i U a , 
D R . G U S T A V O G. BüPLIMí; 
C l l l U J I A .Gi-.-sEUAi. 
C o n s u n o aiurias ü« 1 á 3-
ban Nico lás nüm. '¿ Telé fono 1132. 
C. 4Í$ 26 - iF 
' D R . G O H S A L O A R 0 ¿ T E i ü " í " 
U«aBt;ücenela y Matcruint-.i*!. 
¿u^ocial ista eu iat5 uniuime<iades de ica 
aiaoe, £aéáic<Uí y Qunuruicatf, 
Co us ai tas d é 12 á 2. 
AGUI A K 103 ÍT». X&l^iróÑC^ 
D O C T O E Q . C A S Ü S O 
Catedrático de Pp.tología Quirúrgica y 01- j 
necologia con Clínica en el "Hospital Merce-
nica particular. Calles F y 3. - - Vedado. 
1608 52-11F 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a I 
W MKmt-O-Cíiillj.lAAO 
Especia lista en ias c^israiedades del os. ' 
tómago , nevado, baao é luicaimoi.. 
Consulta» de i á 3, en su domicilio, tíanta 
C a r a ¿ú, altos. 
Gratis pam los pobres ios martes y jueves ] 
de 12 ÍL 1. 
C. -Itíl 2S-3F 
P A P E L hig iénico para inodoro en gran-
des resmas, clase aiuy buena á 40 centavo» 
Obispo i i , l ibrería. 
310<! 4-28 
PAPBIJ dé China para flores clase muy 
buena, gran surtido de clases aca.ba de. re-
cibirse en Obispo 86, librería, 
30iy 4-27 
S E A L Q U I L A un tercer piso en siete cen-
tenes y un prlncipiíl en seis. San Rafael n ú -
mero 2. frente al teatro Nacional. 
3187 _ _ , 4-1 
""yiSDADO — Se.alquilft en $14, un departa-
mento de dos habitaciones. Informan ca-
lle 12, entre Línea y Cal-jada, fábrica. 
31 Tñ 4-1 
SÉ A L Q U I L A N hermosas y ventiladas ha-
bi tác íones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en la casa. £íe desean personas de mo-
ra'idad. E n Reina n ú m e r o ' 14 y Reina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 26-lMz__ 
BN 'CASA dé corta •familia,' s é á íqui la un 
fresco y espacioso cuarto, á Señorí'.. sola á 
quien se le exijen referencias, pasan los 
tranvías por el frente. Informan Merced n ú -
mero 6,- altos. * 
y 1̂ 8 8-1 
R E I N A . " C aitos se alquilan, juntas- ó se-
paradas, tres magníf icas habitaciones con 
vista á la calle y servicio completo. Sirven 
para oficinas 6 gabinetes profesionales. I n -
forman en Amargura, 72. altos, de 8 á ¿1 
Y O F y Mi o 
E N E L C E R R O Atocha 8. se alqilan bo-
itas hablta.clones con dos departamento^ 
xda una, frescos con todo el servicio á 
oderaa á seis pesos plata cada una. 
3091 8-28 
i los her-] 
74, entr^ 
s en Sá ti 
S E A L Q I L A N en 1S y 20 cen 
mosos bajos y altos de Nept 
San Nicolás v Manrique. ínf< 
Nicolás 42, Telefono 1901. 
T Ü L l l ' A N X U M , 3 Í 
So alquila esta hermosa y muy frese» 
aa acababa do reconstruir con todas las 
modidades necesarias y con un gran ps-
! anexo á ella. Informan en la misma. 
•'7h>! 4-2* 
mtre 1' 
i y dos H A B 1 T A C Í 0 N E S 
8-1 
inuncio. 
S E A L Q Ü I L A 
E n la Calzada de la Reyna número 2S, 
tu ta • 
iDallé 
2066 
¡ii en I n -
s al'iuilan 
4-2S 
S E A L Q U I L A 
V E D A 
cma naje 
'n la bod 
í x p l í n d i d a casa en In fan l a 44 y inc-
ale Verse á todas hbras'; Para pre» 
* ' 4-28 
Í3-RAN- esquina puntó el m á s cén-trl-
la pob lac ión . Se a lqu i l a para esta-t 
mto gran local para v i v i r f ami l i a , 
iúti sani tar ia completa. I n f o r m a n ; 
4-2S 
A T E N C I O N 




jVIédlco de Niños 
e 12 a 3. — Chacón 31, esquina f 
- Te lé fono 910. 
A. 
C I E U J AK O-DKJS TIST K 
polvos üeiuriñcos, elixir, uepUlo», consul-
tas dts 7 á ». 
2R82 2C-23P 
M l l L A L Y A E i l M 
ABOGADO Y NOTAÜIÜ 
Abosaxio de la Emprersa D ia r io de 
| l a atina,* y Abogatio y N otario <lcl 
• Centro AMt-uriauo. 
i O U B A 29, altos. 
Especuuxtfta eu 
tóXFIÍdtí 1 V E N E R E O 
Cura r&prcta y raaicaa. iü\ eauvuit» puedn 
cot'.tinu'a'r en su.s ^oupaciouco, durama ai 
traiamie/lco. 
L a blcnsuragia. 3é cura Ü : \ i.» días, por 
procedí mitin uia propios y esptciaids. 
De 12 á 2. linfermcaadea propias de ia 
mujer, de 2 i t. AGÍ. I A R 126 
C. 505 2Ó-1F 
B R 7 J O S E Á R T 0 E 0 F l ¥ o ¿ E Á S 
Cirujano iJeúUüUi, ebyeciaiieLa en pie¿as 
proieaica*. f.'.ini^í- íieiii.jsta üe ¿as Asocia-
ciones de J í t p o i i e r s y na la Piensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. eu ia Quinta ue ijepen-
tíientes para siiá socios exemsivaiuente. 
Consultas part icú iares .;ii T e n ú m i c Rey S4 
bajos de 12 á j p. m. Telefono ai27 Habana. 
C. 442 26-1F 
arcófago, metá l i co ameri 
garantizado y no del país . 1 
dornos de primera, ocho ' 
m la siguiente forma: cua-
banda, un elegante candelabro 
del sarcófago , otro chico á lor̂  
á fosa por cinco años, una en - | 
•diñarla con cuatro parejas y ! 
la Capil la de! Cementerio. Por j 
smo servicio con tres paivjas. ¡ 
un entierro de primera en la 
pam 
. de; 
Í.W^,.ÍXÍtorio Urológico dei Dr. VUdubvAj 
(Fiindatlo en Í8S9I 
Un anál i s i s complerc, microscópico 
y químico. DOS FESO^L 
("omposíeta ^í, entre ..aaraiia y 'A'caSeníe iley 
C. 43 3 .• gg.-ÍF 
M i g u e i A n t o n i o N o g u e r a » 
ABOGADO 
Campanari* 77. Agalar 2. 
A. 
Q a i i a n c VS. 
C; 
ABOGADO 
ü a o a o j . i . De 11 i 1. 
26-1F 
Vías urliiai'ias. T38tr»icbez a* la orina. Ve-
néreo. SííltJ'.", bidro/'.-aia. •£e¡l&íou.o 2S7. D» 
12 á 3. Jesús ¿aarla numero '¿Z. 
C. 444 26-1P 
D R , A D O L F O G . D E B U S T A M A M ' a 
ISx-Interno del Hopital International de 
Parle. 
Enfermedades de 1», P I E L y de la S A N G R E 





cano, lo cu; 
sus elegan 
luces reparl 
tro por cada 








ra forrado d 
demás adorn 
seis caballos, 
í e i r caball!).s 
Por $70.00 
caballos. 
Por $50.00 un entierro en la siguiente 
forma: Un elegante sarcófago , munitor fo-
rrado enteramente de paños , sus agarrade-
ras y demás adornos, cuatro luces, derecho 
á fosa por cinco años y un carro con cuatro 
caballos: por $3S el mismo servicio con dos 
caballos. A V I S O : también tengo servicio 
con munitor en $12.00 y con un sarcófago 
m é s inferior en $9.00; los servicios para 
niños á precio módico. También me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados do 
restos. Alquilo un carro con una pareja por 
57. No olviden la funeraria de Guillermo 
Pérez. Misión número 55, Teléfono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 2«- lMz 
mismo lo con cuatro 
bai 
completo 25 centavos plata. 





Mpuiaua á la altura ae sus similares que 
e.xisien en lus pa íses mas adelantado» y tra-
bajos garaitui^ados con los. materiales da 
los reputados fabricantes tí. S. Wh'te Den-
tal ó Ingleses Jcsson. 
Precios «Je loa Trabajos 
Aplicación ue cauterios ?0.3^ 
Una extracción „ü.6u 
Una id. sin dolor . . „0.7& 
Una limnio/.a ,,i.50 
Una eruBastadura «..^o 
Una íü . porcelana ,(..50 
Un diente espiga , „o.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . ,,!».0« 
Una corona Oro 22 itls .-,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . .3.00 
Una id. de 4 á ó id ¿.'JU 
Una id. di; 7 á 10 la i.04 
Una id. de 11 á 14 id 12.o« 
L^is puentes en Oro a razón de $4.".'4 por 
pieza. 
E s t a cása cuenta con aparatos pitra efec-
tuar los trabajos de noche á la yeri'ecciúa. 
Aviso á los forasteros que se terminarán son 
tro.bajos en 24 ¡'.ora 
i de 12 a 
C. 42» de 
G . S A E S Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende fincas rúst icas y urba-
na» toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O T E L E F O N O 828 
C . 391 25-1F 
S ^ U ) Y S Á L A Y Á 
M e r c a d e r e s 4 . T e l e f o n o 3 0 9 8 
• C. 454 2«-IF 
F U M E N E L S I B 0 M T 
D r . C . E . F i n l a v 
EtofccinxuHM c« emZer«teeut«ieo oe iua efr-s 
y úe lo» «t(>»a. 
Gabinete, Neptuao 48.—Teléfono XZQL 
Consultas dw i » 4. 
Domicilio: 7a iCalaadal oe-Vodaoío-Teif. s.üa 
C. 447 26-1F 
C Ü E A C M í e TOBAS las E H F E E B E B Á D l i S 
sin medicinas m operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Pava conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nvieva uiencía", revista ve-
getar lana. M A N R I Q U E 140. 
C. 426 26-1F 
. í l . c 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Üon-
paltas de 1? á S — Telé fono 354. 
J E S U S R O M £ U 
Galiauo 79. Aguila 91, altos. 
C 41S 26-1F 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . Teléfono ;5í>*;. 
19156 • 52-E18 
DR. GÁLVSZ GOILLEM 
Especialista en s í l i l l s , bermas. Impoten-
cia y esterllidacL—¿tabana uílmoro 40. 
C. 510 26-1F 
B E . F , M T I N I A N I C S A C O i V 
Mecucu-CirujaAu-i^tiinuttift «ALUD ta ÜISMWAXMA A UiC^XAD. 
O. 412 26-1E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiai is tn en tas vías tmícarlHi» 
Consultas Duz 15 de 12 U i . 
utas de & i 10 
a y media. 
2S-1F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catearáuco por opusic ión ae iu rac.uitaci 
ao Medicina.—cirujano dul ü o s p u a i 
ísum. 1.—Coafcunas do 1 a 2. 
A L I S T A D c?. XbLEFOiNO 1130 
C. 4Í>8 ZS'IF 
N E G O C I O lucrativo 
rial , máquinas incubadoras é Hidro-Madrs 
de cien á mil huevos. E n s e ñ a n z a g-rati 
Se garantiza el 90 por 100. San Ignacio 2 
de 12 á 2. 
2110 4-29 
en Ind io lí) en $21.20 oro 
Monte 62, Bodega. Su du 
JE ALQU [j 
\?. dei Cor 
P A R A 
unos ore 
E n los bajos inf( 
3114 
EN- H A B A N A v: 
hermosa sala y a 
& un matrimonio. 
SE A L Q U I L A una casa hermosa bie 
tilada compuesta de sala, saleta, co 
cuatro cuartos, cocina, buen patio y 
en la calle Vista Hermosa, número 
llave en el número 9. 
3136 
G a i í a n o 7 5 . 
T e l é f o r s o 1 4 6 1 . 
Habitaciones con balcón á la calh 
frescas, pisos de marmol y con todt 
toncia. se alquilan á familias sin 
también se admiten abonados al co 
3.147 
JA H E R M O S A casa Malecón número 
do de Miramar, se alquila un eleg'an^ 
principal con seis cuartos, sala, co-
cuartos de criados y ga ler ía frente 
•. Informa el Portero, en la mism^ 
or San Lázaro 14 y 16. 
8-28 
HUATRO centenes se alquila la cas4 
L número 83, de construcc ión moder-
:on todo servicio sanitario. ^,a llavq 
. Su dueño en Cuba número 24. 
4-28 
A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
Icón á la calle. E n Obispo 113 entr« 
. ]0-2> 
T i í :T. so altiuilan habitacione.* con y 
icbles, haj' baño, se dá llav'n y 
comer en "la casa si se desfeá. E n 1% 
iguán: punto 
-1-28 
ila uu biu 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca^a Belas^ 
iéaín 125, para precio y condiciones infor-
narán en San José número 34. 
Il07 5-2S • 
E N R E G L A se alquila una casa acabada 
le fabricar á la moderna con servicios sani-, 
tarios y agua compuesta de altos indepen-» 
l í e n l e s y bajos para establecimiento do 
ataiquier giro, por estar en el centro de 1̂  
Doblación. Informes para ver el local Calix-. 
Lo Garcia número 4. Regla. 
3073 15-28F-
A L T O S ventilados, se alquilan en la callsj 
dei Indio número 11, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocins^ baño, inodoro, pisoa 
le mosaicos y entrada indepetdiente. Br^ 
Monto número 165, L a Vil la de Avilé»*, I n * 
forman. 3001 4-27 
E S C O B A R 3 6 
ilquila esta casa de nue^'a construc-
ioderna, garant ía dos meses en fondo, 
larán en Prado 115, bajos. 
4-27 
P E I N A D O R A . — Hace peinados á la ú l t ima 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos. Se peina á domicilio y en su sa lón; 
admite abonos. Es tre l l a 97 entre Manrique 
y. Campanario. 
2835 2. _ 2 _ i : ' l F _ 
a c í t r a l i o s i e a l i e n a 
y carpinter ía el 4 por 100 más barato que lo 
que otros pueden hacerlos. Reparto de San 
Francisco entre la Calzada de Concha y la 
de Luyan6, calle de Mat ías Infanzón, letras 
A .B. C . frente á la fábrica de camas. E m i -
lio Baure. 2G32 15-S1F 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones <iue aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatro.1? y 
bailes; también tiene crepé de codos colore&, 
se ofrece en su sa lón O'Reiily ü?. Teléfono 
26-18F 
B E . f E i M O i E O O i . 1)E 
Eumriueuaaus aei Curaxoa, l'uiiuwt* .̂-^ 
Wervlesíu», f i t i y V euéríí*~«uiAH:4c«u».-t.:otiSUi-
í a s de i2 a —Dfáe Í H A U V O H , ue x'i á i . — 
Troca<i»io l i .—'itítétono 469. 
C. 4 4: 86-1 
H:« liana 
26-2i;, 
C. 452 26-1P 
D r . J . h m m F e i m M s z 
OCXR^lSTA 
C. 464 
EMIlíO LOPEZ Y 
A BOGADO 
• ••• •• • 71 alto», de } 
lfi93 
D r . t a n q u e b a r í m e n í o . 
MediciDi». guiketü,., Cunsmta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, invado, etc. etc. Vlaa 
urinaria, Fisioterapia. O'Reiily íi7, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 419 2e-l.P 
FRENTE Á SAPiBÁ 
O B R A P Í A N . 
Esquina á Mercaderes. Se 
i L Q U I L A N cinco hermosas babitacio-
dpias para escritorios ó familia sin 
Aguiar y Obrapla. Informan en oj 
S-27 
S E A L Q U I L A N 
de la casa San 
cuantas comedid; 
nú l ia de gusto, 1 
informes en Rei¡ 
da. Te lé fono "125 
S E A L Q U I L A i 
Calzada de la Ir 
moderna y tiene 
da desear una 1 
la misma, en el 
i t e l é fono 1257. 
Laciones aitas, punto céntrico, ba-
lón, á señoras solas ó matrimonio 
.nforman en Amistad 75. 
4-27 
J I L A á personas de moralidad 2 
en Amargura 4,5, 1>01Í 
sma informarán. 
ina numero 131, E s 
mantas comodidades 
8-27 
Aguila número 122 
Ku la Louia - Ve<ia<io 
Se .alquila esta bien situada casi 
10 número 24, de regular capacidad, 
dra y media de los e léc tr icos ; la 1 
lado é informan en Mercaderes 27, 1 
ría. Habana. 31'¡O 
'.Ste. A L Q U I L A l a pian ta a l ta" de, : 
calle de Neptuno número 211, de 
te construcc ión . L a llave en la bodi 
mediata. Informan en Cuba 7 de 11 
3152 
la pe le ter ía L a Lucha, se alqui-i 
a-rtaraento y vanos cuartos con 
L calle baños, luz e léctr ica y ser-
íno; con asitencia, muebles ó sin 
8-21 
i ' iPIOS cte mes, se alquila 
;e 104, casi esquina á Tenien-
mdes comodidades, se pueda 
ras. Informes San Rafael yi 
A g u i a r n . 1 ? 
Casa do fami 
a b i í a c i ó n para 
TELEFONO 630 
de recibir los ü l t i m o s t( 
ores de moda, tanto para ves t í - C1 
i. como para trajes de caballf.ro. ¡ o 
no manchan y la prenda con ser- i ^ 
permanente sin desteñir nada 1 n 
guantes y plumas;; los vestidos ~ 
iedan corno nuevos. Teñido fir- i ^ 
un ñus $3; un traje de señora q 
y tcñi'io en cualquier color ^ 
, recojer ¡os encargos. Unica en ' 
iiue trabaja con esmero y pron- | -
us buenos tintes. 
DADO se alquila la casa Sextt 
recra, propia para numerosa 
de mosaico, 7 cuartos, 2 inoi 
¡: se alquila otra casa chica 
en 5 centenos. Informan en 1 






O se alquila la 
ón en la calle i 
linea, con 
oues, patio, 
los pisos di 
t, para infe 
i-ente. 
modern^ 
'•>, :\ in^-i 
tal, sala. 
J A un espacioso zaguán, propiq 
r giro, en San Miguel 62, junto 
mes de tejidos y sedería L a 
PltUJ-.—Oli' i-lvi c -
28-1F 
l u l o ilíi Immi F i s c i 
r a e i U r . h m m o A i a m i i l a 
Traiamicutu uu ia»» eUlermcuaucH <*« la 
pWi y tumores por m. jjíiecu'icxuaa. Rayos 
X , Rayo.» a insea, «te.—iraralisia p e n f e n c a » , 
aeuitlaad general, raqomamo, cisi^opsias y 
©nicriiitjuaaes ae senuiras, por 'a Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y í a r á d i c a . — K s a -
men por ios ±vayos X y Radioj íraf ias , uo 
luúia& ciaüwfc. 
CONSULTAS D E 1216 á 4. 




C. 44o 26-1F 
113 
hmm mmmm 
O O D i < l ¡ 5 > T A 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
2105 66-9F 
aprender inglés , 
á dohilcilLo. An 
¿Desea usted ap 
ma ing lés? Con 
simo. 31 
T ÍNSTITUTK1Z 
"ita francesa, cjue tii 
en la enseñanza y pi 
.¡ores recomondacione 
dad como profesora, 
educación, desea coló 
una familia de esta i 
más de su Idioma nt 
la música, el dibujo 












j i¿. Morena. Utow».»ü EiecU'lcista, eouí»tx-ue 
tor é iui>ta.-*Uvir <XÍ¡ para-rayos sistema mo-
derno h c-iUaouis, polvorines, tonos, i»anteo-
j ae» > buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.-—Reparaciones da los miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garaatí f i . Ins ta lac ión d^ ti in-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , i íneac t e l e fón icas por toda la iai i 
Reparaciones de toda clase de aparatos uei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios cia-
haios.--- Callejón de Espada núm. 12. 
C. 480 gg-lF 
" G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t ima 
moda- Se peina á domicilio y admiten abo-
nos: precios módicos . Obispo 30. 
| cia. 
corr 
el mejor pu 
trico por ñ'. 
número 582, reléfon 
'jO 32 se alqilan los altos, frescos, 
y con toda» las comodidaces. pro-
ra oñeina ó escritorio. Informarán 
nisma Sombrerería de Ra mentó 1. 
4-27 
A M A R G U R A 4 3 
ac?-bada de fabrirar. rfe áiqtríla todfll 
del piso principal. E n el mismo, in-* 
2fi-27F 
«iQUILÁN" los modernos altos d4 
85 es(¡uina á Concordia, sala, saleta, 
artos y sa lón alto. L a llave en 1̂  
de la esquina de Concordia. In^j 
¡n 0'ií.cilly 52, por Habana, de t 
•i á 9 y de 11 á 12 a. m. y de las i 
firdc eii adelante. 
4-27 
Dr. ABBAHAM P S M I Z M J ' M O 
MLEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcidciCa 
ú» la EseuBia do Meaicí-n*. 
san MJ;fMfi ié&, mktottm 
Horas <ie oousuit*.; oe ¿ * i>-—-.^ 
, C. 4G5 
i K 4 
;t>-lP 
F E M O m m i ' m m 
ABOGADO TL Si OTA ü í O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 523. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Telé fono 1,374 
| C. 427 2g-lF 
ÍJr. ¡akQúLh^ ü . de íiC&AS 
ClJioJANi.. i 
¡ Eijiworalista ea cuiaim-iiuaes de'stJíioraa, ci-
i ruji» generti y partea. ^vmsuiiüH 'le líá á 
i 2. Kíopedrado ÜÜ. Teiéi&ao. .</C. 
C. 440 26-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
j Médico cu: ujano u-- la ^acuiu^u par ia 
EspacaaiiiéUb on emermedaues del esto-
nago e intestinos, s^ijun ei procedimltuito 
do los proítítoores doctoró» ¿ layem y Winter 
cíe Parlii por si analiai» dei ,UÍ;U gástrico. 
CONSULTAS D E 1 á S. PRAJDO 54. 
C. 415 - I F 
O o y o o w s ® h l o l e a r n " 
¿Quiere usted aprender ing lé s? Las nue-
vas clases empezarán el día Primero de 
iixarzo. 
3145 
W i i l i a i n A . S e y m o n r . 
Hsbaua 6-. nltos, esquina Tcjütdillo. 
l i e i i P i i i í 
í e v a fonda y posada finisterre 
Vives 54, entre Florida y Agrilla 
MagTiñcas habitaciones regia^neníe 
amuebladas á peso por día y á 60 cen-
tayos, en los altos, con entrada inde-
pendiente. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en ios bajos; entrada por la fonda. 
243S 15-f-l4 
Catalina! 




V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l | k v > i i | i 
N a t u r a l de S ^ J M » » ^ ^ 
M a n a n t i a J e s 
d e l E s t a d o 
M z J m ^ - . t i m J g ^ m L ^ S F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E E N O M B R E 
Gota, Enfernisdaies de la Piedra 
y AfoccionBs de la Vejiga 
O 3 | r * Enformedades del 
O i L L L Hígado. 
Enfemedadós dal Estómago. 
!3re lacílliar ia ¿ig 
después de la m m 
Una señorita americana 
algunos años profe-
los Estados Unidos 
s porque tiene algu-
Dirigirse á Miss H 
Que ha sido dura 
sora de las escuela* 
desear ía algunas el 
ñas horas aesocupa 
Animas 3. 
9 v <) y 
P E . A D O L F O R E Y E S 
i í i íermedades del Estómago 
e JLn tes tinos exclusiva ni en te 
D i a g n ó s u c o vwr ei anaasis dei coDioniuo 
stoiaacai, xirocutamicato «iu<i ^mpiea t-i pro-
eaor Hayem del ttospital de ü&n Antonia 
e í^arís. y por el a n á l i s i s de ia orina, ean-
Bre y microscepico. 
Consultas de 1 t S de Ja tarde. —Lampá-
i s fcltos. ~ T e l é l » n « 874. 
**« 2S-1F. 






P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucho» 
i años en la enseñanza: da clases A, domicilio 
i y en su casa particular, de primera y segun-
I da enseñanza , Ar i tmét i ca i iercanti l y Tene-
duría de libros. T a m b i é n prepara para el 
Iñ'gréso en las c-a.rreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 9S. Petit P a r í s 
i A . F l 
Clase de 1 A 3 de la tarde y de 7 á 9 
media de la noche, un iuls. MBCAXOOR.' 
IflA. 3 pesos. TAQ-VKíl lAFIA en español 
pesos. Comercio y Teneduría de Ulbros ( 
español, para Señcritn.t! y Caballeros $7. 
lIOTveira Academia de Ing lés . CONCOl 
ía de librnp 
grafía. In- lc Colon Xue 
que n«> tenga gra 
M.SOO á íñ.oOO: es? 
co dando detalles íi San )>á-
î -sra. poniendo en el sobr 
4-1 
26-25F 
con 8 llaves 
i? entregue en el C 
gratiñcarA a l Q u i r t q & l í U i y C á t t e n r a de N a r a t i j a a m a r g a 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MliUiiCU UUt¿4J4A^IÜ PAK>.ii.kíO 
Tratamiento su^esuvo l i i p n ó t . c o del A» 
j coholiamo. Neurastenia, Histerismo y de %oM 
i das las enfermedades nerviosa-s. Ccnaulcas 
I áe 12 & 3; martes, jueves y sübados. Salv»d 20. 
| Teléfono 1815. 
I C. 2fi-ÍF 
i r n o s 
| D5rigi( 
1 en Mtirs 
Sacerdote. P a r a informes 
mfdKi. 
78,1 <K 
SIS A L Q U I L A N , los bajos de la casa Man-
rique 78. fie moderna construcc ión , con sale, 
comedor, antesala, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y todos los servicios, en doce cen-
tenea Informan en. Habana 89 6 Monto 51. 
La llave en los altos. 
3184 _ _ _ _ _ _ _ s"1 
¿XAEAXA 55. 'Bfinln» A Kinyedrado: altos 
de E l Ir is , se alquilan ampiias habitaciones 
y departamentos, con balcón á, la calle y 
con todo eii servicio: baño, timbres y t e l é f o -
no nÚJné^c 882'». Torios- los tranvías pasan 
r:r>r ls. «Hi'íinH. 
wjo-nwwt-^; 
preicry^cia, cuando ae trata de curar las 
S E S D E P E C H O 
^ S , E L . L , ! i W F A T ¡ S ! « 0 
, C L Q B O S í S q o t o . , 
| al A C E I T E us HÍGADO de S A C A L A O ¿al D' DUCOUX. 
| l o d o - F e r r u r j i n o s o , al Q u i n q u i n a y Gaseara de Naranja 
i| a m a r g a , poique no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
a porque su composición ia hace sútnamentí t6a?.ca y itorÜffi0SÍBté* 
"^ÍiÍíÍm ^ s p ó s i t o G-eae^d : 7, Se-alevard Denaia, en P A B I S 
'•"¿SÍVÍ^ Sí háiia en toáas las principales Farmacias t Droguerías del Universo. 
l ^ V Siesconfivíxi «íc t<iA PAtt&SÉ^ICÁ'VMKMSS é IWiTACIOA'Bb 
'A 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o I o . de 1308 . 
I j a v a n a . M a v c h 1, upoS 
" A C T U A L I D A D E S i: 
A homih t h r m v n a t t h e P r e s i d e 
; " n s , i n c l u d i n g d y n a m i t e i t s e l f , has 
rts gooá uses as w e L l as i t s b a d . . 
T h e b l a i a e b e l o n g s t o C a i n : a t t l v ; 
• b o t t o m is e n v y . h a t e , w h i c h t a k c 
n o l d O'Ü t h e h e a r t o f h u m a n i t y , as 
' C h r i s t i a u s e n t k n e u . t s d i s a p i p e a r . 
A t e l e g r a m ívom E i M u n -
u t 
A n o t i h e r a t t h e Sha-h o f P e r s k . 
M u c h uneasin-ess i n i M a d i - i d oc ae-
co inn t o f r e n e w e d a n a r c h i s t i e a c t i . 
v i t y . 
I n B a r c e l o n a , hecause o f t h e a l a r m 
t h e r e , t j i e v a c a n t houses a re c o n n t e d 
b y t h e t h o n s a n d . 
B u t f o r t u n a t e l y , i f w e a r e t o be-
d ieve t l i e n e w s a s soc i a t i ons , a l l t h i s 
i s n o t t h e w o r k o f a n i n f e r n a l o r -
• g a n i z a t i o n w h i c h l i v e s o n h a t e a n d 
e n j o y s t h e tears a n d g r i e f s o f 
' o t h e r s : i t is t h e a c c o m p l i s h m e n t o f 
a f e w m a d m e n -wfho e x i s t , as s o m e 
Ihave a l w a y s e x i s t e d h e r « • m 1 t-hpVo 
e v e r y w h e r e . 
E e a d as f o d l o m : 
T h e Ibomib t l i r o w n a t P r e s i d e n t A l -
teoirtia yesi terdiay w.a^ I r a r l e d b y a 
í n a t i v e n a m e d S o l a n o R e g i s . H e i s 
f be l i eved t o be i n sane . H e w a s a r -
í r e s t e d w i t h t h r e e o t l i e r m e n w h o ai^e 
accTised o f ' b e i n g h i s . a ccompl i ce s . 
A m a d i n a n w i t h t h r e * a e e o m p l i c c s . 
T h i s i s a n o v e l t y , c e r t a i n l y . H e r e -
to t fore m^adinen hav-e laibo-red o n t í b e i r 
o w n a e o o u n t w i t h o u t t h e a i d o f ac-
ncomipliioes. 
N o w t h e nerws s e r v i c e s T v l i i o h , as 
w e h a v e r e m . a r k e d ¡ b e f o r e , a r e w o n t 
t o s y m i p a t h i z e w i t h c r i m i n á i s o f al ' l 
s o r t s , ihave d i s c o v e r e d t h i s n e w v a r i c -
t y i n m a d n e s s . 
So i t h a p p e n s t h a t a l l r e g i c i d e s 
a r e m a d , — a n o d d c i r c n m s t a n c c . 
A n d a l m o s t a l l m o n a r c h s " d y n a -
m i t a d " are c o w a r d s , l i k e t h e s h a h 
o f P e r s i a , w h o m t b e c a b l e p i c t n r e s 
as t a k i n g e x í r a o r d i n a r y p r e c a n t i o n s , 
a n d h u n t i n g c o v e r i n a •me igh ibo r ing 
l i o u s e w h e n t h e d a n g e r h a d a l r e a d y 
p á s s e d . 
W e d o n ' t l a y b l a m e o n t h e c a b l e . 
T h e c a b l e , l i k e . a l l m o d e r n i n v e n -
d o : 
C a m a g ü e y , F e b . 2 8 . — T h e z a y i s t a s 
h a v e o r g a n i z e d a c o m m i t t e e a t M o -
r ó n . T h e n e w a p a p c r "Dvos R e p ú b l i -
c a s " has h c g u n an o p e n c a m p a i g n i n 
f a v o r o f t h e c a n d i d a c y o f G e n e r a l 
O o m e z . I n i t s l a t e s t i ssue i t says t h a t 
t h e p r e s i d e n e y o f G e n e r a l G ó m e z 
w o u l d b e t h e m o s t s a t i s f a c t o i y o f 
g a r a n t e e s f o r t h e - l i b e r á i s , f o r i t p r o -
mises t l i e i p e o p l c r e s p e c t f o r t h e 
' c o n s t i t u í i o n a n d t h e l a w s . 
I t a ippears t o us t h a t E l M u n d o 
i s ' b e g i n n i n g t o w a g e a m i g u e l i s t a 
' c a m p a i g n , t o o . O t h e r w i s e i t w o u l d 
n o t p i c t u i ' e G e n e r a l G ó m e z as g a i n -
i ing v o t e s i n C a m a g ü e y t e r r i t o r y a n d 
Z a y a s as o r g a n i z i n g a c o m m i t t e e al) 
M o r ó n , w h e r e w e sM k n o w h o w t h e 
l a n d l i e s . 
• B u t t h e b i g g e s t m i g u e l i s t a i n t h e 
i 
j l o t , a l t h ' o u g h s o m e p e o p l e m a y n o t 
see i t t h a t w a y , is E l L i h e r a l . 
| W h o e q u a l s t h a t p a p e r m p u s h i n . g 
t h e i n d i f f e r e n t a n d i m . p a r t i a i i m t o 
t h e o ippos i t e f i e l d ? 
i f t h e C o n t e s t I s Olo-se i n t h e N a t i o -
n a l C o n v e n t d o n t h e N a t i o n a l 
C o n m i t t e e a D e c i d e . 
F L S E T ' S EOMJSWARD ROUTI Í 
F o u r o r P o s s i b l y E i g ' h t H e a v y S h i p s 
W i l l R e m á i n a t M a n i l a I n d e -
f i n i t e l y I t Seenas. 
G O M P L I M E N T S E X O H A N G E D 
B y Associateci F r e s s . 
L i m a , F c b . 2 9 . — P r e s i d e n t P a r d o 
v i s i t e d A d m i r a l E v a n s o n l i i s f l a g -
s íh ip l a s t n i g l i t . F r i e n d l i e s t s e n t i -
m e n t s w e r e e x c h a n g e d a n d t h e h e a l t h 
o f t h e i p r e s i d e n t , t h e peo ip l e a n d t h e 
n a v a l o f ñ c e r s o f P e r ú a n d t h e U n i t -
e d S t a t e s w e r e d r u n k . 
O H U E C H B E S T R O Y E D 
B y A s í o c i a t e t J Press , 
L i m a , P e r ú , F e h . 2 8 . — F i r e c a u s e d 
b y t h e e x p l o s i ó n o f a n o ü l a m p i n 
f r o n t o f t h e i m a g e o f t h e V ' i r g i n l a s t 
n i i g h t d e s t r o y e d t h e p r i n c i t p a l c h u r i c h 
i n C h o r i l l e s , a w a t e r i n g p l a c e n i ñ o 
m i l e s s o u t h o f l i e r e . 
T H E W Á E G O E S O N 
B y Afesoclated "Press. 
Casa B l a n c a , F e b . 2 9 . — W i t h o u t 
w a i i t i n g f o r r e i n f o r c e m e n t s t h e 
F r e n c h c o m m a r a d e r , Géneir ial l D a m a g e , 
'has a g a i n a s s u m c d t h e o f f e n s i v e 
a g a i n s t t h e M o r o c c a n n a t i v e s i n t h e 
C h a o u i a r e g i ó n . 
(i1 ron) our speoial correspondent) 
W a s i h i n g i t o m , Fe 'b. 26.—^Some W a s h -
i n g t o n p o l i t i c i a n s o f t h e l e i s u r e c lass 
a r e s p e c u l a t i n g wdie i ther H a w a i i , o r 
t h e P h i l i p p i n e s . o r P o r t o R i c o , o r 
a l l o f t h e m t o g e t b e r , w i l l m a k e t h e 
n e x t P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s . 
A s t h e s e i n s u l a r aecess ions t o t h e 
f l a g h a v e n o t a v o t e a t t h e N o v c m -
b e r e le ie t ions , «the p r o s p e c t , a t f i r s t 
MtbStk, m i g i i t s e em i l l - í o u n i d o d . H o w e -
v a r , t h e r e is a n o t h e r w a y t o l o o k a t 
t h e p r o p o s i t i o n , w h i c h is t h e a n g l e 
t h e l o i s u r e p o l i t i c i a n s a r e t a k i n g . 
W i t h a l e g i ó n o f c o n t e s t i m g d e l e -
g a t i o n s f r o m t h e S o u t h , t h e n e a r l y 
I e v e n í y m a t e h e d T a f t a n d a n t i - T a f t 
f a c t i o n s o f tlhe R e p u b l i c a i n n a t i o n a l 
c o m i m i t t e e w o u l d c o m e v e r y c i ó s e .to 
d e c i d i u g w h e t h e r i the S e c r e t a r y o f 
W a r o.r s o m e o t í l i e r s h a l l be n e m i -
n a t e d , Fo . r i f t h e a n t i - T a f t m e m i b c r s 
c o n t r o l t h e c o m m i t t e e t h e c o m t e s t i n g 
' T a f t d e l e g a t e s f r o m t h e S o u t h w i l l 
h a v e t r e a t m e n t h a r d l y less s o o t h i n g 
U.han a s w i f t k i c k a n d v i c e v e r s a . 
T i a w a i i has a n a t i o n a l l c o m m i t t e e , 
w i t h j u s i t as m u c h v o f i n g p o w e r 
'as has N e w Y o r k o r M a í s a c i h u s e t t s , 
' D i t t o t h e P i h i l i i p p i n e s a n d P o r t o R i c o . 
' N o t h r e e v o t e s a r e t o h e d e s p i s e d 
w h e n a c o t e r i e o f vefry e m i n e n t g o v -
o m m e n t o f f i c i i a l s a n d l i k e w i s e a c o -
t e r i e o f e n i i u e n t a i n t i -Ta f i t e r s a r o 
• q u i o t l y s t r e n g t l h e n i n g t h e i r p o s i i t i o n s 
w i t h t h a t i c o m m i t t e e . I t c o n l d e a s i l y 
h a p i p e n t h a t t h e i n s u l a r o o m i m i t t e e -
m e n w o u l d t u i r n t h e i b a l a n c e o f 
p o w e r o n e w a y o r t h e o t h e r , w h i c h 
m i g h . t m e a n T a f t o r s o m e ot iher , o r 
w h i o h m i g h t r c s u l t i n t h e n o m i n a t i p n 
Oif a R e p u b l i c a n , w i h e t l i e r i t ibe T a f t 
oír ^ r i v a l , wHio c o u l d n o t b e d e c t e d . 
T h e D e m o c r a c y w a s s u b j e c t e d t o 
a s o m e w h a t s i a n i l a r p r e d i c a m e n t a t 
K a u s a s C i t y i n 1900 w h e n P r i n c e 
D a v i d , o f t h e r o y a l H a w a i i a n l i n e 
o f d u s k y k i n g s a n d queens , h e l d t h e 
b a l a n c e i n t h e reso lus t ions e o m m i t t e e 
a n d c o m m i t t e d t h e p a i r t y t o a r e i -
t e r a t i o n o f t h e B i r y a n i t e s i l v e r p l a n k . 
T h e .Span i sh c a r a v e l s w h i o h w e r e 
a f e a t u r e o f t he W o r l d ' s C n l u m b i a n 
j E x p o s i t i o n i n C h i c a g o , i n 1903, a r e 
i r e f u s i n ^ t o s t a y a f i o a t a n y l o n g e r , 
b é b a n s e o f d e c a y o f t h e i r b o t t o m 
t i n n b e r s , a n d O h i c a g o ' s p a r k c o m m i s -
i s i o n e r s h a v e d e c i d e d t o p l a c e t h e m 
! o n s u b m e r g e d f o u n d a t i o n s so t h a t 
t h e y w i l l á j p p é a T t o b e a f f l o i t w h i l e 
r ^ s t í n g on p e d e s t á i s as f i r m as t h e 
' ' e v e r l a s t i n g b i l i s " . T h i s is i n ac-
c o r d a j i c e w i t h t h e p l a n f o r t h e p r e -
i s e r v a t i o n o f tibe o í d f r i g a t e C o n s t i -
t u t i o n . w h i c h B o s í o n i a n s r e j e c t e d , 
b u t w h i c h m a y e v e n t u a l l y b a v e t o 
b e a d o p t e d f o r t h e ih i s . to r ic s h i p , 
w h e n she a.orains b e c o m e s d e c r e p i t . 
A p i l a n f o r t h e r e t u r n t r i p o f t h a t 
p o r t i o n o f t h e b a t t l e s h i p f l e e t w h i c h 
is t o 'be b r o u g i h t b a c k t o t h e A t l a n t i c 
S t a t i o n is n o w b e i n g w ü . r k e d o u t 
b y t ibe G e n e r a l B o a r d , w i t h t h e «ad-
v i c e o f t h e P r e s i d e n t a n d S e c r e t a r y 
] M c t c a l f . I t n o w a p p e a r s u n l i k e l y 
t h a t t h e i i n v i t a t i o n o f G o v e r n o r Ge -
n e r a l D e a k i n g o f A u s t r a l i a f o r t h e 
f l e e t t o v i s i t b i s c o u n t r y w i l l b e ac-
c e p t e d . N e i t h e r w i l l a n t i c i p a t e d i u -
v i t a t i o n s f r o m J a p i a n a n d P o w e r s 
o f E u r c p e b e a c c e p t e d . I f one 
c o u n t r y s h o u l d b e v i s i t e d , a n i n v i -
t a t i o n f r o m a n y o t h e r c o u l d n o t 
e a s i l y ibe d e c l i n e d , f o r f e a r o f g i v i n g 
o f f e n c e . E v e n t h e A m e r i c a n c o a l i n g 
s t a t i o n a t Y o k o h a m a w i l l l n o t b e 
v i s i t e d b y t h e f l e e t , f o r t h i s s t a t i o n 
is o u t o f t h e h o m e w a i r d p a t h , a n d 
t o c a l i t ihe re w o u l d n e c e s s a r i l y m e a n 
a n e x c h a n g e o f o f f i c i a l v i s i t s . 
T b e d e p a r t u r e i n a l l p r o l b a b i l i t y 
w i l l b e m a d e f r i m S e a t t l é l a t e i n 
A u g u s t . . T h e f i r s t s t o p w i l l b e a t 
H o n o l u l ú a n d t h e s e e o n d a t M a -
n i l a . 
A s q u a d r o n o f f o u r , o r p o s s i b l y 
e i g b t h e a v y shi ips , c o m m a n d e d b y 
A d m i r r J l S p e r r y , w i l l b e d e t a c b e d 
f r o m t h e f l e e t a n d r e m a i n a t M a -
n i l a i n d e f i n i t e l y . 
T h e f l e e t w i l l r e m a i n i n M a n i l a 
B a y f o r p o s s i b l y e i g h t Oír t e n w e e k s , 
a m o n t h o r so - o f i t s t i m e b e i n g 
d e v o t e d t o t a r g e t p r a c t i c e . 
F r o m M a n i l a t h e f l e e t w i l l p r o i c e e d 
t o w a r d A d e n , p o s s i b l y c a l l i u g a t Co-
l o m i b o f o r co-al. 
T h e n e x t s t o p a f t e r A d e n w i l l b e 
a t G i b r a l t a t r . R u m o r s i n d i p i l o m a t i c 
c i r c l e s i n d i c a t e t h a t s e v e r a ! s q u a -
d r o n s , , a n d p o s s i b l y f l e e t s , u n d e r E u -
r o p e a n f l a g s w i l l b e a t G i b r a l t a r 
o r n e a K b y v / h e n t h e A m e r i c a n f l e e t 
c a l i s , a n d p o s s i b l y o f i f i c i a l s f r o m 
G r e a t B r i t a i n , S p a i n a n d o t h e r c o u n -
-tr ies w i l l " d r o p i n " t o e x c h a n g e 
c o u r t e s i e s w i t h t h € o f f i c e r s o f t h e 
A m e - r i c a n f l e e t . 
¡ F r o m G i b r a l t a t r t h e f l e e t w i l l t a k e 
ha, d i r e é t c o u r s e e i t h e r t o N e w Y o r k 
| o r N o r f o l l k . 
T h e a c t i o n o f t h e Semate c o m m i t t e e 
j o n m i l i t a r y a f f a i r s i n u p h o l d i n g t h e 
j P r e s i d ^ n t ' s a c t i o n i n d i s m i s s i n g a 
b a t t a l i o n o f netgro t r o o p s o n ac i coun t 
o f t h e s b o o t i n g u p o f t h e t o w n o f 
i B r o n w s v i l l e i n A u g u s t , 1906 , w a s 
I n o t u n e x p e c t e d . F i v e d e m o c r a t i c 
¡ s e m a t o r s a n d itJwjéé i r e p u l b l i c a n sena-
t o r s v o t e d <bo s u s t a i n t h e P r e s i d e n t a 
! a c t i o n a g a i n s t f i v e r e p u b l i c a n sena-
; í o i r s . Sena to i r F o r a k e i n t r e d n o e d i n 
j i b e S e n a t e t o - d a y a b i l í a u t h o r i z i n g 
¡ Q c o r r e c t i o n o f t h e r e c o r d s o f t h e 
d i s o h a r g e d s o l d i e r s , a n d t h e i r r e e n -
I i i s t m e n t , i n e l u d i n g a r e s t o r a t i o n t o 
j i t h e m o f a l l t h e r i g h t s a n d p r i v i k -
¡ ges o f w h i c b t h e y w e r e d e p r i v e d b y 
t h e i r disciha-rge w i t b o u t h o n o r . 
Th.e v o t e i s a p r e t t y g o o d i n d e x 
t o t h e a t t i t u d e a l l o f t h e R e p u b l i -
fean S e n a t o r s b a v e t a k e n u p o n t h e 
•contes t f o r t b e P r e s i d e n t i a l n o m i n a -
c i ó n . W a n r e n , L c d g e , a n d W a r n e r 
a r e w i t h tibe P r e s i d e n t i n ibis s u p p o r t 
o f S e c r e t a r y T a f t , w l ü l e n o t o n e o f 
t h e o t h e r R e p u i b l l i c a n s is i n f a v o r 
•of t h e .Socreta*ry. Sco t t t , o f W e s t 
• V i r g i n i a , has n o t y e t m a d e u p b i s 
• m i n d b o w h e w i l l l i n e u p , a l t i h o u g h 
fhe a d m i t s b i s S t a t e c o m t a á n s a g r e a t 
' d e a l oít T a f t s e n t i m e n t . H e m e n w a y 
^s s u i p p o í r t i n g V i c e - ' P r e s i d e n i t P a i r -
' b a n k s , w h i l e B u l f e e l y a n d D u P o n t 
a r e u n d e r s t o o d t o p r e f e r Se.na.tor 
K i i o x o r G o v e r n o r H u g h e s , as 
a g a i n s t M r . T a f t . F o r a k e r ' s p o s i t i o n 
i s t o o w e l l u n d e r s t o o d t o r e q u i r e 
e l u c i d a i t i o n . 
T h e c o u n t r y w i l l b e a r m o r e o f 
B r o w n s v i l l e as s o o n as tQie c o m m i t -
t ee p r e s e n t s i t s r e p o r t s , i a n d t h e v o t e s 
y e s t e r d a y s h o w t h e r e w i l l b e s e v e r a l . 
S e n a t o r W a r n e r is g o i n g t o M i s s o u r i 
^ n d a ske id t h a t t h e s u b m i s s i o n o f .the 
T e p o r t s ibe d e f e n r e d u n t i l h i s r e -
t u r n i n a ibout t e n d a y s . M o s t o f 
j t h e r e p o r t s a r e a k e a d y d r a w n u p , Se-
i n a t o r F o r a k e r b a v i n ^ g p r e p a r e d b i s 
| m o r e t h a n a m o n t h a g o . 
1 T h e v o t e y e s t e r d a y w a s r e a o h e d 
a f t e r ^ r c J l o n g e d i n v e s t i g a t i o n , e x t e n d -
i n g o v e r t w o sess ions o f C o n g r e s s 
a n d e v i d e n c e b a d b e e n t a k e n c o v e r -
in ig t b o u s a n d s o f p a g e s . P r a c t i c a l l y 
e v & r y n e g r o o f t h e t h r e e e o m p a n i e s 
o f i n f a n t r y d i s h o n o r a b l y d i s c i b a r g e d 
b y P r e s i d e n t RooseveLt t e s t i f i e d i n 
J ü s o w n b e b a l f , w h i l e e v i d e n c e i n 
s u p p o n t oif t h e P r e s i d e n t w a s g i v e n 
'by m a n y a r m y o i f f i c e r s a n d c i i t i z ens 
o f B . r o w n s v i l l e . 
T b r o u g h o u t t h e e n t i r e c o n t r o v e r s y , 
w lh ic ' b i n m a n y s e c t i o n s o f t h e c o u n -
i r y h a s b e e n m a d e a p o l i t i c a l i ssue , 
•the a n t i - a d m i n i s t r a t i o n s i d e h a s b e e n 
d i r e c t e d b y S e n a t o r F o r a k e r . I n t b e 
f i n a d v o t e i n t h e c o m m i t t e e a m a j o -
r i t y o f t h e R e p u b l i c a n mera ibe r s carne 
ito h i s s u p p o r t . T h e Oihio S e n a t o r 
•expressed h i m s e l f as g r a t i f i e d a t t h i s , 
•as i t w a s a p p a r e n t f r o m t h e o u t s e t 
t h a t a i l o f t h e D e m o c r a t i c m e m b e r s 
w e r e c o n v i n c e d t h a t t h e n e g r o s d i d 
t h e s h o o t i n g . 
Tibe f i g h t w i l l b e c a r r i e d t o t h e 
floor o f t h e S e n a t e . A f t e r t b e r e -
p o r t s b a v e b e e n m a d e i t i s e x p e c t e d 
S e n a t o r F o r a k e r w i l l p r e s s t h e m a t -
t e r t o a v a t e t ihere . I f he s h o u l d 
s e c u r e t h e s a m e p r o p o r t i o n o f t h e 
R e p u i b l i i c a n m e m b e r s o f t h e S e n a t e 
as b e b a d i n t h e c o m m i t t t e e , t h e v o t e 
- \ j - i i l b e c l o s e r tih,an h a s b e e n a n t i c i -
p a t e d . 
E d w a r d L o w r y . 
O B S T I N A T E H O U S E 
A s t a t e m e n t w a s g i v e n o u t l a s t 
w e e k s a y i n g t h a t t h e f a i l u r e o f t h e 
Hon i se N a v a l A f f a i r s C o m m i t t e e t o 
i n o l u d e i n t h e c u r r e n t a p p r o p r i a -
t i o n b i l í .an a p p r o p r i a t i o n o f $2 ,000 , -
000 f o r a r m o r a n d a r m a m e n t , t o be 
i m m e d i a t e l y a v a i l a b l e , w a s c a u s i n g 
s o m e r e g r e t a t t h e N a v y D e p a r t -
m e n t . W h e n Comgr.ess a u t b o r i z e d 
t b e c o n s t r u i c t i o n o f t h e t w o b a t -
tiles-bips N o r t h D a k o t a a n d D e l a w a r e , 
i t a p p r o p r i a t e d o n l y $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r 
a r m o r a n d a r m a m e n t f o r t h e m , i n s -
t e a d o f $3 ,000 ,000 , w b i c h . t h e e s t í -
m a t e s c a l l e d f o r as b e i n g n e e e s s a r y 
d u r i n g t h e c u r r e n t f i s c a l y e a r . T h e 
u - r g e n t n e c e s s i t y f o r t h e m o n e y w a s 1 
c a l l e d t o t í he a t t e n t i c i n o f t h e N a v a l 
C o m m i t t e e a t t h e b e g i n n i n g o f t b e 
pres -en t s e s s ion w i t h a v i e w t o secur -
i n g t h e m o n e y f o r i m m e d i a t e use . 
W i t i h o u t i t t h e w o r k o n t h e a r m a -
m e n t f o r o n e o f tb-ese s h i p s w i l l be 
s e r i o n s l y b a n d i c a p p e d , o r t b e g o v -
e r n m e n t w i l l b e c o m p e l l e d t o d e f e r 
p a y m e n t f o r a r m o r d e i i v e r e d . T h é ' 
w o i r k o f f i n i s h i n i g a n d assemlblimg:! 
t h e g u n s i s d o n e a t t b e W a s h i n g t o n 
v a r d . 
E n $ 1 0 p l a t a . 
Se a lqu i l a el cuarto del fondo 'le ¡a oa-
sa Santa Catalina 25, en la Víbora., con un 
solarci to que dá á Buenaventura j i e n :-z.r-
¡cadü, todo es independiente, hay du.sha é 
inodoro > á una cuadra del carro. L a l iave 
en el n ú m e r o 5. 2955 , 15-2'ÜF 
Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
,tre 10 y 12, s i tuada en la par te alta, con 
tocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
¡familia acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de al lado. 2947 8-26 
SE A L Q U I L A N cuatro vent i ladas habita-
ciones inter iores altas, á corta í a n u l i a ; t i e -
nen servicie de agua, gas ó inodoro. San 
Ignac io 55 de 1 á 3. 2953 5 - a 6 
b e a i q u i l a a 
Los bajos de una casa moderna en la ca-
l l e V i l l egas entre Obispo y O b r a p í a , para 
establecimiento ó f ami l i a . Informes en la 
'Sas t re r í a , Vi l legas n ú m e r o 61. , 2982 8-26 
SAN L A Z A R O 2 74 se a lqu i l a esta fresca 
y c ó m o d a casa con v i s ta al Malecón , cinco 
cuartos, : ala y comedor. Informes, M u r a l l a 
hernaza. A l m a c é n de Tejidos. 
2839 ' . 8-22 
SE A L Q U I L A para un grande a l m a c é n la 
muy hermosa casa A g u i a r 01, I n f o r m a r á n ; 
, endenté Rey 25. 
2562 15-18F 
BERNáZA M E . 53-
E n t r e Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
Jos e s p l é n d i d o s a l tos ; en la misma in fo rma-
r á n . 2931 , 8-26 
( CASA de f a m i l i a habitaciones con toda 
esistencia, e x i g i é n d o s e referencias, á una 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
2988 8-26 
, SE A L Q U I L A el piso bajo independiente 
ide la casa Campanario 37, con sala, r ec ib l -
Íor, saleta de comer, 5 habitaciones, cuar-o de b a ñ o y d e m á s comodidades. L a 11a-
ye en los altos é in fo rman en A g u i l a 3S, 
bajos. 
2893 8-25 
ACABADOS de reparar, se a lqu i l an los bo-
ni tos y venti lados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de la casa calle Indus t r i a , esquina á 
Colon, n ú m e r o 34, E n ei n ú m e r o 36 d á n 
r a z ó n . 2909 8-25 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
ta " i on€ a a i tas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io ó bufete. D i r i g l r -
Ee á M r . Geo. M . Bradt , Prado Í9 , a l tos . 
C 477 26-1F 
CARNEADO a lqu i l a una casita en el Ve-
dado, cal la H n ú m e r o 6, casi esquina Cal-
zada, con todas comodidades en $15.90 a l 
mes. ^S61 8-23 
8E A L Q U I L A N los altos San Migue l 159 
entre Ger/as io y B e l a s c o a í n y acabados de 
fabricar , con dos saleias, 5 grandes cuartos 
y buenos bañoa . en 17 centenes. L a l lave é 
informes en ios bajos. , 
2S68 8-33 
íío a lqu i lan hermosas habitaciones altas 
y bajas, con muebles y buenas ropas, a 
W12.72 oro mensual y 5U centavos por d ía . 
Vives 54, .entre F l o r i d a y A g u i l a , c é r e a da 
todoh- los paraderos. 
2853 8-23 
A DOS CENTENES ae a lqu i lan en Fernan-
dipa 3S varias ' accesorias modernas y un 
buen servicio sani tar io : en l a misma se a l -
qui la un al to con dos departamentos, con su 
servicio sani tar io á la moderna: precio 4 
Luises, i n f o r m a r á n Reina 6. 
2034 _15-15F 
SE A L Q U I L A N el pr imero y segundo p l -
g'i de la casa de la calle de A g u i a r 112, 
tompuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
•.•«Uiiisdor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y o t ro para p lanchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-3 ÍE 
Agencia "La Primera de Agiiar" 
La ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, 1c 
mismo el comercio que las casan par t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
ü y 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I l i L A V E R D E 
3047 2«-27F 
C e n t r o g e n e r a l <le e o l o c a c i o n e s d a 
Mar i jAno í i a U e g r o . 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a con bue-
nas referencias a l comercio, hoteles y f a m i -
lias, toda clase de sirvientes de ambos sexos, 
como camareros, i n t é r p r e t e s , cocineros, c r ia -
dos, porteros, cocheros, jardineros, serenos, 
etc. Crianderas, costureras, camareras, la-
vanderas, criadas, cocineras, etc. etc. De-
pendientes de cafés , restaurants, fondas, bo-
degás , boticas v d e m á s giros. 
l l á b a n a 108. Te lé fono 308. 
3172 4-1 
Para una indus t r i a muy decente, elegante 
y bien re t r ibu ida , se necesitan varias s e ñ o -
ri tas. Informes: Trocadero 60 altos, Sra. de 
•^<:r. 3132 8 - 29_ 
E N CERRO 528 se so l ic i ta un criado de 
manos de color que sea fino y que lleve r j -
4-29 
C R I A D A de Mano en Amis tad 40 se sol i -
i ta una para la l impieza de la casa y ayu-
ar á manejar una n i ñ a ; sueldo tres cen-
:.ne¿ y ropa l imp ia . 
Si88 4-29 
SB SOLICITA una criada de manos que 
nga buenas referencias. Obispo 100, Casa 
3124 ' ; " . " 4-29 
EN SAN IGNACIO 72, altos, se sol ic i ta 
tía cr iada de manos peninsular que sepa 
ASENGIA DE CRIADOS Y TRABAJABORES 
Dependientes para toda ciase dtí comercio 
y toda clase de seryiclos d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V izca ína de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
3166 26-1 
SE NECESITA una criada para una cor ta 
fami l i a . Si no conoce sus obligaciones que 
no se presente. Se necesitan referencias. 
Calcada del Monte, n ü m e r o 499. 
3178 6-} 
DKt íEA colocarse un m a t r i m o n i o sin fa-
mi l ia , de mediana edad, juntos , si pup.de ser 
Tienen personas que los garant icen. I n q u i -
sidor n ü m e r o 29. 
3179 4-1 
UN JOVEN m e c a n ó g r a f o que .«abo conta-
b i l idad y algo de ing lés , se ofrece pora t r a -
bajar en escr i tor io o de escribiente á mano. 
D i r ig i r s e á Cerrada del Paseo n ú m e r o 26. 
3180 4-1 
lícicea colocarse una bue: 
f ende de r e p o s t e r í a y tl( 
t ice; A g u i l a n ú m e r o US. 
• 1.2 8 
DBSKA colocarse de c 
peninsular. Tiene qul^n 
conducta. Informan en 
á todas horas. 
ociriera que cn-
q u i f n la garan-
4-29 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r m í a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
t e s q u e s e m u e v e n v u e l v e n a a í i r m a r s e y e l u i a l o l o r d e s a p a r e c e , 
n o e s a l i v i o l o q u e s e c o n s i g n e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
t o s , l a c u r a c i ó n e s r a d i c a l y s e g u r a . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m n c l i a s v e c e s d e l q u e l a p a d e c e . 
E T A , D E N T I S T A 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 394, altos. 
esquina á San J o a q u í n , Telefono 6075. 
390 ai t •2&-14 E 
SÉ SOLICITA en M u r a l l a 74, altos, ent ra-
i a por Villegas, una criada blanca con bue-
nas referencias. 
3139 4-29 
" B N " ~ S A N L A Z A TÍO""?. 65 1 desea oó locarse 
una muchacha peninsular pa r a ' cr iada de 
manos 6 manejadora: tiene recompndacio-
i:e& de 1*8 cai-as d ó n d e ha estado y sabe 
u m p l i r con su ob l i gac ión . 
UNA 
í l ima te 
de mediana 
;a colocarse 
UNA JOVEN peninsular desea colocar-
se para c r i a d » de manos: no tiene Incon-
veniente en I r e l campo. Vives n ú m e r o 157, 
i m p o n d r á n . 
3101 4-28 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
: ¡icses, desea colocarse á leche entera, bue-
i a y abundante, y cuyo n i ñ o puede verse: 
Q t i e n é inconveniente de Ir a l campo: t ie-




;A colocarse en casa p a r t i c u l a r bue-
costurera á mano y m á q u i n a : no tiene 
onveniente <n l i m p i a r una h a b i t a c i ó n . 
o, tres centenes y ropa l .mpia. Tiene 
len la garantice. M u r a l l a 119B altos, íz-
a. Te lé fono 455. 
1053 5-28 
UN B t 
p e n l n s u l í 
;postero 
con tod: 
rece á tan famil ias y al comercio, u i ío : 
an en Habana y Sol. V íve re s , T ^ l í f o n o n; 
ero -31S1. 3129 4-29 
SE SOLICITA un cochero que sepa y quli 
i c u m p l i r con su ob l igac ión y que teng 
ferencias: Lsív r. 5 2 esquina á Baño;:, V¡ 
do. .3111 4-29 
A JOVEN peninsular desea colocarse 
r iada de manos ó manejadora. Calle 
n 6, altos. 
¡9 4-2S 
i solicit; 
SE A L Q U I L A la. casa San J o a q u í n n ú -
m t r o 3a, cuyo fondo es la calle del Pr incipo 
l . i í o r m a Ricardo Palacio, O b r a p í a y Saa 
Pedro, las llaves en la bodega de Omoa. 
2890 10-23 
SE A L Q U I L A N los altos San Migue l 1S2, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , acabados de fa-
bricar, con sala, saleta y 4 grandes hab i t ado 
hes y un cuarto a l to . I n f o r m a n A g u i l a 147. 
2805 8-22 
SE A L Q U I L A N loa frescos y c ó m o d o s a l -
tes de Compostela 167, con todos los a d « l a n -
í a s modelaos, a^ua caliente y fr ía . La i i a -
ve en el 142. I n f o r m a n Prado 123A. 
2845 8-22 
SE A L Q U I L A N habitaciones con vis ta á la 
calle, b a ñ o , servicio de criados,, luz e l é c t r i c a 
y deonás comodidades á media cuadra áü 
teatros, parques y paseos, se p r e ñ a r e n hom-
bres solos ó ma t r imonios sin n i ñ o s . O'Rel-
l l y 87, altos. 2830 8-22 
ACOSTA Gl. Se a lqu i l a un cuarto á hom-
bres soles y un z a g u á n para un coche. 
íAcos ta 64. 
2837 . 8-22 
SE A L Q U I L A en 8 centenes l a casa ca-
lle o entre 17 y 19. Informes su d u e ñ o Pro-
bie:io. 8 altos. 
-VOO 10-20F 
V E D A D O 
Acabadas de fabr icar y á dos cuadras do 
la L ínea , a lqui lo DOS CASAS. C U A T R O 
U.UARTOS y d e m á s dependencias, ins ta-
U.ciones sanitarias y e l é c t r i c a s modernas, 
i. . M i e s etc. Calle D entre Quin ta y Tercera 
t u e ñ o ; Habana 126A. De S á 10 y de 1 á B. 
UJIZ 15-20P 
SE SOLICITA una s e ñ o r a ó caballero d« 
buena presencia para viajar por Europa, con 
un Cesto de Variedad?.» Penione que tenga 
a lg tm dinero. D i r i g i r s e a Monet. Prado 55. 
3181 . _ 4 - ; i 
SE SOLICITA una í m e n a cocinera para 
corta f a m i l i a ; ha de dormi r en el acomodo. 
Casa de Bloquea, calie 21 entre B y C, Ve-
dado, ,6 Bernaza 3, al lado del express. 
_J18«? _ 4 _ 1 „ 
SÉ SOLICITA una buena lavandera para 
el Vedado para lavar en el acomodo. Casa de 
Bloques, calle 21 entre B y C, Vedado 6 en 
Bernaza 3, al lado del express. 
3186 4-1 
C R I A D A de mano de mediana edad se so-
l i c i t a para una casa chica. Vedado, calle 13, 
n ú m e r o 85A entre 10 y 12. Sueldo 3 lulses 
y ropa l impia . 
3177 , 4-1 
nuy l imp ia . 
U N A SRITA. francesa, que lleva poc 
'•'< mpo en Cuba y habla un poco el e s p a ñ o 
desea cóioc&rse para servicio de mano 
ama de ¡ l aves : tiene, buenas referencia! 
San L á z a r o n ú m e r o 226. M l l e . Caroline. 
joven d 
no hay; 





fOVEN penirioUlar desea co 
nejadora ó criada de man o? 
eferencias. Reina n ú m e r o 34. 
i SOLICITA co locac ión para tres j ó v e -
i peninsulares, i t criadas de manos ó 
i . i jadoras y quehaceres d o m é s t i c o s , en 
a que ;• ea de moral idad. I n f o r m a n F a i -
fas 5, Cerro. 
092 4 -28_ 
T.\TA criandera peninsular de tres me-
desea colocarse á leche entera, ouena y 
i n d á n t e . Tiene referencias. En la misma 
' una cocinera, que desea colocarse. Co-
numero 21. 
094 4-28 
iE SOLICITA una joven peninsular , que 
a su obligacK n. para se rv i r á la mano 
ivudar á manejar un n i ñ o : buen sueldo, 
v-nque 14, altos. 
095 4-28 
rNA SRTA. M e c a n ó g r a f a se ofrece para 
' Oflclna como t a b i é n sus servicios para 
ias de Documentos y correspondencia de 
as clases en su domic i l io . I n d u s t r i a 72A. 
i . . 4-28 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con se l lo , .muy formalmente 
y sin / e s c r ú p u l o s , a l Sr. R O B L E S , 
Aparrado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l > cea moral . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los In t imos f a m i -
l iares y amigos. 2910 8-2¡j 
D E S E A colocarse una joven do color da 
cr iada de mano ó manejadora, en casa de 
mora l idad ; sabe coser á mano. Tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Mis ión 57. 
2992 • 4-r27 
SE DESEA colocar un joven p e n l n s t ü a r 
de cocinero ó de criado de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. E n la misma una criada de ma-
nos Animas n ú m e r o 58'. 
3035 4-27 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes, 
desea colocarse á leche entera, p u d i é n d o s e 
ver la c r í a : no tiene inconveniente en i r 
al campo. Revi i laglgedo n ú m e r o - 1. 
3038 4-27 
U N JOVEN e s p a ñ o l p r á c t l c a n t e de medic i -
na y c i r u g í a , desea colocarse en un Inge-
nio, Hosp i t a l ó Quinta de Salud ó como 
a u x i l i a r en una Clínica.; para informes y de-
m á s d i r ig i r se á la s o m b r e r e r í a Los Aliados 
Habana n ú m e r o 79. 
2998 C-27 _ 
SE DESEA colocar una criandera penih-
¡•uiar de dos meses, con buena y abundante 
lebe: no tiene inconveniente en i r al campo 
y t ieno su n iño que se puede ver. I n f o r m a -
rán Inquis idor n ú m e r o 14. 
__3030 4-27 
D E S E A colocarse un joven peninsular de 
17 a ñ o s , bien para criado de manos o para 
servir á un caballero s in fami l ia , ó para 
cualquier otro trabajo. Amarguea n ú m e r o 
77, el portero i n f o r m a r á . 
3028 4-27 
SE SOLICITA una criada para la l impieza 
de dos habitaciones y cuidar un n i ñ o ; sé 
ijulere que sepa cumpl i r con su obligaciósai 
Vi l legas 91. Bazar del Cristo. 
3018 4-27 
S É SOLICITA una criada peninsular que 
sepa servir para todos los 
cumpla bien, si no que no s 
de t rae r referencias de las c 






UN B U E N cocinero y repostero a s i á t i c o , 
joven, l impio y que cocina á la e s p a ñ o l a . 
Inglesa, francesa y cr io l la , desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Zanja 
n ú m e r o 2u. 3178 4-1 
S O M B R E R E R A : se so l ic i ta u n a buena 
sombrerera preparadora, en la "Malson de 
Blanc", Obispo 64, Se da buen sueldo. 8193 4-1 
SE SOLICITA u n empleado joven para es-
c r i t o r i o . D i r i g i r s e á H . T. Apar tado 32. 
3197 '4 -1 
JOVEN e s p a ñ o l , p r á c t i c o en contabi l idad, 
poseyendo i n g l é s y f r ancés , escribe á m á -
quina y traduce el a l e m á n , se ofrece para 
el comercio. A. C. Amis tad 50. 
3159 4-1 
SE SOLICITA un joven para segundo 
criado de mano: tiene que ser muy aseado 
y estar bien recomendado: sueldo tres cen-
tenes. Cerro 547, casi esquina á Buenos 
Aires. 3161 4-1 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse. 
Teniente Rey n ú m e r o 81. 
3167 4-1 
DESEA saber l a residencia de Pablo Ro-
d r í g u e z V á r e l a su pr imo Beni to Varó l a , 
ambos de la p rovinc ia de Lugo , par roquia 
de San Pedro de R^cellse. D i r i g i r s e á Car-
men n ú m e r o 6. Habana. 
SE S O L I C I T A N s e ñ o r i t a s , bien parecidas 
para un sa lón de b i l l a r . D i r i g i r s o a l café 
Pasaje de 12 á 4, a l Sr. J o s é Prados. 
3117 4-29 
i UN D E P E N D I E N T E de Farmacia que sea 
p r á c t i c o y que tenga, buenas referencias, se 
sol ic i ta para una buena Farmacia.. I n f o r -
ma el Dr . Herrera, Cuba n ú m e r o 85. 
3121 6-29 
SE SOLICITA una criada peninsular, que 
es t é acostumbrada al servicio y sepa su 
o b l i g a c i ó n , de lo cont rar io que no se pre-
sente. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . 
A m a r g u r a 70 altos. 
3155 . 4-29 
DESEA colocarse una muchacha penin-
sular en una casa de fami l ia , decente para 
cr iada de mano ó manejadora. Tiene buenos 
nformes. Dan r a z ó n en Concordia n ú m e r o 
85. esquina á Leal tad, altos. 
3149 4.29 
Se soluica una buena 
referencias de casa 
lajado. I n f o r m a r á n Hotc 
kle hoy la fami l ia . 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; iiier. sea en 
de comercio 6 j j a r t i cn i a r ; t iens buenas J 
r e n c í a s de las casas que ha trabajado, 
r a z ó n en Compostela n ú m e r o 55, H a l 
; 3063 ' 4-
U N BUEN cocinero de color desea < 
••u'se en casa pa r t i cu l a r ó de comercio 
clna á la c r i o l l a y nspafiola y tiene 
ñ a s referencias. San Ignacio n ú m e r o 9 y 
dio, altos, cuarto n ú m e r o 1. 
3074. 4-
H O M B R B de mediana edad se ofre-
LIÜ portero ó criado de mano: t a m b i é n 
cobrador, garant izando las cantidades 
se le cunl i tn , razoi i c>aiiano, 79. Poi'te-
7 4-28 
U N A J O V E N que tiene un a ñ o de residen-
cia en esta Isla, desea colocarse para coser 
á mano ó m á q u i n a y toda clase de laborea 
de aguja. Ha de ser casa de moral idad, si 
no que no se presenten. Campanario n ú m e -
ro 90. 3148 4-29 
"TTNA*"'COCINERA peninsular desea colo-
carse en establecimiento 6 casa pa r t i cu l a r : 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a v á la c r i o l l a 
y tiene quien le garantice su conducta: no 
duenne en la co locac ión . I n f o r m a r á n A m i s -
tad 128A. 3146 4-29 
UN JOVEN cubano que sabe el i n g l é s y ha 
estado en casa de comercio, desea colocarse 
Puede dar r e c o m e n d a c i ó n si es necesaria. 
D i r ecc ión D. Cabanas, Caimi to del Guayabal 
3076 • 4-28 
UNA joven peninsular desea colocarse pa-
i ra l impieza de h a b i t a c i ó n : sabe su obihra-
| ción y coser á m á q u i n a . I n f o r m a r á n Car-
i men 46. 3080 4-28 
i UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora. I n f o r -
man Corralea n ú m e r o 46. 
3083 4.28 
SE SOLICITA una crTi,da~d~nianos, blan-' 
| a, con referencias, en Prado n ú m e r o 110, 
i al tos de K l An6u . 
I C. 741 6-2S 
üN M A T R I M O N I O peninsular r e c i é n lié* 
i.ado desea colocarse; él para, portero ó j a r -
uero, y ella de cocinera, j un to s sí puede 
ser, Calle 13 n ü m e r o 3, Vedado. 
3011 4r27 
U N P E N I N S U L A R de cincuenta y un añoa 
di -dad desea colocarse de por tero ú otro 
destino a n á l o g o en una casa donde quieran 
tener un hombre de respeto y confianza. Sa-
lud n ú m e r o 147, Valer iano R o d r í g u e z . 
3006 4-27 
COCINERA que sepa cocinar á la í r a ñ ^ 
ce.aa, se solici ta, Calle 15 n ú m e r o 63, entre 
A, y Paseo, Vedado. 
_3042 4.2T 
SE SOLICITA una cr iada de manos que 
sepa servi r y cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : 
sueldo 3 luises y ropa l imp ia . En Rayo 124. 
3034 4-27 
.DESEA saber la residencia de Pablo Ro-
d r í g u e z V á r e l a su p r i m o Beni to V á r e l a , 
ambos de la p rov inc ia de Lugo, par roquia 




U N SI!, de r e p r e s e n t a c i ó n y joven, pen in-
sular, desea encontrar colocación , bien sea 
ve Portero, camarero, de casa par t icular , ó 
i-at'a l levar la correspondencia, con muchos 
conoclmientoB en contabilidac1. I n f o r m a r á n 
U N A peninsular de mediana edad, cocine-
ra de Madrid y Barcelona y que lleva a l -
g ú n tiempo en ésta, desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó a lmacén . Tiene 
quien la recomiende. Industria número 70. 
3048 4-27 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero, 
muy aseado, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: tiene recomendacio-
nes. Rayo número 20, tienda china. 
2Da3 
SE SOLICITAN un cochero y un criado 
de manos blancos ó de color, ambos han do 
saber su o b l i g a c i ó n y tener quien los garan-
tice. Si no ea i n ú t i l que se presenten. Suel-
dos: 4 centenes y tres luises respectivamen-
te. Calzada del Cerro 478 esquina á S a « 
Pablo. 
3036 4-27 
E N L A F A R M A C I A del Dr. Pedroso, Re i -
na 71, se sol ici ta un segundo dependiente. 
..a de t raer muy buenas referencias; de no 
rét as í , que no se presente. 
3038 4-27 
U N A BUENA, cocinera y una criada penin« 
sulfir se sol ic i tan en Lea l tad 97. 
3021 4-27 
SE SOLICITA una cocinera peninsular de 
mecliana edad sin pretensiones y que sepa 




Una m e c a n ó g r a f a er. l u g l é s y Espaftoí . 
Empedrado n ú m e r o 10. 
3049 
ÜN MUCHACHO "peninsulaF desea c o l o c á i s 
se de criado de manos 6 por te ro : nene bue-
nas refernclas. Cristo n ú m e r o 28, bajos. 
3050 4-27 
U N A MORENA lavandera en genera?, para 
lavar en el acomodo, desea colocarse. CUba es 
quina á Tejadi l lo , puesto de frutas. 
2963 7-26 
SE NECESITA un 
sepa su ob l igac ión y 
cr iada en las mismas 
2049 
de manos que 
eferencias. Una 
• nes. Monte 220. 
8-26 
T E N E D O R D E L 1 B U O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad un tenedor de libros con m u -
chos años de práct ica: so hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica r e t r i b u c i ó n • Infor-/ 
man en Obispo 86, l ibrería de Rieoy y c / 
la Zarzuela Moderna, NeptUno y Aia.unouó'' 
D I A R I O D E L i M ^ Ü I N A - - E d i c i ó n ta mUilaiiá.—ivíarzo i " , fie Í9\k 
mm f a n o o W O S T E E L D O C K S 
p 
Llares that Chinese-Japanese Re- j One for thc Atlantic and One for 
lations Are Cordial.—Officers the Pacific—ITavul S i t ian in 
for Havana. Hawaii. 











no se ininist 
arrived in 
• to me 
this city 
Pa.cifie Mail steamer 
nied that he was bear-
to the E^esidenit of 




By Associated Press. 
Washington. Feb. 29.—The house 
corranittee ou nava-l aífa.ins ha« 
a.írreed to anthori/^ the eoamtruction 
of two tloatiug steel dry dotdks ca-
pable holding a twenty. thoasaind 
ion bafctles-hip, o-tttí d'or the Atlantie 
and one for the Pacific. 
The ©ommittee alvso favors the esta-
bli^han^nt of a naval station and 
gra^dng dock a.t Pearl Ilanbor m 
Hawai]. 
!t | 
tnai «Japa-n wrniia 
pn^vision ndf the 
Xv̂ hiéh direets an 
i {h e treatinent of 
^ Fang's traveling 
Yuung Yew. tho 
Ilaivana. and Lo 
3nsui át Havana. 
will proceed to 
ireh 4. 
NATIONAL FOEEST RESERVE 
By Associated Press. 
Wa>:hingt.on. Feih. Roth-
kuge.l of tho United Status FóMst 
•Service, left today for Porto Rico to 
make a tÜreié montlhs' stndy of the 
forests th-sre in furtherance of the 
plan of the administi-ation to esta-
blish a national forest reserve on tho 
island. 
l ü l 
i 
k mi B E T T E R 
T H A N R E O U i R M E N T S 
Havana to Be Snowed Under With 
Confetti.—niuminations Ag-ain 
Tonig-ht. 
SAN JUAN DE DIOS PARK 
Little Square Decorated by Neighbor-
ing Business Men.—^Galician 
Troubadcrs. 
Carnival hegins today. This al-
ternoon tibe Prado frcwn .end to en.d 
and Malecón, from Punta Park to 
San Lázaro inlet, will be. crovrded 
•with .pedestrians and coaveyances. 
Serpentinas and eonfet.ti wil l color 
thc .air. 
Thc temporary boxes huilt along 
the scawall have bsen rented by 
¡ p.ersons d<esiring an cxeeiptionally 
: good view of thc parádes which are 
the main featnre of the Season. 
; Other temporary strucitures of the 
same sort have been crected in the 
i Inglaterra arcade, and in front of 
I the Spanish Casino. I t is safe to say 
I that they wil l all be cecupied. 
In.terest is especial'ly kcen to scc 
\Mhat floats wil l make their 
pearance. 
tics and tibe preíw today. They 
will .-all at the DIARIO\s office het-
we.cn three and four whare they 
wiU be raade yeriy w ele orne. 
The singers have prepared hand-
soanc eo.situimcs and they will render 
the miisic thev have .sclccíed well. 
The Fair ibeing held by the ladies 
of the Havana Band of Mércy and 
Animal Rescue Lcague was open-
ed at Palatino Park last evening, 
and will cón/tiiiiic today. The 
ladies have a large lot oí beautiful 
artieles which have 'been donated 
for the bazaar. and all the money 
derive.d from their sale will go to 
thc wórk of extcnditng the work of 
the two organizations. 
ap-
Two Laborers KiMed.—Apparently i Sccut Cruiser Ohester Expected to 
No Oonnection with Attempt j1 Live ü p to 25 Knots an Hour. 
on Life of Shali. S h o ™ g on TrUl. 
By Associated Press. 
n Feb 3.—A bomb 'Xfplo.d-
tods 
By Associated Press, 
.Roddand. Me, F«b. 29.—The 
wo 1 «scotít cruiser Chcstcr made 26.07 
.ovs ^nots o ver iher fastest mí 
today. and correteted sipeec 
- . f á ; rnns o ver a mále course is expected 
ou i to show 25 knotts an hour time. 24 
! knots was the contract requiremcn.t. 
" on trial 
on five 
Memfcers of thc Cemtro Gallego 
have organized a band of minstrels 
and they wil l visit thc local authori-» 
The illuminatious will he tumed 
on again tonight. San Juan 
de Dios Park has been decorated 
with hunting elcctric ligíhts and 
('hiñese lantenns. I t presents a very 
pretty aippearance. The i Ilumina ti ons 
were arranged hy husiness men 
whosc buildings face that square and 
at the córner cntrances to the park 
arches have 'been placed with a 
sign above which anivonnccs that the 
decorations are in honor of thc Fes-
tival Comraittee. 
AL CORTA WAS COOL 
O R T Y - F I V E M E N 
'San Francisco to Witness Greatest 
Naval Display in American 
History. 
By Associated Press. 
H U Z Z A S 
Prasident Pardo of Pem Reviewed 
Batt-ksMps as Thay Clear-
ed Harbor. 
By Associated Press. 
Bueraos Ayres. Fdb. 28.—Thc ibemh 
thrown at President Ale )rta yester-
day was hurled by a nativo named 
Solapo Rcgis. He is hclievcd to be 
insanc. He was larrested with three 
other men aecused of beiu-g his ae-
Coniplices. 
President Alcorta was alighting 
from tois carriage in front of his 
home when thc 'bomb was thrown. 
He was undisturbed íby the incident 
and kickcd tlie bomib to one side. 
history. 
By Associated Press. 
Ca.llao, Feb. 29.—The Americam 
battleship flect weighed anchor and 
sailed henee this raorning at 10:4D. 
heaidiCfg north. 
President Pardo reyicwed tille fleet 
as i t left the ha.rhor. 
Severa] large steamers carried 
crowds of írneetators who gave the 
Americans a ronsing seud-off. 
" I pay as I go," declarcd the 
pomipous citizen. , "Not while I 'm 
rnnnimg these apa;rt^nente.,, decLar-
ed the janitor. ''Yon.?1(! pay as yon 
move in."—(Louisville C-ourier-Jour-
nal.) 
" I sî pjposc yon were terribly dis-
tressed when your son eloped with 
that ehorus g i r l . " ''Oh. no; no«t at 
all. They went so for that they used 
up all their money goinig."—(Chic-
ago Rceord-'Hera.ld^) 
ELEOTION I N PORTUGAL 
By Assocfate<I Press. 
LiriboiL Fab. 29.—The king has 
iissued W decre>?. f ixing March 5 as 
the date for the next generad eloe-
tion anid ;Convoking tho regular par-
liament for Ajpril 29th. 
A S S U M E D G H A R G E 
Between Forty and Ninety Deacl at 
La Rosita Mine.—Monterey Steel 
Company's Property. 
By Associated Press. 
J aredo. Texas. Feb. 1.—The explo-
sión at La Rosita mine on the night 
olf thc 27th caused. according to late 
adviees. the deatfa of between foríy 
and ni'uety men. Thc property is 
Oiwncd hy the Monterey Steel ('nm-
pany and 250 Mexiean laborers w-ére 
etópioyed there. The i H í x i c a n gov-
croment * has a s s n m e d eharge of the 
situaíion. 
í í ODD 
Japanese Steamer Tatsu Seized in 
Portnge^e Waters With Arms 
and Munitions Aboard. 
Tokio. Feb. 29.—Thc goverament 
maintains a d tennined attitnde, con-
cern ing the seiznre at Macao, by 
Chines c authorities, of th" .! a pénese 
íre cafíy in 
! m u n i t i o n s 
PROF. E. G. BOÜRNE 
(Ne'vv Haven. Oonn.. Fabruary 24. 
Pro£ Edward Oaylord Bourne. pr 
fessor of history at Yialé Univcrsit 
died this afternoon after a lor 
ilkiess. He was one of the ib es 
known teachers of h'istory in t 
country and had written many h: 
torical works. 
steiarner Tatsii caiigh't it.h< 
Februar\' with arms kn( 
of wair aboard. 
Ja.pan demands the s 
aipolügv and in.demnitv. 
iChina. desires to refci-
to a mixed court hut Ja 
to allow it hefore tho vé® 
cd and an ;̂ )oh>gy for 
The Taitsu left Kcbe 
and munitions ecnsigned 
tugesc raerehant i,n Ma 
allcires ,thfl. Ibis man i 






re K m 
•lapan s 
el w a s 
ultimatelv Y i cid. 
F R A N K K E M B L E ' S A T T E M P T T O M í 
i K E S U B M A R I N 
Captain of Southern Pacific Steamer 
Antilles Died on Wawr-
front Yesterday Morning. 
Lisbcn. Feb. 29.—An officiaíl note 
is apipenided to thc de.eree explain-
ing that according to thc constitution 
the cortes are charged with the cor-
rection of possible abuses. This is to 
indicaite that thc king does not 
shrink from reopening the financial 
scandals of his fatlier's reign. The 
decree- has produced a good imitial 
rmipression but thc ultimate resuits 
are boubtful. 
FAVOR FOWLER BILL 
By .Associated Press. 
New Orleans. Feb. 29¡—Frank 
Kcmb-le. otf New York, captain of the 
Southern Pacific steamer Antilles. 
was killed and his ibody roibbod, on 
the water xront this jn'O.ming. He 
was evidcutíly waylaid while <return-
ing at daybreak to his vessel. 
Damage, $22,000.—Second_Time Ene-
mies Eave Sought to Damagc 
Well-Known Ccmpany. 
Bridígeport. Oonn.. I'abriiary 24.— 
Information was givcu out hy Pres-
ident ^impn Lake of the Ijake Tor-
pedo Boat CGimpany to-day to the 
' an attemtpt was 
ubm a r i n e tonp edo 
it was at an an-
statemont of Mr. 
iNcw Orleans. Feib. 29.—Wihen the 
conpse of Capitain Frank Kem'btle, of 
the iSouthcm Pacific steamer Antil-
les. was found early this morning. 
i t was Ibelicved t h a t he has been the 
victim otf foul ¡play, but the autopsy 
showed that death wa« from natural 
•causes. The pólice think, íhowever. 
that the íbody was rifled hy t h i e v r s 
who found i t lying m their way. 
R I O T I N C r I N S P A I N 
By Associated Press. 
Washington. Feb. 29.—-The honse 
cofmmiittec on banking aad curren-cx' 
yojteld I I for to 5 against to re.port 
favorably on the Fowler curren.cv 
bilí. 
By Associated Tress. 
Cantagcina. Feb. 2íT.—The strike of 
the local shopke&pers against in-
ercased duties resulted in a riot. to-
day wlierein a number of pei'sons 
were injured by tihe pólice who char-
ged the crowds. 
effect; that ree; 
made té sink t 
í>oa|> Lake. wh 
chorage here. '. 
Lake follows: 
' 'An attempt has beem made to 
sink the submarine torpedo boat 
Lake. Sea water was det into the in-
terior of the boat by opening four 
vaAves. Her condition was discovered 
before she had cntirely sunik. The 
r,.c':s is $22.000 to her storage bat-
teries, whitli were damag.ed by salt 
water that fiooded tho battery deck. 
There is no i-n su ranee. The vessel 
was 'Oear 













Lake, has deehne.d to gívc out. 
ínth.eo* information. I t has heen 
d. howevcr. that the alleged 
:)t to sink the craft took place 
a fortnight ago in the night 
The submarine cest $200.000. 
í i l í l g] Una fiin 
)s en plí 
& dormí 
1 i matado on el 
no quien le g:a-
ní'oi'marán Rei -
S-22 
i 400 cabal ler ías y 2 leguas 
de costa al Sur de Pinar del Tito en los 
Palacios con terrenos llanos y montes, lagu-
na de 4 k i lómetros , planos y linderos, libre 
de gravamen; una casa en la calle de C u -
ba, de esquina, en $40.000; otra en Animas 
en $6,000, otra en Lamparilla, en $20,000 y 
uti terreno en $600. Tacón 2 de 12 & 3 y me-
dia. J . M. V. 
^"Pó S-28_ 
E S Q U I X A S : se venden dos muy bíen si-
tuadas con establecimiento: en Águiar una 
magnifica, casa de, zaeruan y 2 ventanas, ur-
ge venta. Figarola. San Ignacio 24. de 2 
cinco. Í125 4-29 
TERRESiTOS A PLAZ03 
E n la calle de Ferror, esquina á Carmen 
vendo parceias de K varas por 25 de fondo 
á dos pesos y á pla/.os. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
e r o e H 1 







á 1 tarde. 
8-26 
Pe le te ros y Soiubrerero.s. 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
ia calzada de Belascoatn, lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 
244S 26-15P 
I u lilis 
en primera y segunda hipote-
anai Corro, Vedado y Jesús del 
'o censos, negocio alquilares y 
urbanas. Evelio Martínez, E m -
; 12 á 4 . 
26-1-
i i i S i y e E í i i e M s É s 





Rey, café E l 
]n-29F 
Se vende una barbería. Informan Con-
sulado número 101. 
3064 ¡ 4-2S 
'cF, V E N D E una herTnosa farmacia con 
todos los adelantos, en un pueblo inmedia-
•o S, la Habana. Informarán en Composte-
;a número 4, altos. 
3100 8-28 
B O T I C A se vende una en un pueblo de 
'.ampo muy cerca de la Habana, con médico, 
muy bonita y en proporción. Informan L a j 
lAhtrtuá, Monte 183. 
_3056 4-28 I 
S E V E N D E la hermosa casa quinta San i 
.Andrés 45, Marianao (conocida por "Palomi- 1 
no"), esté, situada á cuatro cuadras de la i 
últ ima casa de la calle Luisa. Quijano; su ¡ 
s i tuac ión es pintoresca por estar en uno de j 
los puntos rnfi<: elevados de dicho pueblo; 
ia da portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas y cuatro bajas, | 
ademls tiene un pozo con abundante agua ! 
de esíjuiaito manantial y dos solares y cuar- j 
to de terreno cubierto con hermosos árboles 
í'rutales en producción. L a llave al lado é \ 
informarán en Obispo 18, Habana, á todas 
horas. 3015 15-27P 
Corrale» $1,700. San Nicolás $2.70*, C. «Sol 
L u y s n ó $2.500; Marqués González $5,500; 
Neptuno §5,500; Salud S7.000; Compórtela 
$10.000; Neptuno $9.000; Campanario $18,000"; 
Han Rafael $115.000; Üal lano $16.000; Mu-
ralla 2 altos de 1 á 4. 
3041 S-27 
¡ G A N G A ! 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y a2; Luyanó 2S, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Jlaraón 28 y Aguacate 114. 
i m 26-oF , 
r 
MI mi' ú 
S E V E N D E en propqrción un cómodo y 
fuerte Príncipe Alberto, del p s í s con made-
ras del mismo y herrages franceses, asien-
to atrás , medio uso y arreos para un caba-
llo. Manrique 122 impondrán. 
3202 4-1 
- A U T O M O V I L : barato se vende uno del 
fabricante Kenaut. dé tres asientos. Se pue-
de Â er á .todas horas en Ancha dei Norte, 
número 95. 
3194 s - i 
S E V E N D E un v l s - á - v i s casi nuevo, "se 
da barato por no neceatiarlo, puede verse 




tas? Una n i -
dada de rne-
vos de ella: 
será el prin 
cipio de ceucr 
unas aves qao 
1Ü enor^Uile-
ceran. á Vd. 
ae poseerlas. 
Tenemos de 





AlEES N. 33, 
CERR O. 
F o t ó g r a f o - O c a s i ó n . 
Se vende una cámara de S por 10 de Ro-
chester Optical en muy buen estado con 
lento ó sin él. Puede verse á todas horas, 
Aguacate 39, bajos. 
3123 8-29 
1 
E N G E N E R A L 
Hay dnien Eusia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qne no hay muebles 
más «ólidos, ni mejor 
conetruidos que los que 
se hacen en los talleres de 
GANGA se vende u 
últ ima novedad único 
yegua americana Colír 
cesa, junto ó separadt. 
46. Su dueño Obispo 
y hará negocio. 
3082 
con huevos. Tengo dr: 
na y jaula y jauloneí 
mde muv barato. Com] 
llí lo y Empedrado. 
V E N D E un caballo cr 
r. de mas de 7 euartas 
' ia de nuevo 
e medio uso. 
Lela 22, entre 
Mente 4o, mm a Anieles Tele!; 1?10 
Lo» maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cna,rto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra nart*. 
C. 493 * 26-1F 
B A R B E R O S . — Vendo eí mobiliario com-
pleto do un salón de Barbería por necesi-
tar el local; tres espejos, dos tocadores, dos 
sillones americanos, un esterilizador, un 




Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas , mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
ú l t ima moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P í l E S T A M U S Y Vi )Mi*HAS 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
374 26-30EJ 
GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego sala Luis X I V , un juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran piano a lemán. Lámparas, cuadros, 
matiipáras, sillas, sillones y todo lo demás 
de la casa, en ganga. Tenerife G. 
2958 «-2« 
i limonera i ran-






3NDE una, vidriera de 8 metros de 
on su puerta de corredera propia 
ilquier giro en $42.40, Galiano 24. 
4-27 
2oy, 
ata. Luvanó 185. Be 
S-28 
A R un 
ídad( 
ida lechería y pues-
s situada en Misión 
la atender su dueño 
i número 75. 
4-29 
una casa en la H a -
hasta el día 12, la 
1485 metros con 40 
n la Víbora. Luz 41, 
$-29 
una casa acabada de fabri-
con doble forro, pintada de 
i pesos americanos. Bstá a l -
nesos americanos. Informa-
i del Monte. 
4-29 
r, sin corredor; 
ajoao contrato: 
comprador r a -
discute precio. 
>tra E , de 8 á 
en Jesús del Monte muy baratos. Usted cóm-
preme un solar y luego le fabrico su casa. 
$10 oro americano de entrada. Todos los 
solares con aceras, agua y gas. Valor del 
metro: de $1.00 á 32.50 urbanizado. 
F . E . Valdés , Empedrado 31. de ? á 10 y 
inedia, a. m., y de 2 á 4 p. ra. notaría . 
3027 4-27 _ 
S E V E N D E un café muy acreditado, pró-
ximo á la Habana, muy antiguo, con un 
gran billar, lunch, y todo lo que pertenece 
al giro, pasan los tranvías por delante. Casa 
muy espaciosa y punto Inmejorable. Infor-
marán Habana 65%, Taller de Sastrería de 
Antonio Lópejs, Habana. 
2959 15-26F 
V E N T A S en Marlanao, se venden T R E S 
casas chicas de sala, saleta, tres cuartos 
baño, dos en la l ínea de los carritos y la 
otra una cuadra, con agua, sanidad y árbo-
les frutales, se dan baratas, y medio solar 
para fabricar, todo libre de gravamer... Trato 
con su dueña Figuras 42, Habana. 
3885 8-23 
Se vende á módico precio y libre de 
censo, un espléndido solar de esquina en 
la calle de Baños, en lo mejor de la loma. 
A. C. Apartado 791, Habana. 
2889 S-23 
y un Prínc ipe Alberto, vuel 
bos en muy buen estado: ta 
bian por un railord ligero > 
blo é informan Monte 230 
3046 
M i l l a s b a r a t a s 
Nuevo lote de cuarenta muías sanas, to-
Vi! domadas y d» buena alzada. Las deta-
a de 15 á 18 centenes. 
Establo de J . w. Witacre, Calzada de 
oncha número 11. Juan Montes de Oca. 
S W 8-28 
UN CAB> 
inador, a. 
S E V E N D E por no neces 
un moderno familiar en perl 
m á m e n t e barato. Puede ver; 
de Concha. Jesús del Mont 
Leony, donde tratarán de Í 
3032 
A L L O de monta, moro, joven, ca-
r, sano, se vende en Infanta 44 y 
donde puedo verse á todas horas, 
'atar dirigirse á Habana 80. 
4-28 
OJO se venden ó 
y elegantes duquesa 
todas nuevas con bi 
cho de goma y 2 
casi nuevo. Inforrna 
á todas horas, se da 
3925 
natenaies y zun-
>lanco. 1 familiar 
San Rafael 150. 
I para famfilá. E l 
• en la casa ajit'és 
ver el trabajo. T 
cadores completos 





Se desea traspasar el arrendamien-
i de uua finca cerca de Los Palacios, 
ompuesta de 400 caballerías, á pro-
osito para semillerus de tabaco y 
rianza, con buen monte. Renta muy 
todorada. Informará O. S. Herpán-










m ÍÍ ü 
A U T O M O V I L francés , de 2 cilindros. 10 
caballos y 4 asientos en muy buen estado, 
se ventie «n ^1,006, Calle 2 número 8. Ve-
dado. 3043 4-¿7 
AUTOMOVIL 4 tbdp lujo, se,alquila! pará 
paseo y excursiones al campo; precios con-
vencionales. Consulado 57. 
_ 2916 ; -̂2.5 
V E N D O un milord nuevo de buen fabri-
I cante que responde del trabajo del rnifimo, 
zuncho de goma, una librea nueva, no usa-
da, estante para, arreos, caja para, el pri-
mero, ¡ imonera etc. Se ve en Neptuno V J , tra 
to directo. 
2856 5':-23 
carro ó carretón, de más de 
de álzala, sana, sin resabios y 
Informan de su precio y ís 






Recibimos todos ios 
meses calía líos y mulos 
que ponemos á la ven-
la; precios muy baratos 
C A R C E L N U M K K O 1 9 
¿337 
S E V E N D E N un jueso de sala nuevo Rei -
na. Regente, uno de cuarto, de nogal y de 
los mejores en tambaño y clase, un juego 
de comedor, rn piano y otras varias cosas. 
Consulado número 84. 
3010 8-27 
T l Y l ^ l - P L i m í T 
Espléndido piano de la casa Pleyel de P a -
rí», con aparato a u t o má t i co que permite 
á todo afleionado á ia música , ejecutar 
desde las obras más fáci les , á las más di-
fíci les, escritas para el plano, con toda per-
fección. 
Almacén de Música í Instrumentos, de 
Anselmo López, Obispo 27. Obrapía 23. H a -
bana. 
C. 70S 12-25P 
. i K S L n dei Monte, vendo libre de todo 
_ .ámen) t í tu lo s limpios, á una cuadra de 
la Calzada, dos manzanas contiguas 6 una 
sola: la número 2. hace esquina al Parque 
de Santo Suárez, e s tá limitada por las CÍ-
lles de Dolores y San Indalecio, mide por 
sus lados 86 metros, por los frentes de Za-
potes y San Bernardino 102 metros: la nú-
moro 4, e s t á limitada por Doiores y San I n -
dalecio, mide por sus lados 58 metros, por 
los frentes de San Bernardino y Santa Irene 
102 metros: inmediatas á los ferrocarrllps, 
por el lugar que se hallan, sirven para 
grandes industria?, casas de salud 6 de re-
creo. Vendo varios solares en San Tndolecio, 
entre Correa y Príncipe Alfonso, paraje muy 
saludable por la altura en que se hallan. 
Precio s e g ú n lugar que se compre. Tratará 
su dueño Vicente Vila , en San Indalecio y 
COri'eft. Habana. 
2 S > 3 S-23 
GANGA. — Por no poderlo atender su due-
ño se vf-r.de un puesto ce frutas que hace 
de venta diana de 10 á 15 pesos, situado en 
uno de ios mejores puntos de la capital. Tie-
ne ca.rreti.5ri y servicio sanitario. Informan 
CARRETONES Y MÜLAS 
Se venden los carretones del Tejar Alde-
coa, con sus parejas de muías . Son modernos 
v de 4 ruedas, juntos 6 separados. Ajuste en 
Virtudes 89̂  r8ii;_ 8 '2?_ 
V l S - A - V Í S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
2769 26-21F 
G R A N N K C r O C l O 
¡Se vendo una hormosa pareja de caballos. 
Se venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
St hacen de encargo con loa colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaí-i n ú m e r o 53. 
2078 30-SF 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores do» a u t o m ó v i l e s que hay en la H a -
bana, marca Mercedes y Renauld y la pareja 
mora de m<i8 brazo. Informará en Cuba 76 y 
7 8. Antonio María Cárdenas. 
2688_ i ^ l H — 
""GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es uua ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina. 
Mercaderes número 26. 
1803 26-iW 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
S E V E N D E un piano a lemán, nuevo, de 
¡agnífleas voces; se da por la mitad de su 
alor. por ausentarse una familia. Puede 
ente á todas horas en Compostela 91. 
3198 6-1 
B a i í e f a s ie G r a n 
Se venden en Habana 80, á seis centenes. 
3069 4-28 
Muy baratas, dos máquinas de escribir, 
ana Pvemtngton y una Ollver, ambas casi 
nievas y en perfecto estado. Virtudes 86. 
3106 4-2X 
E N Baños esqina Tercera, altos, número 
, Vedado s*1 venden togos ios muebles de 
¿ta casa por au:;tntarse los dueños : se dan 
nuy e nproporclón. Pueden verse de 9 de 
a mañana hasta las 5 de la tarde. 
_J072 8-28 
S E V E N D E una m a g n f í c a vidriera metá -
IcH. de 4 metros de largo por 72. E n O'Rcilly 
i9. r«»».mlscría, dan razin. 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T ü E S H E R M A N O S " 
Lasa de Dresíainos y compra-renta 
E n esta acreditada casa so da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
jtiee 26-22F 
¡ Í O U I D Á O T O i f O f E 
de toaas las existencias de Discos y G r a -
mófonos de la conocida casa de 
E . C l l S T I N , de H A B A N A 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
RKAI.I5KO CON UN 20 pop C I E N T O , mas ba-
rato que los precios del Catálogo. 
V E N D O T.OS C A S I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o al gue lo solicite. 
E . C U S T I N , H A B A N A nAmero 04 
C. 692 30-22P 
I A A r t i s t a 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, eatllo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas d© caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des 'juo pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la. Constru ímos toda clase de m u é . 
bles del estilo y época que nos pidan, coñ 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, gara.ntizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión . 
También ñor hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y do ia época que 
sea,. 
Oayon £• Hcruiaoo, Neptnao 108, Tel . 1^30, 
C. i9S 26-1F 
^ ^ B P J C A ' d e B I L L A R E S , V d a ^ T k i j o s da 
J . Forteza, Teniente Re número 83 frenta 
el Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en loa 
precios. 
.20632 78-24D 
Variado surtido de estos instrumentos, 
Alemanes v Americanos, al contado y plazo». 
E . CUSTIN, H A B A N A 94, cerca de Obispo. 
C. 698 10-23 
mm y w i n i 
Una segadora AAriance BUUKCTC n . & 
cuesta i|>b6.o0 oro en el depósi to de maquina 
ria. de Francisco P . Amaty Ca Cuba 60 
C. 481 g6-ip 
de 
M. T. JDAVII^OJN" 
L a s más aencilla^s ^ÜA más efteacea y la» 
más económicas para aiUatvntar Cadderaji Ge 
neradoras de Vapor j para todos los uso» in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso en la Is la de 
Cuba ha.cí más de treinia a ñ o s . E n venta 
porJB, P . Amat y O. Cuba n . 80. Habana. 
S E V E N D E N 
Una caldera de cien caballos, inexplosible 
y un condensador de superficie con su bomba: 
puede verse á todas horas en Infanta n ú m e -
ro 62. 
2 ^ 2 6 - 2 i r ^ 
Se f e i ú a R m a ó D r a p 
para manojear tabaco. Marqués Gon-
zález 12. 
2968 52-26 
E L T A L L E R donde se fabrican tanque» 
de hierro galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zulueta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67, entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas á una que los dá á cual-
quier precio. J . Prieto. 
2390 26-13F mm 
Se vende una partida de 1000 tercios d» 
las mejores vegas de Mayarí-Arriba, Bara-
^agua. etc.. bien surtidos de capas. Informa-
:án J . D. Bol ívar, S. en C. Apartado 410. 
Santiago de Cuba. 
C. 592 26-11F 
Iiupreuía y, fcU:-reotípiM 
del V l A u » o » E L A <i \ i \ i 
Teaicate Key y l'radu 
